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£1 pobre Don Pedro se pasó 
vida, en los momentos qi:e le de-
jaban libres sus ocupaciones, co-
leccionando libros raros, papeles 
que tuvieran algún valor y recor-
tes de periódicos. 
Era astrónomo, meteorólogo y 
hacía versos. 
Su pasión verdadera fué el es-
ludio de los cuerpos astrales y de 
l0c fenómenos barométricos. Una 
cV las cosas que más le asombró 
al que estas líneas escribe en los 
días de su infancia fué ver a Don 
Pedro Giralt aparecerse en el DIA-
RIO con un lubo larguísimo que. 
a ' tas; sección dificilísima, por 
•• muchos los que preguntan y 
sólo el que contesta. 
ser 
uno 
Era en s u s indignaciones ver-
i l ] Insti tuto Internacional de So-
ciología, que tiene su sede social en 
Par í s , ha horrado a un profesor 
argentino, D. Antonio Dellepiani, 
designándole para ocupar una de las 
viceprésidencias. La reunión en 
donde se llevó a 
ba en manos no muy competentes y 
que solían abusar del cargo. A ve-
ces merecían más la celda que la 
custodia. 
E l iiogvo Falucho, 
Es una figura negra de la historia 
argentina. No es, como podría creer-
cabo tal designa- i se, una negra figura. Se trata de un 
; ción fué presidida por el Sr. Georges daderamente ingenuo. ¿Quién no Ciemenceau 
r e c u e i f i en nuestra redacción sus' Es el Dr. Dellepiani uno de los 
famosas catilinarias meteorológi-1 ^f^01"63 mfás est"diosos ¿« este 
. e | país y una figura que ha cobrado 
cas contra don Saturnino Navarre-1 muy acentuados relieves con trába-
te, un viejo periodista que murió |j03 f eT H/sttofriaTyf de Sociología 
. i - i I E l Instituto Internacional de So-
ft los ochenta anos y que no le ce- ciología ha creado tales cargos para 
día a nadie el primer puesto en Lh^nrar y lstimular a lof. bombre8.es-
! tudiosos. En este ceso llega con jus-
ticia a premiar la labor de un inten-
so' sociólogo que ha enriquecido el 
acerbo científico de la Argentina con 
trabajos de una probidad reconoci-
da. 
lo tocante a m ú s i c a italiana, arte 
del ajedrez y trayectoria de los 
ciclones ? 
De haberlo conocido Galdós, 
?cgún rumoraban algunos, iba a ^ Saturnino hubiera pasado a 
?ervirle para ponerse- en c o m u n i - , ^ inmortalidad con sus juanetes y 
cación con ios habitantes de la. 
Luna y arrebatarle al Cosmos sus i ' 
^ s Don redro en sus discusiones 
'era implacable. A semejanza de 
patriota de color que tenía el alma 
más blanca que muchos de los hé-
roes de sangre azul y de nobiliaria 
estirpe. Se llamó en vida Antonio 
Ruíz, pero debido a su tinte se le 
apodó de "Negro Falucho". Dentro 
de muy pronto se le va a celebrar 
su centenario. 
E r a oriundo de Buenos Aires y de 
origen africano, sobre el que pesaba 
el dictámen de la esclavitud. Un ve-
cino de esta ciudad redimió al ne-
gro y adoptó su nombre: Antonio 
Ruíz. 
Fué heroico en la vida y en la 
muerte. Antea que saludar la bande-




LOS TERREMOTOS EN COSTA 
RICA PERJUDICAN MUCHO A 
LOS NEGOCIOS DEL PAIS 
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Distinción a un publicista argentino DRUDIS BI ADA ET AL 1 
José Drudis Blada, artista catalán| — [oh lánguidos, aristocráticos recuer* 
ce joven prestigio, nos ha traído a1 dos del poeta Rusiñol!—teje, sobre 
"Las Galerías" un retrato meramen-juna hoja de Watman magistralmente 
el primor de sus social, varios tipos de la España tocada al agua. 
S E R V I C I O R A D I O T K L E G R A F I C O 
D E L . DIARIO D E L A MARINA 
E L T R A F I C O D E NARCOTICOS 
discierne a este país. 
Tuvo otra pasión Don Pedro: 
pero esa no fué astral sino terre-
nal, por lo que no es extraño que 
ja tierra le disputara el objeto de 
su pasión y le venciera. 
En casi todos sus libros guarda 
un recuerdo para su muerta. 
Paseó constantemente su pensa-
Diiento desde una tumba a los'es-
pacios siderales. No es raro pues, 
(Hir Don Pedro supiera tantas co-
sas. La suprema sabiduría o se en-
cuentra en los límites estrechos de 
un sarcófago o en los espacios sin 
límites de lo infinito. 
Don Pedro creó en el DIARIO 
ja sección de Preguntas y Respues-
Goldarás, había que matarlo o de-
jarlo. 
Su cultura era amplísima. Y su 
talento, nada común. 
Descanse en paz el viejo amigo 
y querido compañero. 
Su nombre, que durante un 
cuarto de siglo apareció diaria-
mente en las páginas de este pe-
riódico, llevará encima desde 
hoy el eternal R. I. P., que se nos 
antojará como unas Preguntas y 
Respuestas invertidas. 
La única pregunta verdadera-
mente importante y la única res-
puesta realmente transcendental! 
Escuolas «lo Peladores y guardianes. 
Es cosa muy natural y muy hu-
muna que quien cuida presos debe, 
por razón misma d§l oficio, estar en 
condiciones de interpretar la jus t i -
cia. Eso lo ha creído el Poder Eje-
cutivo y ffa dictado un decreto orga-
nizando la escuela de celadores y 
guardianes. 
Así se fo rmará un personal com-
petente y que sepa tratar a los pre-
sos. Es cosa sabida que la sensibi-
triunfo, prefirió romper su fusil con-j PARIS, marzo 29. 
tra el asta de la bandera hispana, y, | Los esfuerzos de los Estados Unl-
a pesar de intimársele, se dejó fusi- | dos para impedir el tráfico mundial 
lar, gritando: "¡Viva Buenos Ai - en narcóticos han adelantado hoy 
norteña algo resentidos aún del acá 
demicismo primerizo, y como una cua-
rentena de maravillosos 
opulentos, emocionados paisajes, pie 
nos de evocación y de enseñanza. 
Mallorca, la augusta, tiende aquí 
sus escabrosas perspectivas. L a aqui-
lina Cuenca, con sus casas pendien-
tes como nidales en lo alto de los ru-
cios tajos, sobrecoge nuestro ánimo, 
hecho a las planicies mediocres. De 
Vasconia, se ven los valles y quebra-
das en que el Pirineo se deshace a 
lo? embates del Cántabro. Aranjuez 
Así ha llegado el famoso negro * 
la Inmortalidad. Dando su sangre en 
aras de la libertad de su país. 
Y era negro.. -
Pero teníe ^ corazón más blancd 
que ©1 de muchos héroes. Ha mere-
cido el mármol. Y ahora, en el cen-
tenario de su gloriosa muerte, reci-
birá el apoteosis de su pueb:ü. E l 
lidad del preso se hipertrofia y es; alma del negro flotará como una 
con la debida ductilidad del guar- bandera nacional, cubriendo de glo-
dián que el rigor de la itena se llega ria las hazañas de los más esclare-
a disminuir. 
Viene el tal 
hasta cierto punto, en vista de qu9| 
la comisiáA de expertos del opio se | 
ha reunido para redactar los conve-1 
nios internacionales conducentes a 
ese fin. 
vicio. El oficio 
decreto a llenar un 
de guardianes esta-
cidos soldados de la independencia. 
(Pasa a la página DOS) 
L O S O B S T A C U L O S Q U E S E O P O N E N A U N 
A C U E R D O D E F I N I T I V O E N T R E L O S A L I A D O S 
Y A L E M A N I A P A R A E L P A G O D E L A S 
R E P A R A C I O N E S 
(POR T I B I R( lo CASTAÑEDA) 
KS Eli PRINCIPAL, 
< ION DE VMvVI.VM/l 
M Ain i lMSTK^U ION DÉli M K-
\o BAJNCO ALIJOMAJS HK Ht.ShAi-
V\ ORO V KN LOS I KUIUX ARRI-
iiE8 TENGAN I N T E R \ K.^'ION 
MIADOS O IVEUTRAIiES.—LAS 
•ORTIVAS RE HtTMO V COMO SE 
DISIPAN 
Así como para esquivar el ataque 
r| un buque enemigo do' mayor po-
•'pr. lanza el más débil una ror t ina 
de espesa humareda- y aumenta su 
velocidad hasta el máximum para 
rvHiiirlo, del propio modo, cuando 
.' a he veía claramente que eran tan 
ensatas Ifls ba-ses que para restau-
rar financiera, y económicamente a 
•Mcmania proponían les peritos in-
'fTiracionales. surgen por parte de 
aquélla las siguientes dificultades: 
Primera: Se aprovecha la llegada 
* Viena de) Ministro de Hacienda 
dp Alemania, pana publicar, como 
LA OPOHl-t hemos dicho m un artículo ante-
Á y i ' E EN ; rior, un supuesto Tratado franco-
cescoeslovaco que dirigido, como 
aparecía, contra los «austríacos, le-
vanta en Berlín y Viena una pro-
testa general contra Francia y la 
Pequeña Entente, de la que es ór-
gano Cescoeslovia<|uia, a las que se 
les supone preparándose para el 
"festín" de ocupar el Austria. 
Pero se olvidaron esos, lanzado-
res de la cortina de humo arrojada 
desde la borda del "Tageblatt" de 
Berlín, que Cescoeslovaquia forma-
ba parte integrante del Imperio 
Austríaco y que había allí gentes 
muy versadas en la historia diplo-
mática del Imperio de Alemania 
y del de Austria; y de repente, como 
golpe de viento que disipa la cor-
tina de humo, publica la "Praguer 
Presse" el 21 del corriente un ar-
tículo en el que copia, párrafo por 
párrafo, el Tnatado de 24 de Sep-
(Pasa a la página DOS) 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
glosa 
cista 
'--as primeras nos satisfacen, pues-
rotesta por la campaña anti-reli-
que una equivocada conferen-
querido iniciar, nos ¡legan 
ada día en mayor número . 
^ las que no son de adhesión tam-
ben nos llegan. 
Nosotros prestamos igual aten-
,0n H. las unas qüc a las otras. 
Eaa primeras nos satisfactn, pues 
tores de esta clase de epístolas) , es-
tá en lo cierto. 
A éstos les mandaríamos, de sa-
ber quienes son y en que planeta 
habit-an, una inyección de suero an-
ti-rábico, por si es que todavía se 
pueden salvar. 
A los otros, a los que creen ha-
i-er algo con ponernos en una car-
ta toda esa fraseología incompren-
que la causa de la Religión t r iun - j sible que, después de leerla, fcuan-
fH l̂ as segundas nos divierten, si 
0ii que se nos aplican en ellas ad-
itivos que. p o r bien aplicados, nos 
nacen reir. Tal es una de las que 
1¡1.emos a la vista, en la que se nos ! 
^alifica do vieja y atrevida". Este j 
¡"timo adjetivo, en gvado superlati-! 
jo. como lo poné el á u t o r o la au-
rora de la anónima «-arta, parece 
"n desahogo de un pecho mordido, 
torturado por la rabia. Del prime-
„0- no " ^ m o s que quejarnos: el i 
utor " í g n i t o , (como todos los au 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R i : ; : 
M A R T I N E Z C A Ñ A S 
do podemos entender la le t ra) , nos 
quedamos igual que es t ábamos an-
tes: les tenemos. . . ¿qué les tene-
mos? No les tenemos nada. En vano 
buscamos y rebuscamos en nuestro 
interior a ver si por ventura encon-
t r a m o H algún sentimiento de indig-
nación, de venganza, de perdón aun 
que sea. No sentimos nada absolu-
tamente, y este fenómeno no nos lo 
explicamos, porque no es de nues-
tro s e r permanecer indiferentes an-
1 t? la desgracia ajena, y una asi. de-
; hiera en verdad, conmovernos. 
Es que ni la compasión cristiana 
emos dedicarles a los pobres au-
ores de estas cartas: no quisiéra-
mos que fui^ra asi. porque do cris 
Reconslnirrión d e l frágiro e p i s o d i o en M o o t e v u l ^ o , p o r 
f 
R o j a s . 
C r ó n i c a s d e m* R e t a b l o 
LOS PRESUPUESTOS l>K L A HACIENDA 
p o r F A R I A S 
E S P A Ñ O L A 
Bajo el viejo régimen de los po-
líticos parlamentarios; lo mas labo-
rioso, lo mas tardío, lo mas com-
plicado; era el estudio y la aproba-
ción de los presupuestos españoles. 
Desde las épocas memorables de 
Villaverde, la Hacienda española ca-
minaba dificultosamente con una 
orientación falsa año' tras año, al 
amparo de prórrogas y más prórro-
gas del presupuesto, las cuales en 
la labor parlamentaria significaban 
si no una falta de preparación, sí el 
temor de acometer de una. manera 
definitiva la solución de este pro-
blema. 
E s innecesario fijar la importan-
cia trascendental del nuevo presu-
puesto español aprobado ya por el 
Directorio, siendo de advertir que 
en dicho presupuesto se verán redu-
E L V I A J E A L R E D E D O R D E L 
M U N D O 
ROMA, marzo 29. 
E l aviador inglés Mac Laren que 
está procurando dar la vuelta al 
mundo, espera salir de Roma el sá-
bado para el Oriente. 
Su máquina sufrió leves desper-
fectos cuando aterritó en Civitta Vcc-
chia. 
SIGUEN* L O S T E R R E M O T O S E V 
COSTA RICA 
SAN SALVADOR, marzo 29. 
Según noticias recibidas aquí si-
guen los terremotos en Costa Rica. 
Los negocios están gravemente per-
turbados a causa de estos fenóme-
nos. 
L O QUE D I C E " L A GACETA D E 
LOS VOSO OS" 
PARIS, marzo 29. 
L a "Caceta de los Vosgos" estima | 
que el nuevo gabinete francés habrá | 
de continuar el programa trazado con 
vigorosa mano por el premier Poln-
caré, en momentos en que Francia 
necesita "algo más qne palabras y i 
actos teatrales". 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) , 
EN iNORDEDJTONIO ESCOBAR 
E L L U N E S , A L A S 5 P. M. S E 
V E R I F I C A R A UNA REUNION 
E N CASA D E L Dr. MONTORO. 
CONVOCATORIA 
Se convoca por este medid y 
rogando a todos puntual a!-is-
tencia, a los señores cuyos nom-
bres se expresan a contilinación 
a la casa Nqptuno 1(>2, doniN 
cilio del Dr. Montoro, d lunes 
31 de Mano, a las 5 ile la 
. farde, con objelo de organizar 
un honienaje al insigne perio-
dista cubano señor Antonio E s -
cobar . 
Habana, Marzo 29 de 1934. 
Dr. Al frezo Zayas y Alfonso, 
Dr. Enrique José Varona, Co-
roael Manuel Sangully, Dr. An-
i o n i o Sánchez de Bustaniautc, 
Senador Wifredo Fernández, 
Senador Juan G . (íóniez, Dr . 
Ramón /aydin, Sr. Evelio Al 
varez del Real, Dr. Gabriel 
Camps, Sr. Jorge Roa. Dr. T i -
hurcio Pérez Cas tañeda , Sres. 
Directores de la Prensa de la 
Habana, Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra, Ldo. .IrMis M. IJa-
rra^jué, Sr. Presidente de la 
Asociación de la Prensa, I). Pe-
dro Rodríguez, Senador Agus-
tín G . Osuna, General Rafael 
Montalvo, S r . Gustavo Robre-
ño. 
Da PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARROECOS 
I>AS N O T A S D E L D I R E C T O R I O S O -
I ; K E L A S O P K K A Í I O M ; S P A K A 
C O M B A T I R A L O S M O R O S K N E L 
C A M I N O D E T I Z Z I ASSA. 
E X P O S I C I O N M A N T I L L A 
• V E R V I S S A G E " B INAUGURACION 
Para el día dos del próximo Abril, 
está señalada la fecha para inaugu-
rar la exposición de cuadros del pin-
tor cubano Manuel Mantilla, pensio-
nado (Jurante varios años en Madrid, 
por el Ayuntamiento de esta, capital 
y qne por sus personales méritos ha 
sabido destacarse en aquel ambiente 
artístico, demostrando su excepcio-
nal valía, de la que son elocuentes 
testimir.íos las obras de que consta 
el "salón" que ha instalado en la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
en Frado 44. 
E l martes, día primero de Abril, 
víspera de este acontecimiento se i la rectifica«ló«n. 
efectuará la recepción a la prensa, 1 mo amanuense 
por la tarde, con los Invitados espe-
cíale': .TI "vernissage", dispuesto por 
el infotigable y celoso «Presidente 
social. Dr. Federico Edelmann. que 
S o s es ^ ^ q . i i ^ s nosofen-iasí nos los participa en atenta co-
den; pero, si no nos sentimos ofen- municación. 
acordadas por la 
Club Universitario. 
ron?! 3 ano'-ho la serie de confe-
SJncies semanales 
¡¡Jrec'!va de| 
Martín 13 primpra ^1 Doctor .1. M. 
une/. Cañas, que en forma de 
bain J,ra(~na> disert6 sobre lo8 f a -
P » < J ? ^ D o c t o r P i ^ y -
r„ni" d^irse que fué esta coníe-
'lispri'oJí11 v1erdadero éxito para el 
erl«*nte. siendo premiada su labor 
"•: .i.Viiar frx** i 
Tu-. 
a 
didos. ¿por qué rogar? 
Todos estos papeluchos nosotros 
los conservamos. Todos quedan en 
una gaveta de nuestro escritorio. 
Cuando nos halague recibir alguna 
demostración de afecto, de las que. 
por suerte, con no poca frecuencia 
llegan a nosotros, nos tomaremos P! 
trabajo de sacar uno de estos pa-
peles de la gaveta de la mesa, y su 
leetura ns hará pensar que. si bien 
Y" en ella hará uso de la palabra 
con la amenidad y competencia que 
lo .ara-teriza nuestro querido com-
Mtfi ird el señor Jorge Maflach. 
., l * ^ i n a . con los áp a ü L r d é los ^ verdad qnP algulen D?S ^ S í * 
fe ' ̂ e r o n el privnegfo d ' o r . . 'otros en cambio no nos quieren bien 
" f i z a d a palabra 1^ ™i tendremos buen cuidado d* 




r 8 l propósito de establecer I 
del Chíl, tT0".11^1 eDtre los 80-¡ s'a d» Universitario, tend 
tlL. ,. u - a Juzgar por oí resu t. 
,. mmera. un verdadero éxito 
6*bífcoe¿.0*bÍe.tO, de que trascienda al 
' n i v l u ta ,a],''r cultural del Ci"o 
Wiclóa y1" ' D,lblioarer'1os cu otra 
^ o a o r Martluez Cañas. 
1 que o se os ll , c , l  -
{beza Je humo. Preferimos tenerla 
vacia, como dice alguien que la te-
nemos. 
Y de no sentir nada, estamos pa-
^ n . ¡sando. en vista del beneficio que i Duplessls. 
pueden proporcionarnos. a sentir ¡ Cañizares e Ignacio B. Plaeencia. 
agradecimiento por los autores de | como vocales, 
las cartas de referencia. 
Demasiado tiempo y espacio 
m<»a dedicado a este asunto, y 
E l T r i b u n a l d e A n a t o m í a 
Por el Honorable señor Presiden-
te de la Repúblico, han sido nom-
brados para integrar el Tribunal en 
las oposiciones para las cátedras de 
Anatomía de la Universidad Nacio-
nal, los siguientes doctores: Presi-
dente: doctor Jos# Pereda, José A . 
Fresno Enrique Fortún, Gustavo G. 
Rafael Stincer. Felipe G. 
cidas de una manena considerable 
las cifras de gastos •en virtud de 
cuantiosas economías introducidas 
en el mismo; puesto que, éste nue-
vo presupuesto será sin duda al-
guna el paso mas firme en el cami-
no de la rectificación iniciada y ade-
más la base segura sobre la cual se 
edificará la nueva España " de pie 
y vertebrada" en la cual soñamos 
todos los jóvenes españoles. 
Yo recuerdo como contraste a es-
ta aprobación rápida del nuevo pre-
supuesto aquellas sesiones intermi-
nables y desesperantes do nuestro 
régimen parlamentario, las tardas 
del Congreso y del Senado en que, 
al comenzar la lectura de las cifras 
de cada capítulo del presupuesto, 
iban poco a poco abandonando sus 
escaños con gestos de bostezo casi 
todos los diputados y casi todos los 
senadores. Unicamente alguno i>or 
excepción, sintiendo encima de su 
cargo todo el peso de la responsa-
bilidad nacional se afanaba en dis-
cutir alguna cifra, discusiones es-
tériles siempre, que no a fuerza de 
gritos y gesticulaciones se traducían 
en algún aumento para Justificar su 
defensa ante una región o ante un 
grupo de parólalos. 
De esta manera tristemente pa-
saban los años y al llegar_en la eta-
pa parlamentaria al momento de los 
presupuestos, todas las esperanzas 
de rectificación quedaban nuevamen 
te defraudadas a pesar de la pro-
mesa definitiva •del nuevo presu-
puesto . . . 
No olvido que yo también, cré-
dulo en ©sa rectificación tan anun-| 
ciada por los políticos que se turna-
ban en la dirección de los destinos | 
españoles, puso mis manos ayudan-
do a mi buen padre en la labor Jé ¡ 
¡Cuántas noches co* I 
de él, me pesé es-1 
cribiendo cifras y cifras al margen 
de las ya Intolerables del presupues-
to; y estas cifras mías pasaban a 
engrosar la siempre documentada la 
bor que como Diputado a la Sazón, 
él realizaba! 
Por ©so, a mi que me he reído 
siempre de toda promesa de mejor 
suerte política y que no creo nada I 
más que en la realidad de la obra', 
me complace significar hoy todo mi I 
regocijo de español al conocer la i 
existencia de unos preeupuestos nue-
vos sin laboriosa gestación de múl-1 
tiples voluntades; labor de unos: 
cuantos hombres, muy pocos, que 
con el amor puesto en la Patria y i 
sus mejores déseos haela el progre-i 
so de la misma, se atreven ellós so-! 
los a suscribir la responsabilidad, 
del presupuesto español introdurlen 
ño «n el mismo cuantiosas econo-j 
mías. 
Este es el primer paso serio del | 
Directorio español en .la obra de 
construcción. Hasta hoy he estado \ 
siempre atento a su labor de reor- j 
ganización. Y a empieza a cambiar-
Para que se vea hasta qué ^unto 
fueron contrarios a la verdad y e la 
causa de España los telegramas en-
viados desde Tánger al "Daily Mail" 
de Londres por su corresponsal, in-
sertamos aquí las dos Notas que el 
Directorio dió a la Prensa de E s -
paña el 3 del corriente. 
UNA NOTA D E L 1)1 R K< TOÍíK • 
(Por teléfono) 
MADRID, Marzo 4.— 
Ayer tarde en la Oficina de in-
formación de la Prosidencia se fa-
cilitó la siguiente nota oficiosa: 
"Entre los fantástico rumores que 
estos días han circulado, se registra 
el de haber ocurrido graves contra-
tiempos y dificultades en Africa. 
"Como es este asunto muy inte-
resante y de gran importancia para 
el país, procede dejar restablecida 
completamente la verdad. 
"Cierto es que. desde hace algún 
tiempo, el enemigo, en ambas zonas, 
viene demostrando mayor acometi-
vidad y presión sobro laa posiciones 
avanzadas y traba de dificultar el 
aprovisionamiento de las mismas, a 
virtud de las facilidades que ha po-
dido encontrar en lo abrupto del te-
(Pasa a la página DOS) 









Z O N A O R I E N T A L 
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(Pa.^a a la ULTIMA). 
Reciban los distinguidos profesio- fe la "piqueta'' demoledora, por la 
n a l e r que integran ese tribunal, "paleta" de edificar. ¿Qué aptitud 
nuestra mas sincera felicitación y I tomarán ahore los que aseguraban 
les deseamos el mayor acierto en el | que Primo de Rivera era un elemen-
d-sempeño de su cometid 'to destructor solamente^.. 
I í 6 t « 6 « c ó m o desde 15 k i l ó m e t r o » de D a r D r l u s c o m i e n z a n en E a m n d z y 
E u h a f o r a . lae e s t r i b a c i o n e s de m o n t a ñ a ' f ormando aban ico desde e l 8 n r , pot 
T i i i i - A a s a , T a f e r s i t . M a h a y a s t . A c h d l r A s n s , b a s t a I s u m m a r y T a l i l l l t j se 
c o m p r e n d e r á n l a s d l f i cn l tades de loe a p r o T i s i o n a m l e n t o s , p o r c o n v o y e s , de esas 
posic iopes . 
X a r á n b ien en c o n s e r r a r este m a v a loa qne q n l e r a n s e g u i r e l e n r s o de 
las operac iones que e m p e z a r o n en los p r i m e r o s d í a s de l m i s a c t u a l . 
frondas cortesanas. Una iglesuca 
parda, que el sol ha anaranjado en 
paisajes— lo alto, surge como una Mamita apos-
tólica de entre el gacho caserío: c$ 
una iglesia castellana. Más allá, Ex-
tremadura insinúa el encanto me-
dioeval de sus callejas de capa y es-
pada, donde "Jas casas—dice el pin-
tor—parece que están hechas de hie-
rro . Hay que volver la vista a una 
visión húmeda de Cabrales, o al de-
rroche floral de una "Rosaleda" (¿an-
daluza? ¿levantina?) para gozarse 
otra vez en la elocuencia de la na-
turaleza pura y simple, intocada de 
la mano de los hombres. ¡Qué ma-
ravilloso recogimiento nos viene en-
tonces de esa "Cascada" barcelone-
na, toda solemnidad y fuerza poética, 
en que el agua se oye caer desde muy 
alto, con un rumor de cuchicheo so-
bre la linfa! En Santillana del Mar. 
el día está lluvioso: aquí también 
oímos la salmodia del agua sobre los 
aleros y el alma se nos ocupa de una 
melancolía tonta, como aquella que 
experimentamos una vez, en Madrid, 
ante el portentoso "Día de lluvia en 
'Granada", de! viejo Muñoz Dcgrain. 
Para solazarnos un poco, hemos vuel-
to otra vez al sol dbrado de Mallorca, 
que el artista ha pintado al través 
ele las hojas oscuras de una enrama-
da en primer término. El espacio en-
tre las ramas, entre las casas lejanas 
y el cielo, está lleno de atmósfera, 
una atmósfera perfumada y grávi-
da que se siente como si fuera una 
brisa, y floía por cima del pueblo 
apiñado en la eminencia. En suma, 
Von sólo visitar la exposición de Dru-
dis Biada en "Las Galerías", hemos 
hecho un viaje espiritual y casi sen-
sual por la vieja patria. Este valor tu-
lístico de la pintura es un argumen-
to que aún está por explotar. 
Pero hay además, en la obra de es-
t( admirable paisajista ultramarino, 
una enseñanza técnica para los novi-
cios de la tierra nuestra. Una doble 
onseñanza: la de los matices y la de 
la atmósfera. Fatigados de sol, pero 
obligados también a traducir la om-
nipotencia de la luz tórrida, que 
consume todas las delicadezas y con-
íunde todas las distancias, nuestros 
paisajistas, con raras excepciones, 
nan vaciado entre dos recursos igual-
mente falaces: o prescindir del sol, 
dándonos una Cuba septentrional, o 
pintar exclusivamente el sol, sin ate-
nuaciones cromáticas, sin suavidades, 
sin sutilezas. La primera alternativa 
apenas tiene disculpa en arte que aŝ  
pire a honradez y veracidad realistas. 
Sólo la segunda me parece suscepti-
ble de redención, y ello mediante el 
estudio constante y deliberado de 
nuestra atmósfra. En este extremo, 
la contemplación de las obras de Dru-
dis Biada—me refiero a las pinturas 
dr las Baleares, que resuelven proble-
mas de luz casi tan arduos como loi 
que presenta nuestra Naturaleza— 
constituyen una lección que no sa-
biía apreciarse en demasía. 
* ¥ ¥ 
Mi generoso compañero Fontanills, 
que tan comprensivamente comparte 
conmigo la tarea de dar publicidad a 
las diversas manifestaciones del es-
fuerzo estético en nuestro medio, se 
¡lamentaba últimamente, en un "pá-
[rrafo aparte" nunca tan conspicuo ni 
enfático, del malogro pecuniario que 
uno tras otro vienen sufriendo nues-
tros expositores. 
A muchos de éstos les lleva a ex-
poner, más que el deseo de dar a co-
Inocer una labor que ellos mismos juz-
gan poco cuajada, la esperanza de 
I agenciarse los medios necesarios pa-
ira realizar su vocación de una ma-
inera definitiva. Otros, ya consagra-
dos, esperan del presunto público cul-
to de la Habana que les muestre su 
eslima en algo más que "ohs" y "ahs" 
admirativo!. 
Sin embargo, "la triste desilusión" 
apuntada por Fonlanills es el desenla-
ce invariable. Nuestro público culto 
tiene de los artistas el más espiritua-
lista de (os conceptos. Las casas de 
objetos artísticos (de las cuales hay 
muchas en la villa), hacen de todo 
el año agosto vendiendo, para bodas 
y onomásticos, costosos artículos de-
corativos: artículos de importación, 
confeccionados en Francia, en ItaÜa 
0 en Pensylvania; cosas de belleza 
al por mayor, sin exclusivismo ni ca-
rácter; opulentos productos de fecun-
das factorías ultramarinas. Por'el mis-
mo dinero, podría adquirirse en Cu-
ba una obra artística de firma crio-
lla, y la adquisición sería cien veces 
más valiosa y más benéfica. 
¿Por qué no se hace? Es lastimoso 
pensarlo y casi ofensivo decirlo. No 
se hace porque la compra criolla no 
llevaría consigo "aquella eliqueta"' 
En esto, como en otras cosas, est^ 
mos todavía los cubanos, querido 
1 ontanills, en la era rotular. 
10 
Jorge MAÑACH. 
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S A N R A F A E L N o . 1 
A una cuadra ¿el Parque Central 
J L G V E T E S 
Frepte a los escaparates del ba-
¿ar nos hemos detei Ido. entre ale-
gres y curiosos, lois tres compañe-
ros de grvpo en la asignatura de Di -
lecc ión : Ramiro, americanizante y 
barb i l ampiño , empeñado en hacer 
pasar nur espeso bigote un r.acie«te 
bozo de vellos que le ensucia el labio 
bajo la nariz; Ar turo , t r igueño, cal-
moso y de rostro azulado por el pre-
maturo y fuerte brote de la barba; y 
yo, muscu oso y pe que ño . 
Silenciosamente *hemos registrado 
con oíos inquietos la v i t r ina l l e ra 
de colorines, en donde campean loa 
minúsculos soldados de plomo y ha-
ce va mucho que exageran la rava 
mirada de sus ojazoe absurdos unos 
"baby-tut" morenucoc, desnudos y 
barrigoi el los. 
Sin hablarnos hemos entrado en 
la jugue te r í a , y eq tanto Ramiro y 
yo nos interesamos por. idéntico j u -
guete—un "pá t i co" que al rodar 
alarga y receje el pescuezo y abre y 
cierra el pico, orgulloso de loe rojos, 
verdes y azules de ¿u. cuerpo bolo, 
de madera,—Arturo, que tiene no-
via, ha adquirido uno de esos tubos 
de metal que sor alcancías para mo-
nedas pequeñ i t a s . 
Y cuando, después, infantilmente 
regocijados, hacemos cruzar solenw 
nes y grotescos sobre la blanca de la 
mesa de un café cercar^), las f igur i -
T.as ridiculas de nuestros pol ícromos 
animajitos de juguete: mientras la 
a l eg r í a de Ramiro rompe en una 
franca carcajada y la de Ar turo flo-
rece en ur\ chiste de mala ley, yo 
siento que una evocación dulcís ima 
me baja al alma y añoro los días 
idos .le una infancia amable en la 
que tejimos las redes de muchos sue-
ños m i agrosos, que debieron eer 
m á s que no han sido. 
Así, gozando cada uno a su mane-
ra de la alegría pura que pos ha ga-
nado el ánimo de improviso, frente 
a los escaparates de una jugue te r í a , 
nos vamos quedando paulatinamente 
serios. Allá abajo a ios o tres cua-
dras, dejamos ahora la vieja casona 
escolar, a doivde solemos ir a char-
lar con nuestras buenas amisas, la 
Ciencia y la Muerte; sobre el marmol 
de 'a mesa del café en la que nos 
acodamos—marmol ele la misma 
blancura de las planchas del arífitea-
t.ro en las que descuartizamos la car-
ne anón ima de los cadáveres—han 
quedado abandonados nuestros jugue 
teg de colores, el uno cerca del otro, 
con ios pescuezos extendidos y los 
picos abiertos; y hay en nuestro 
mutismo un dejo de melancó ' ico 
amargor del que aperas si nos des-
pierta el tintinear de los t r anv ías y 
el craso desfile de mujeres con el 
rostro pintado y de hombres que las 
siguen con el más grosero sensualis-
mo pintado en el rostro. 
— ¿ P o r qué compramos nosotros 
estos nuguetes? Ambos a dos. Rami-
ro y vo, hemos cumplido ya veinte 
años de edad; Ar turo , quien adqui-
r ió una alcancía, tiene novia y es 
un poco mayor; estudiarles y solte-
ros; m á s vivimos la vida de au'a y 
hospital que esa dulce convivencia 
hoga reña , fácil al trato cor niños; 
sin embargo, hemos realizado la com-
pra pueril , sin titubear, sin pregun-
tarnos el por q u é . ¡Ay, y se que en 
el fondo de nuestra ijuliiciosa y cla-
ra adolescencia, queda t o d a v í a mu-
cho de la ternura imfantil! 
A l t é rmino de las clases de hoy, 
en tanto Ramiro deja explotar en-
tre los suyos la loca y sana h i l a r i -
dad de sus carcajadas, y Ar tu ro , re-
vestido de cómica gravedad recorre 
todos los pasos de la generosidad fa-
miliar , para estrenar su alcancía, yo 
a solas, en eset cuarto de estudio que 
me forman, con la misma mesa en "a 
que estudió mi padre, estantes con 
libros, retratos de car iñosas dedica-
torias, el Cristo que a r r a n q u é de la 
cubierta de terciopelo 'egro del sar-
cófago del abuelo, y unos tubos de 
ensayo con rosas frescas en los mar-
cos de las puertas, deapués de cerrar 
cuidadosamente las mamparas^ echo 
a rodar sobre la carpeta en la que 
pergeño estas impresiones, al "pá-
tico" de juguete, que cruza una y 
otra vez alargaiitdo y recogiendo el 
pescuezo, abriendo y cerrando el pi-
co. . . 
Sé que mañana , o pasado m a ñ a n a , 
este muñeco pintorrejeado, de abiga-
rrados colores, que hoy me divierte, 
pasa rá a unas manos que lo acaricien 
y soben y so gocen con más natural 
a legr ía que yo, en verlo rodar una y 
otra vez; sé que en ausencia mía, un 
día u otro, vendrá de visita alguna 
amiga de mi madre con su niño, un 
chiquillo s impático y revoltoso, que 
se e n a m o r a r á del juguete viéndolo 
quieto y orondo sobre el pisapape-
les de mi mesa; 'a amiga de mi ma-
dre se in te resa rá por el objeto que en-
tretiene a su hijo y mi madre, que 
me conoce, poudrá este feísimo "pá-
tico" mío en las manos inquisito-
riales del infante de su amig^. 
A mi regreso me r a r r a r á n lo acon-
tecido, y aunque al principio refun-
fuñe un poco y me moleste, después 
iré pidiendo detalles del caso y me 
a lborozará la lógica a legr ía de" chi-
cuelo que con todo derecho se lleva 
entre sus manos lo que ya entre mis 
libros, frascos, instrumentos y pape-
lea de futuro médico no tt-nía razón 
de ser. 
Tal vez alguna moche acompañe a 
mi madre y a mi hermana a visitar 
a aquella señora; se rá de sobremesa, 
ul tocar 'as nueve; ya el niño h a b r á 
ido al lecho, y en un r incón del 
"haH", fcritre las patas de a lgún mue-
blé, veré esparcidos sus juguetes: un 
tambor, una pelota de goma, unos 
büldaditos de plomo, desteñidos y 
mutilados, y entre e los las ruedas, 
la cabeza o el cuerpo de mi " p á t i c o " 
emigrante. 
V aca^o entonces, bajo la mirada 
y la sonrisa graciosa de " la n iña 
de la casa", a quien alegra el notar 
la a tención con que miro los entrete-
nimier/tos del chiqui t ín , "delirio de 
sus amores do ella que mimándo lo y 
consin t iéndo 'o juega sin saberlo a 
"la madrecita", yo me digo hi mente 
mientras una congoja me b a ñ a el 
corazón," junto a los restos des teñ i -
dos de este juguete de madera, lo que 
he oído exclamar a muchos junto a 
alguno de esos cadáveres anón imos 
nue despedazamos en la Escue^ de 
Med'cina diariamcr^te: ;Ya cumpl ió 
su mis ión! 
liogelio Sopo Barroto. 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
•4^» rreno y en los temporales; pero no 
lo es menos que, hasta ahora, ha 
y^o fracasado en sus intentos, debido a 
tg&p la constante vigilancia del Mando y 
^ V , a la b izarr ía de nuestras tropas, 
las cuales, en su ofensiva, han des-
[ O i , alojado al enemigo do las posiciones 
que ocupaba, para batir las colum-
ñas de protección de convoyes, sin 
SOBRE LA ORQUESTA SINFONICA 
Habana, 27 de marzo de 19 24. 
Excmo. Sr. Dr. D. José I . Rivero 
4«» 
4 ^ 
que en estos combates hayan pasado 
de medio centenar las bajas sufri-
das por nosotros y las cuales, en 
su mayoría , son de indígenas , lo-
grándose , en cambio, abastecer l«as 
posiciones de Tizzi-Assa y M'Ter, lo 
i honran y enaltecen, b a s a n d o 
estrictas leyes del decoro ?a\ei1 la8 
Muy señor mío y de mi considera-: dez y ia consideración tant noQra-
ión más distinguida: mucho le a g r á . | como ajena. Personal 
deceré la publicación de la adjunta; Se const i tuyó la nuev n 
carta en el DIARIO de su digna di- j F i la rmónica en medio de questa 
a c c i ó n . ] animación por parte de l o ^ Fan 
Mil gracias anticipadas y queda; res congregados al efecto 
de usted affmo. y adicto q. s. m. b. i doctor Bel t rán , quieiT'u'na11 (iel 
Pedro Sanjuán . ! puso de manifiesto a m n í " m4s• 
idea fi ja , constame y natrióf?01" la 
ñn ta r a !<> UoV^"„ / . PatHotica de 
s ar-
Ocurridas serias dificultades, en dotar a la Habnna de entiri 
mpleta oposición con mi delicade-i t ís t icas que la honren y dernu 
C ?470 ind. 18-m 
difícil, y en otras ocasiones no se 
•̂443* logró, a pesar de ser mayor el nú-
mero de fuerzas y a pesar de que 
las bajas fueron más elevadas. 
"Quizá lo acaecido hasta ahora no 
s e r á motivo para suponer que ha 
terminado definitivamente el perío-
do de operaciones que el enemigo ha 
iniciado contra nuestras l íneas de j 
Después del the, que será ofrecido esta tarde 
en los salones privados de este Hotel, continuará 
la música tocando durante las horas de la comida. 
Se comerá en la terraza. 
H O T E L " C E C I L 
f f 
CALZADA Y A, VEDADO. TELFS. F-4726, F-4727. 
L o s o b s t á c u l o s . . . 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
C a r t a s . . 
(Viene de la PRIMERA Pág ina ) 
z a y caballerosidad, me creo en el de-¡ que t ambién este bello ñ a í - h11611 
ber de explicar mi ac tuac ión en he- dir culto a las obras de en 6 rei1' 
que, como es sabido, venia siendo ! chos pasados en los cuales, en todo | miento, pa t roc inándolas c o n ^ 1 ^ 6 0 1 ' 
momento, pe rmanec í al margen , hesión. u a<i-
A poco de llegar a esta ciudad1 Debo hacer constar con i 
i nauguré , como mis lectores saben.; sentida admirac ión el' resn t ^ 
unas c h a r l a s m u s i c a l e s guiado tanto car iño con que mi corazón ri J el 
por mi amoi al arte como por el de- i bre leal v artista sincero a n ' 
seo de mantener un anhelo que pare-! al infatigable doctor Beltrán 
cía flotar en el ambiente: l a ac túa - ilustre cubano y grande homhr* esíe 
ción de una orquesta de conciertos, i pone toda su fe al servicio H QUE 
Nada Pedí, absolutamente nada, n i : causa tan alta y tan hermosa 
aprovisionamiento f p ^ r o sí""p¡7¡ t e ' , 8n ™is escritos ni de palabra quejes dar forma y vida a l o s í d e a l ^ T 






"De todos modos, no puede ase-
gurarse que el Directorio juzga que 
la s i tuación actual de nuestras tro-
pas en Marruecos es definitiva, n i 
puede una misión suya el defender 
terrenos abruptos e intrincadas lí-
neas que allí se encontraron y cuya 
modificación no fué permitida. 
"Es un hecho también el que 
desde las actuales posiciones no ha 
cesado el general en jefe, f)or me-
dio de conocimientos y contactos ge-
nerales, de actuar pol í t icamente pa-
ra ir ganando terreno para nues-
tra causa, siquftra es tá ya en con-
tacto con las cábi las de Gomara y 
centrales del Rif, en j a s que se 
desarrolla lentamente esa acción. 
"Conste, pues, que no ha ocurri-
do nada que haya tenido otro ca-
rác te r , que en estas operaciones se 
haya perdido una sola posición ni 
lo hico y así lo hago aun en este mo-
mento en que mo decido, llevado por 
un vivo deseo de poner las cosas en 
su justo lugar, a ds^arar mi proce-
der siempre de acuerdo con la más 
exquisita corrección v delicadeza. 
Hace dos meses una comisión de 
la Orquesta Sinfónica de la Habana 
presidida por su presidente el doctor 
Bel t rán . me visitó para darme la 
bienvenida y ofrecerme amablemente 
la dirección de un concierto, aña-
atencion inmediata y su voluntad 
admirable, comprobando lo que mi 
intuición me hacía esperar de un pafg 
eminentemente músico y bien dis-
puesto para el arte: que el profeso 
rado es competente, hábil y capaz de 
llegar a la perfección rápida y fácn. 
mente. Salí complacido de su, labor" 
Nunca olvidaré aquel primer ensayo 
diendo que al Invitarme para actuar i que será siempre para mí el recuir 
con tan digna corporación interpre- tío de una gran solemnidad 
taba el sentir de toda la orquesta. 
Yo acepté agradecido por tan alta 
dist inción, como he aceptado luego 
cuantas excusas se me han dado por 
las dificultades—siempre ajenas a 
- Pro del 
arte no eran vanas; puse todo mi 
Rmor. digno de ellos que a mi se con 
fiaban, y me respondieron con su 
mi voluntad—que han hecho irreali-
zable la práct ica de tan honrosa in-
tiembre de 1874, firmado por Bis- ,Jrum se ,ia batido cu Montevideo quedado en el campo un solo hom-
mark, en nombré del Imperio Ale- • Mi estimado amigo D. Baltasar bre, muerto o herido, ni material 
mán, y por el Conde Andrassy, en ! Brum' ex Presidente uruguayo, ha alguno, y que las bajap nuestras 
el de Austria de. que es copia el i tenido un duelo con el ministro de apenas si se han elevado al tres por 
trauco cesco-eslnvaco que se ha i n - ! ü u e r r a ' coronel Riveros. E l lance se mi l de los efectivos que existen en 
ventado y osa bella miHtificazio- ! re'2lizó a pistola. Y han quedado i le- Marruecos." 
no, como hubiera dicho Rossini, : ''os ambos duelistas. Ahora pedemos i OTRA NOTA 
no dejó burlados más que a sus ! ^ecir en este caso que es una de las En la Presidencia se facilitó esta 
autores. Primera cortina de humo ¡ Pocas veces en que un dueio en la madrugada la siguiente nota ofir 
primer fracaso. ' I vecina or i l la no ha tenido conse- ciosa: 
^Pfnn í iT T » í n * oueúc i i s . La causa del duelo son "Después de la nota oficiosa re-
M o ^ n ^ o / / Preparada < W puWIc'acl«iÍM ¿¿1 áóetb-p.Brmu. dactada a media tarde de ayer, se 
mn T I f í f ^ i ^ E1 Primer tiro ^ ministro fallé, han recibido noticias duraute la no-
I S í S S ^ i S S E . t i V ' ,Per0 Brum el arma- che y la madrugada, de que ocurre 
I í r ^ h r n ^ \ El mipistro vestía el tr i i je mil i tar , alguna mayor gravedad en Africa. 
l i o / I n g l a t e r r a de q^e ayudaba a LaS d0S VeCeS que * e m i n ^ por ,0 que el DirectorÍO quiere d ^ 
' Sil _ .7^ ate^^a., üe qu,e a>U(larla .d i hombre público y gran periodista le lo a conocer sin retraso al país , 
Ahora bien: ent iéndase que esta 
carta no es un lamento, es una Jus-
fficación amplia y clara de mi ac-
tuación muy por encima de mezquin. 
dades y pequeneces. De aquí en ade-
lante me abs tendré en abso'uto de 
hacer más declaraciones en este sen-
vi tación: no habiendo yo solicitado ¡ tido—salvo en caso especialísimo— 
el honor de comparecer ante la Or- persistiendo en mi colaboración deci 
questa Sinfónica no sufr ía decepción j dida y entusiasta, por cuanto con mi 
1 alguna ni se me debían exollcacionesf orquesta se relacione y, sea cual fue 
que yo en n ingún caso pedí. 
Después he rehuido toda clase de 
comentarios, toda investigación o f i -
ciosa e interesada, me he mantenido 
en la actitud correcta del artista que 
, Francia en el coso de que se le 
j atacase por Alemania, con un sim-
| pie envío1 de los antecedentes a la 
| Liga de Naciones; y todo porque 
j MacDonald había propuesto a Fran-
cia lo mismo que decían los peritos 
norteamericanos e ingleses, esto es, 
que abandonase el Ruhr y la Rin-
laudia, si bien podían retener fuer-
tocó hacer uso del arma, la dirigió al qve tanto interesa asunto tan im-
al suelo. portante. 
re el porvenir de ésta, nunca me con-
s ideraré ni vencedor ni vencido, pues-
to que no t r a t é de luchar con nadie 
y sí de servir, en la medida de mis 
conocimientos y pericia, a una causa 
cifra el ideal de su arte en lo más | para la que fui solicitado y que 
limpio y puro de su conciencia, sin cuenta con mi» s impat ías , 
querer saber nada de nada n i de 
nadie y en una palabra; practicando 
dignamente la conducta que mi edu-
cación y m i des in terés felizmente me 
El duelo, como es natura'., tuvo " A la mayor presión del enemigo | baña ; fu i nombrado director de ella 
mucho público. La policía impidió el en _el sector de Tizzi-Assa y Asib 1 y acepté el cargo honrad ís imo, lleno 
aquél , es decir, en Dusseldorf, i 
prevención- L . 
acceso a los curiosos. de Midor, y a la acción de intercep-
Y.es desde estas columnas que ce- tar nuestras comunicaciones, ha te-
lebro el féllz té rmino del duelo. Uno nido que responder la fuerza con 
mis felicitaciones a las muchas que ofensivas parciales que han restable-
el doctor Brum habrá recibido por ddo éstos y alejado algo al enemi-
" - i . i l ñ * « ' ^ feliz serenidad que demost ró , no go. no sin sensibles bajas que al 
queriendo hacer uso del arma con- f inal de esta nota se mencionan. 
. t r a su adversario. E l hombre de go- Perol como el enemigo no ha si-
. . , x . j VT1 • uero. neral en jefe entiende que debe ope-sido posible que la L,ga de Naciones , | W < en «JH? ^ 
organizase n ingún , cuerpo de e j é r - ¡ Los lllfíos se bañun en „ laza. . . 1 si6n de da ocurriI. ^ 
cito, y que no había esperanzas, por, _ S i vi ^ c6mol e3tá de como ^ dePmostrar nuestra fuer-
lo tanto, de que se hiciese una euor-! rica ej agua . ¡¿e dice un chico A^ailiA á i 1 h 
me leva de tropas internacionales, i ^ ¡ ¿ Ü d€bQjo de ^ lhl. o í d e n a d o ^ ' e ^ e m b a í q u e ^ p a r a Africa 
que impusiesen quietud a Alemania, ] vía de ^ d e \ s e£taban 
Los chicos preparadas, el 
Termino haciendo público mi de-
seo de que llegue un día eu que la 
Habana cuente, no con una orques-
ta de conciertos, sino con dos, tres 
aconsejan, celosos de lo que todo y hasta cuatro orquestas: ese día se-
hombre bueno debe ostentar orgu- i á grande y marca rá un brillante 
lioso: la diafanidad de sus actos. apogeo en Cuba del más alto ideal 
Lo que ha sucedido de entonces i a r t í s t i co : la música sinfónica, 
acá lo saben los lectores por la pren-i Gracias a todos los señores profe-
sa: se fundó una nueva orquesta con sores de la Orquesta Filarmónica, es-
el t í tulo ^ de FUarmónica de la Ha-lpecial apre tón de manos a mi queri-
' do amigo Francisco Ichaso por su 
valiosa cooperación, y mi profundo 
agradecimiento al ilustre doctor Bel-
t r á n , gran señor , gran corarón y 
gran patriota. 
Pedro Sanjuán. 
de entusiasmo, de un desinterés pro-
bado y desde luego con la Intención 
decidida de hacer arte y de trabajar, 
a lo que indiscutiblemente tengo de-
recho aqu í y en el mundo entero, 
siempre que mi labor sea de las que Habana, 28 de marzo de 1924. 
via. 
Hay una a lgarab ía , decían, por tai^to, a MacDonald que 
Z í f m e í a ^ p í ^ l l e g a r Itltal88 ClÍSPUtan eI PUeSt0 de la E1 otra ^ la P ^ r a c i ó n de una ter-
1! agua que va surgiendo forma sobre cera. 
el pavimento un pozo en donde los "Una vez realizada la operación, 
párvulos se arrastran. probablemente r eg resa rán estas fuer-
—Báñese , señor, el agua está tan zas a sus bases. 
Poincaró hab ía dico que Francia ¡ Hnda 
D E S A G U A L A G R A N D E I C L E A R I N C H O Ü S E 
E l Sepelio del Dr. W A L C H E Y 
el punto de garantizar a Francia la 
cooperación de Inglaterra si e n 
atacada. 
Mucho tiempo ha que Sagua no 
asistía con más hondo dolor, con una 
emoción más sincera, a una tan im-
escalonamlento de ¡ ponente manifestación de duelo co-
mo la tributada el viernes 21 a los 
restos mortales del inolvidable Dr. 
Walchey. 
E l pueblo entero, en todos sus 
órdenes sociales acompañó h^sta la 
última morada, embargado del más "independientemente de lo acn-
L A G O L E T A J U B I L E O i E l " P r e s i d e n t e M o n r o e " z a r -
(POR E L RADIO) 
Cont inúa la incertidumbre sobre j 
la suerte que haya corrido la goiofa 
de bandera cuhana "Jubilee", de la | 
ma t r í cu l a de Nueva Gerona. 
Según las ú l t imas noticias dicho 
velero estuvo de arribada forzosa 
para repostarse de víveres en el 
puerto de Minas, de Santa Lucía, el 
d ía catorce de Ma^rzo, y siguió viaje 
rumbo a Nueva Gerona, sin que ha-
ya Hegac'o aún n i se conozca su 
actual paraflero. 
A pesar de las buenas condiciones 
de la embarcación y de le pericia 
de su Pa t rón , tanto sus armadores 
como personas entendidas, abrigan 
serios temores sobre su posible pér-
dida. 
p ó p a r a N u e v a Y o r k 
K E Y WEST FLA. , Marzo 29. 
DIARIO, Habana. 
Mementos antes de zarpar para 
esa el vapor "Presidente Monroe", 
anoche, su capi tán recibió instruccio-
nes de dirigirse a New York, para 
donde sa ld rá hoy. 
E L CORRESPONSAL. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPES.—Cube. No. SO 
Máquinas le Sumar, Cnlcriar f 
tpcrlbir. An;:Ileres. Ventas a pla-
icm. 
Todos ios trabajos son earantl 
talua. Le presto una máquina tnien-
j no a b a n d o n a r í a el Ruhr, sino cuan- Aumenta el n ú m e r o de bañis tas , tecido en la zona oriental, en el profundo dolor, al cadáver del jo-
I do obtuviese esa ga ran t í a , o cuando i En una casilla se desvisten. Emplea- sector de M'Ter, de la occidental, 
, hubiese la casi certeza, en el Qálcu-: dos municipales les proveen de trajes una granada enemiga, con desdi-
j lo de probabilidades, de que Alema- de baño. tíhado acierto, ha explotado sobre 
nía pagar ía por Reparaciones lo I Los grandes calores que estamos la cubierta del " C a t a l u ñ a " produ-
que aconsejasen los peritos. Según- , soportando han inducido a la Muni- ciendo las bajas que ê relacionan. 
da cortina de humo, segundo fra- j cipalidad a crear esos baños púbü- "Queda, pues, demostrado que en 
caso- eos de emergencia, desde que son ambas zonas de contacto a c t ú a el 
Tercera: Pa rec í a natural que ce-j instalados en las plazas p ú b l i c a s - y enemigo activamente, por io que, 
rrado el Parlamento a l emán y de-1 cercados con lonas. La medida es sa- en esta ocasión, no parece pruden-
dicados los partidos polít icos, y de | ludab.le e higiénica-, pues pueden to- te disponer de fuerzas de una para 
paso diremos que son once, a la lu - ¡ dos los muchachos de los barrios te- enviarlas a la otra, sino que se en-
cha electoral, tanto el Presidente de l ner baño y gozar de las caricias del víen de la Pen ínsu la . 
la República, Ebert, como el canci- agua f resca . . . j "Los combates en ambas zonas 
ller Marx, hubiesen aconsejado a sus 
mismos amigos políticos que no h i -
ven médico que una horrible y vio 
lenta enfermedad a r r a n c ó , en la 
plenitud de la vida, del seno de esta 
sociedad que tanto le quer ía y ad-
miraba por su talento, por su caba-
llerosidad y por su cristiana bon-
dad. 
No hay en Sagua quien no llore la 
pérd ida del hijo predilecto, porque 
a to 'os dejó, al p i s i de su vida 
ejemplar, junto con el rico venero de 
su ciencia, prodigada con altruismo, 
el recueido de su bondad inagotable 
L a s c o m p e n s a c i o n e s efectuadas ayer 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a Habana 
a s c e n d i e r o n a $ 3 . 4 8 3 . 3 1 6 . 1 7 . 
M E R C A D O D F A L G O D O N 
A y e r , a l c e r r a r e l mereado de Nueva 
Y o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n como slrue: 
M a y o 
J u l i o 
O c t u b r e . . .„ 
D i c i e m b r e . . 







HAVANA CENÍRAL RAILROAD CO. 
A V I S O 
ESTABLECIMIENTO DE NUEVO? TRENES A PARTIR D E L 
D I A 1° DE A B R I L ENTRE ESTACION CENTRAL Y MA-
RIANA O 
HASTA M A R I A S A 0 
Sale¡i de In Es tac ión Central: 
A las 5.00 A. M. , 6.00 A. M . . después 
CADA MEDIA HORA 
Desde 6.00 A. M . , hasta las 10.00 P, M . y 
CADA HORA 
Desde 10.00 P. M. , a las 12.00 (noche). 




P R I P A R A D A : : : : : ^ 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA [ l BASO Y [ l PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA IDHNSON, Pl MARGAll, Obispo, 3S, esquina a Aeuiar 
V . ¿ 
y la ejemplarldad de una vida de-
Existen baños municipales en gran han sido bizarramente mantenidos dicada por entero al estudo y al 
escala. A los vagos se les lleva, fee por nuestras tropas, y el enemigo trabajo 
cieseú obstrucción a los propúnitos ¡,es da Jabón y salen nuevos después duramente castigado; pero, vista su 
de los peritos internagionales. y. le- del m ü a g r o de la higiene. El inven- actitud, se impone operar más enér-
jos de eso, el Ministro de Hacienda | \0 del jabón es uno de los factores gicamente sin pé rd ida de tiempo y 
I sin esperar a que los rebeldes com-
pleten su preparación 
i de Alemania ha asegurado que és ta \ de la civilización moderna 
no to l e ra rá nunca que haj^a veedo- *». García H E R N A N D E Z 
J 
res no alemanes en sus ferrocarriles, 
y administradores extranjeros en su 
nuevo Banco. 
Y esto lo ha hecho suyo el Par- i 
tido del pueblo Alemán, al que per-
tenece Hugo Stinnes. con esta fór-
mula que hace extensiva a Aus-
t r i a : "Un pueblo, una Kación , un 
Emperador"; y se propone, mien-
tras no se proclame a un Hohen-
zollern Emperador, contra todo lo 
que se pactó «y Alemania firmó en 
el Tratado de Versalles, que se nom-
bre Presidente de la Repúbl ica Ale-
mana—le nona ne fai t rien a la cho-
se—al A'mirante Von Tirpi tz , aqtor 
de la guerra submarina sin restric-
ciones. 
Y al ver esto los peritos ingleses 
internacionalies. salieron de Pa r í s 
para Londres a convencer al Go-
bierno de MacDonald que era com-
pletamente necesaria la ga ran t í a de 
Inglaterra a Francia en el caso de 
un ataque de Alemania, no provo-
cado. Tercera cortina de humo, ter-
cer fracaso. 
Cuarta: Y todavía se pinta la si-
tuación económica de Alemania, co-
mo deprimida enalto grado, aun 
frente a los datos ha lagüeños del 
creciente aumento de la exportación 
de a r t ícu los alemanes a diversos 
países del mundo en diversos conti-
nentes, que hacen presagiar una r á -
pida reconst rucción de la riqueza de 
Alemania. Y ese caos económico en 
que iba a caer Germania y que así 
se descr ibía con negr ís imos colores, 
resulta una equivocáción . Cuarta 
cortina de humo, cuarto fracaso. 
Nadie se h a r á ilusiones: el Par-
tido monárqu ico o imperialista de 
Alemania, tiene en frente, y ya se 
verá su lucha en las elecciones pró-
ximas, justamente dentro de cinco 
semanas, a toda la gama de partidos 
extremistas, desde los republicanos 
hasta los bolshevistas. los que pro-
claman Die Rote Falmo. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
Enero, 1924. 
L A R E G E N T E 
N n p t u u o y Amisuid 




En brazos de sus inseparables 
amigos Sres. Francisco Calvet Her-
nández , Francisco Calvet Cuéta ra y 
Dres. Corindo Mart in y Pastor Mas 
tiene por qué ocultarle nada, sino 
decirle la verdad ca tegór ica ínente , 
confiado en que con serenidad pa-
t r ió t ica la sepa acoger. En esta se-
Las personas que tengan en es- guridad espera que el país aguar-
la casa alhajas empeñadas de mñs da rá conocer de igual manera el re-
de seis meses, deberán sacarlas si sultado de las operaciones, enca-
no quieren que vayan a remate, o minadas al castigo de los alarmis-
a un pueblo digno y v i r i l , al que no ses, fué llevado el sarcófago cubier-
to completamen^ de flores. i * - — , 
La comitiva fúnebre , a cuyo paso! Ti ta ; A Manolo, Evaristo; A. 
naje de car iño y «dmirac lóa lúe IO* 
d > P] pueblo conmoví It3! ha tri-
butado. Te rminó el Sr, Alvaré agra-
deciendo a toaos la piadosa aslste'i-
cia a aquel triste acto y rogó una 
oración Ql Creador para que acoja en 
su seno el alma noble del querido 
Walchey. 
Sobre su tumba, en el panteón de 
1- familia Calvet, a la que pertene-
ce su Inconsolable novia, dejaron 
sus deudos y amigos, cariñosamen-
te dedicadas, la siguiente ofrendas. 
Coronas de biscuit: 
A Manolo. Familia Alvaré; A Ma-
nolo, Pastor y Corindo; A Mano o, 
Ignacio Beguiristaln; A Manolo. 
Juan A. Medina; A Manolo. Elena 7 
cerró sus puertas todo el comercio 
y muchos ojos femeninos derr-iraa-
ron 'agrimas de grat i tud y de dolo-, 
'bü u imada eu el siguiente o ric-n 
Cairo4a mortual.'.., con mul t i tud do 
•oronas y bouquets; sarcófago con 
íes rertos del finado; au tomóvl 
tas o dñr ro t i s tas . si^desgraciQdamen-l ]3S rjef desapar-xldo y del Dr Vau 
lous. r-onduciende ofrendas florales; 
Cuerpo Médic > F a r m a c é u t i c o ; A u t - rola: A Manolo. Familia Ca3^n ^ 
ridadtP Locales; Prensa; Cuerpo de A Álanolo. Sagua T601113. L'1'í, ¿r 
Veur tnos ; Comercio Local; Rep^ . - iDr . Walchey, La Bon(iad;. , Ho«-
prorrogarlas, 
Ofrecemos a nuestros clientes are- te los hubiera, a la propia conciencia 
tes de perla de lo más bonito; pul- ciudadana." 
seras de una sola piedra, magnífi- Relación de Jas bajas habidas a 
cas, prendedores e legant ís imos y bordo del " t a t a l u ñ a " 
cuanto pueden desear en toda clase Capi tán de corbeta, don Jaime 
de prendas de precio, señoras y ca-j Javier Robinson, mureto; alférez de 
balleros. • ¡navio , Antonio Alvaro González, he-
En mejores condiciones que n in - j r i do muy grave; teniente de navio. | Casino Español , donde tan gratos re-
puna casa del giro. JOSÓ Rodr íguez , herido leve. cuerdos se guardan de su labor mé-
Se prueba lo que se dice. ¡ Marineros: Manuel Rodríguez I dica y en la que él puso en práctica 
las numerosas reformas clínicas que 
chey. La Logia Hijos de la Fe Itf*' 
sónica; A Manolo. E l Cuerpo Médi-
co de Sagua; A Manolo. María Lui-
sa y Paco; A Manolo, Blanca Auro-
ra; A Manolo. Chicha; A Manolo. 
Matilde y José Ramón ; A Manolo. 
Sus compañeros del Rotary Cluo. 
A Manolo. Sus padres y berinaD8' 
A Manolo, Marcelino e Ignacio 
sentación Obrera con su bandera a 
media asta, y pueblo en genral. 
Frente a la Casa de Salud del 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
Universal 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do y especlalmenie en 
C u b a y en E s p a ñ a 
P o r F . G i r a n 
Vázquez, muerto; J e s ú s Menéndez 
Rodr íguez , muerto; José Alonso Ar -
givey. José Aznanaga López, Sera-
fín Bilbao Fogodiaga y Juan Gonzá-
lez Calle, heridos graves; José 
allí se hicieron bajo la presidencia 
toda actividad de Don Félix Fernán-
dez, fué despedido el duelo por el 
Walchey, Las enfermeras del Ho 
pital Pocurul l ; A Manolo, ^seW* 
y Pancho; A l Dr. Walchey. Mari. 
"Ferrer y Laudelina H-ain,1re*' hí,. 
Dr. Walchey. El Pueblo de la isa^ 
la; Al Dr. Walchey. Currita Man 
ro y P e ñ a r a n d a . 
Bouquets: 
A l Dr. Walchey, La ColonU 1> Bor-nañola : A l Dr. Walchey MarW ^ . 
Dr. Urzaiz y el Sr. Cónsul de Espa-[-ia. da Bassail. ^da de Herí 
. á l e z , P i d r r z u b i e t a ñ a ' e n esta vil la Don Nemesio Alva-1 A1 Dr. Y ^ y - ™ 
vé. quesne; A Manolo, .v ie icuui 
El primero, en nombre del Cuer- ida. A1 Dr Walchey, Ant0?v!i",-ht?v 
i po Médico; y el segundo, en a o m - i n á ¿ d g Z . A mi salvador Dr. vv»» y 
bre de los familiares y de la socie-, ^mando Rosales; Al Dr. 
üad sagüera . ¡ j u a n Parri l la Torres; dos DOUH 
En conmovedoras frases, el Dr. i A walchey. Familia Mañero. 
Urzais dió las gracias a todos. v r R G l ' 
A cont inuación, el Sr. Alvaré, con i L A TEMPORADA DE L A 
esa elocuencia que le es proverbial, * • A el 'a 
aumentada por su generoso deseo i Con éx¡t0 brillante termino ^ e 
de grabar en el corazón de todos un j l 7 su breve temporada^ 
Se vende en las prln-
cijiaíes librerías : - : 
í iditor J o s é Albeia. 
J 
Casas, Serafín Figueroa y José Ser-
bán Benítez, menos graves. 
Bajas on d E jé rc i to 
Tercio *de Extranjeros: Alférez 
Manuel Quiñones, oontuso; solda-
dos Dominicano Torres, Eulogio 
Lausada, Ramón Diéguez, medalla 
de identidad n ú m e r o 28,341, y 
Pascual García, muertos; cabo 
Alejandro Pérez y soldado Fran-
cisco Fernández , heridos muy gra-
ves; soldados Juan Parra, Juan So-
lana, Manuel Grande, Angel i l cdr í -
guez, Miguel Fuentes, Pascual 
Arrondo, Francisco Pascual, Ra-
José Vicente, Francisco Moreno, 
Sebas t ián Moreno, José Vicente, 
Francisco Moreno, Sebast ián Mo-
renco, Ar turo de Pablo, César Am-
blé, José Moreno Mart ínez, Pedro 
Oabray, José Ruíz Pelegr ín , Loren-
zo Pelegr ín , Jtjsé Repuyo y José 
Francisco J iménez , heridos. 
Regimiento do Guadalajara: Sol-1 
dado Manuel González, muerto. 
Comandancia de Ingenieros: Sol-
dado Diego F e r n á n d e z , grave. 
te expresada, que la emoción ensom-, T' . tres noches de «ue 
breció todos los semblantes y de mu-; ' tpmDorada. muy concurr. B 
' esar de las muchas ^ ¡ ^ U 
e*r.* días tenían ocupada 
chos ojos brotaron las l ág r imas y en 
todos los labios hubo una plegaria1 
por el eterno descanso del que «I» | clón úei público. 
Cnstalina". de los Q u j ^ U l l e vidn fué modelo de ca-iaileros, c'u 
Al im sas do Otoño a a  ui  reiuauuez.. ei s. a ' n v en la fe de CriSL^. terminada aa-> vi^ — - . . Ken¡ai a''''"lA$. 
Regulares de Alhucemas: Uu in-1 tarde con las mej)re; ñoras en ce::.i > ca ¿ °0iurosos 
dígena gravemente herido. I ia Universidad Nación .1 y rraetica-1 cuc hó los más coi 
Pérez Hurtado de M E N D O Z A | da en esta villa con e". éxito que le ; C u e v a - -
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Censo de la Melenas. ^ 
r ú a n . ->larz0 21 de }.r24.„ ^ Herminia P. de Garrido. 
sra- Habana 
«•..finffuida señora : 
2lf ° presente tengo el gusto de 
T«írle la lista de las señoras y se-
- ¡as que en éste Puebl0 U3ainos 
I "^imoátic ' i nielenita. 
I Qns nombres son los siguientes: 
feíTpaR- de (Tamos; Otilia. Chi-
H íWierdo; Emelina Martin de 
rnc^Oramos: Isolia Sánchez: 
Va Sánchez, Pastora Dopazo; 
80 -ilia Luis: Dolores Luis ; Adelai-
* Collazo- Estela Bárcena . Julie-
Rárcena; Amalia Puyol; Aguedita 
^vol- María Alfonso: Margot Ora-
s- Carmen Oramos; Amada Ló-
Ui-'Zulima Collazo; Librada Colla-
• Sirena González; Serina Gonzá-
f,'- Joséfma Ramos; Emil ia Rodri-
Jnéz' Josefina Mart ínez; Isabel Ra-
'05- Marcy Ramos; Beatriz Vasallo; 
fnisa Carmena; Clemencia Rodrí-
tnez; Josefina, Vasallo Sinesia Ri-
rero; Iaés Oramos; Ana Luisa Ba-
5os 'Margot Vasallo; Herminia Va-
5-11Ó; María L . Mart ínez: Florenti-
na Martínez: Gabriela Abren; BI»an-
Martínez; María Rodr íguez ; Bla-
^ Miranda; Juana Miranda; Estela 
gil María Gi l ; Juana P. Mart ínez; 
María de los A. Vasallo; Gudelia 
Collazo; Emelina Rodr íguez ; Delia 
Valdés; Agustina Mar t ín ; María L . 
Martín; Julia Méndez; Nena Mause: 
Graciela Cárdenas ; Ti ta Mar t ínez ; 
pelee M. Alonso; Julia P é r e z ; T i l i -
.a Bfircena; Teresita Seijos; Adol-
flna Peraza; Irene Peraza; Alejan-
drina Vasallo; Isabel Mar t ín ; Victo-
ria Rosa y Felá Padilla; Juana, Ofe-
lia y Elvira Romero. 
Sin otro particular y fel ici tándola 
«or su graciosa idea de llevar a cabo 
f¡ "censo melenudo", queda de Vd. 
Buy atentamente, 
María A. Barcena 
. ...irfO DE MELENAS 
Habana 20 de marzj 1924. 
Sra. Herminia Planas de Garrido 
Apreciable señora : 
Tengo el gusto de enviarle los 
lombres de mis amiguitas que usan 
! i higiénTca melena, en la cuadra 
donde yo vivo. 
Señoritas: Margot, Rosario y Lo-
lita Mas, Panchita Elordi , Ma. Ange-
lita Ayala, Graciela de la Nuez, V i r -
ginia y Carralta Pérez ; Fidelia y Vic-
toria Tirán, Manuela .Alvarez Rosa-
rio y Tete Avi la ; Hi lda de la Mora, 
Teresita Laura y Bernardina Torres, 
Tprem Lavandero, Adelina Josefina 
Adolfina y Bmelina Rlvero, mi sim-
pática amlguita Sarita Torres y la 
ánica rubia muy graciosa Conchita 
Snárez y Ortas Rosario no se su 
ipellido Chanlta Elordi , Blanca Ele-
na y Josefa Mourl , Fe lá Pad rón . 
Do Vd. atentamente, 
Ri ta Ma. H e r n á n d e z . 
fionzález. 
En verano puede embarcar de 
cualquier color, aun de blanco,'pero 
a los dos días de navegar, ya necs-
s i ta rá ropa más fuerte—un vestido 
de Sarga azul es muy oportuno. 
Corlna. 
Si señori ta , es la forma más nue-
va de usar la melena y en general 
ouscla muy bonita. Mucho más pa-
ra su edad. 
L i r i o Triste del Valle. 
No me dice la edad, ni la posición 
que tiene, pero ambas cosas, me 
las figuro. Debe ser Vd. muy joven 
y deba tener muy poco que hacer. 
De aquí su melancolía y su astío 
por la vida. En cambio, hija mía, 
¡cuántas miseria y cuánta pena hay 
en la vida, que Vd. ignora y que mu-
cha parte de élla podría evitar, si 
dedicara sus homs desocupadas en 
buscar quien sufre y tenderle la ma-
no a medida de sus fuerzas! Si Vd. 
hiciera ésto, qué cortos le parecerían 
los días y cuántas gracias le daría 
a Dios de tener lo que tiene y de 
poder repartir entre sus pobres, lo 
que ya no quiere. Cuánta caridad 
puede hacer un alma buena como 
Vd. si tiene quien la dir i ja . De su 
ropa vieja, haga vestidos pequeños, 
para niños pobres y hasta enséñelos 
s, leer, gratis, si es que Vd. no lo 
necesita. Lea la Alegría del Viv i r . 
. A m a do ( a s a . 
Ese mueble combinado de som-
brerera, estante para libros, jardine-
ra, bastonera y caja para guerdar 
los plumeros, todo en una pieza ele-
gante y ar t ís t ica no lo encont rará en 
las muebler ías . Unicamente puede 
mandarlo a hacer en la "Casa Mim-
bre", Galiano 57, bajos del Conser-
vatorio de Hubert de Blanck. Vd. 
puede hacerles el disieño del mueble 
según le aconseje su fantasía. 
Apreciados letores. 
Por este medio, como le ofrecí 
repetidas veces, tengo el gusto de 
avisarles que los talismanes para la 
suerte han llegado a la joyería de los 
señores Cuervo y sobrinos. Han re-
cibido una pequeña factura de éllos 
y les aconsejo se den prisa, porque, 
estos, como los anteriores se acaba-1 
r án muy pronto. La oración en he-
breo, que lleva dentro el dije no se 
debe sacar, porque dicen que pier-
de su eficacia. 
Sólo vale cinco pesos. Escriban di-
rectamente a dichos señores a San' 
Rafael y Aguila. Mucha suerte. 
1 Lectores. 
C O L L A R E S 
Ml!rlraS jmáS'Se tienen, más s? desean- Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. Recibimos constantemente la úUima no 
ta en elegancia y dishnción. Collares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca. Azabache, Jade. Onix. etc. etc. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO S6. TELEFONO A-3201. 
k 
E s t á n d e M o d a l o s P a ñ u e l o s G r a n d e s 
E l pafiaelo üe mujer está aumen-
tando rupidamento de t amaño Ya 
CH casi lan grande como el de los 
nombres. Desde luego, siempre se 
distingue el paiuielovde mujer por 
su estilo más gracioso, por peque-
ños detaPos de su confección y pol-
la suavidad de sus colores. 
La moda es caprichosa y lo que 
hoy deja, mañena lo quiere. Y asi 
no¿ vu haciendo agradable la vida. 
En el "Bazar Inglés" , Avenida de 
Italia y San Miguel, se está al tan-
to de la moda, y se reciben semanal-
mente las úl t imas novedades. Ahora, 
acaba do llegar una l indísima re-
mesa de ropa blaiu-a. 
Han Kegado iuegos de novia, oue 
tion primores. En telas í inísimas. d 
\ estilos ' raodei nos, lodos muy deli-
rados. Todos con bordados magistra-
les, hechos a mano. 
En toña clsse de ropa interior 
ofrece el "Bazar Ingiéo". Avenida 
de Italia y San Miguel, lo más de-
licado y primoroso. E l tur t ido de ca-
misones y combinaciones, encanta. 
¡MU diferentes estilos! 
Aunque no compren ahora, apro-
vechen la primera oportunidad pa-
lí! visitar el 1 apartamento de Ro-
pa Blanca del "Bazar Ing lés" , Ave-
nida do Italia y San Miguel. 
Pregunte^ los precios. Verán q u 3 
todo es relativamente económico, 
que no hay ca?a que venda tan ba-
rato. 
1-t. 29 
Vapores a España ün menor herido por olro 
GRANDES» REBAJAS DE PRECIOS 
Baúles do camarote des-
de- • • $ 4 a $ 40 
Baúles armarle cscíipa-
rate- 2e 
Baulee P.odega, desde. 4 
Maletas de mano, dos-
de. . o 
Ma!eiiae!] de Sra.. des-
de. . . 3 
Maletas necesei. desde 20 
Neceseres, desdi;. . . » 
Mantas \ de lana para > 




P O R T A M \ \ T . \ s s.\( .>s DE RQRfl 
BCOA, I O D O ( O \ < ; K A N R E B A J A 
D L PRECIO 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana do Góiue/. frente al Parque 
GQIltrHl,—Habana. 
C 2709 alf. 7-t 29 
Manda usted su dirección para 
contestarle prlTOdamenfce, pero sólo 
dioe "Reina y Comercio". . . . Pero, 
ije qué parte del mundo? Por eso 
lo me cansaré de repetir que para 
P«dlr contestación privada, debe 
«andarse sobro con la dirección es-
frita bien clara y el sello pegado 
m la esquina superior derecha del 
wbre. A veces viene el sello suelto 
re! sobre en blanco. . . . ¿No t endrá 
Me lector más Interés" y tiempo dis-
ponible que yo para pegar el sello 
7 psoribir la dirección de su carta? 
_ Aquí tengo oliora la carta escrita 
•in saber para donde mandarla. . . . 
8ra. P . de García 
He recibido el peso que su linda 
«lila envía para la n iña ciega Jull-
« García. Re lo en t regaré y ella se 
10 agradecerá con un beso y una 
jmción por la felicidad de su h i j i -
mtíaa Ma. 
s Pida en el "Encanto", departa-
pento de corsés, la faja estilo 225. 
p una faja de elástico, enteriza en 
* e ^ l d a y con 8 pulgadas de lar-
|P- Modelo apropiado i # r a "sports". 
I PÍH S ROSA Y BLANCO: 
Lmv 'el catáloKo de corsés. Se lo 
ka ran por correo' sobre todo si 
tell .•SOl)re con dirección clam y 
g^o- 'El Encanto", San Rafael y 
wuano—-Departamento de corsés. 
Anc 
• peligra su máquina. Escr ibí a 
lork—Avisaré lo que resulte— 
Para complacer a un consultante, 
deseo me remita el que pueda, la 
antigua canción: 
"Adiós, adiós, lucero de mi noche. 
Dijo un soldado, al pie de una ven-
(tana. 
Adiós, adiós, no llores alma mía, 
que volveré m a ñ a n a " . 
Una lectora. 
Aquí no hay agancia como la que 
desea, pero si quiere informes, pue-
de decirme cuánto es lo que. quiere 
emplear en dicha compra y yo perso- i 
nalmente tomaré impresiones de la I 
mejor casa y se lo avisaré. 
Isabel 11. 
Puede hacer el traje de esa tela. 
Es de gran vestir y nunca decae. Res-
pecto a las capas, si no las pued« i 
ver en lus casas que menciona, po-
dr ía comprar un buen figurín o mol-
de con sus descripciones que lo sir-
vieran de guía. Las que más so l ie-j 
van, son las rizadas al cuello y lar-
gas hasta el canto del trajie. No la 
borde. Si la quiere hacer de más ; 
lujo, podría emplear en su confección | 
un tisú brochado o un terciopelo ¡ 
"Tut-Ankh-Amen". El cuello alto y 
fruncido de la misma tela, o forma-
do de una trenza. Según la clase de 
tela que emplee. 
Le aconsejo vea las telas que tie-
] nen retajadas de precio en "Le Prin-
| bemps". Obispo y Compostela. A n * 
! tes de decidirse por otra cosa. 
Lectores. 
Recuerden que hay una consul-
tante, esperando "La pluma, tinta y 
papel". (Poesía) 
Cange de sellos 
El lector o lectora que escribió 
in teresándose por camb:>ir sellos pue-
de dirigirse al Sr. José Gallego, apar-
tado 118, Maceo 47, Sagua la Gran-
de. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
¡zafiros y o ".ras piedras preciosas, pr». 
tentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or« 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « 
(ton corre?, par^ caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarta. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AJU 
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T E L F . j J 
Al disparársele una e s c o p e t a de s a -
lón hirió a <••> r m i ^ u i t o . 
En Emergencias asistió el doctor 
Vi l la r Cruz, anoche, a l menor Juan 
Valdés Velázquez. de la Habana, de 
10 años de edad v vecino de Chu-
rruca 16, de una Herida 6e proyec-
j t i l de arma de fuego en la región 
¡ilíaca derecha, sin orificio de sali-
. da. 
Declaró el menor lesionado que 
estando r̂ on su amigo Manuel del 
Valle Gutiérrez, do l a años de edad, 
en Línea del Oeste y Colón, en las 
úl t imas horas de la tarde de ayer, 
su amlguito tenía una escopeta de 
í-alón y jugando con ella se le dis-
paró, hiriéndolo. 
El menor Valle, que reside en 
Churruca 20, declaró que sin querer 
se le había disparado l a escopeta hi-
i iondo a su amigo. Fué entregado a 
¡sus familiares. 
M c r o r lesionado al c a t r d e l t r a n v í a . 
A l tratar de toma" un t ranv ía de 
la línea Cerro-Aduana en Máximo 
i Gómez entre I'rlmellea y Churruca, 
el menor Oscar Domínguez Miranda, 
i de 16 años de edad y vecino de F i -
guras 74, cayó del estribo, fractu-
¡i ándese el cubito y radio derechos. 
i Fué asistido en el tercer centro de 
¡socorros. E l hecho fué casual. 
Dcfrfludadón a la A d u a n a . 
, E l vigilante de la Aduana Julio 
Herrera arres tó anoche al marinero 
¡del vapor americano "Astra" , Harry 
¡Campbell, de Jamaica, de 28 años 
de edad por tratar de pasar por la 
puerta del Muelle do Caballería , sin 
I pagar derechos, diez cajetillas de cl-
j ja r ros americanos. Quedó en liber-
i tad por (haber prestado $50 de fian-
| za. 
K o b o . 
Denunció anoche en la 11 Esta-
ción Pedro Calasanz Sandoval. de la 
raza de color, de .S'.» años de edad y 
vecino de San Antonio 17, en el Re-
liarte Betancourt, que de s u domici-
lio, cuya puerta violeii;aron, le s u s -
trajeron 80 calzoncillos; 24 panta-
lones y 21 sacos que aprecia en 480 
pesos. 
V I B O R E Ñ A S 
Ajjradabie r r u n l ú n . 
En preparación pai-a una fiesta. 
En la mayor animación y alegría 
se celebró el jueves una reun ión muy 
s impát ica en la elegante residencia 
de los distinguidos esposos, bella da-
ma Clar i ía León y el caballero muy 
atento y cumplido, señor Elias Ra-
da. 
Motivo de ella fué, la organiza-
ción de una comparsa, de muchachas 
y jóvenes en n ú m e r o de veinte pare-
ijas, que as is t i rá al baile que el do-
I mingo ofrecerá el Centro Castellano, 
jde donde es digno y muy entusiasta 
i presidente el señor Rada. 
Las señor i tas i rán luciendo pre-
Iciosos vestidos al estilo de las Ven-
dimiadoras Montañesas . 
Entre aquel embullo se inició el 
baile, interpretando en el piano las 
más nuevas y lindas piezas el simpá-
tico joven Antonio Manuel Duarte, 
que se mostró muy complaciente. 
De aquella legión ideal de lindas 
j ' u n n e - í i l l c s , las más Ce trajes, da-
ré algunos nombres. 
En primer té rmino Elena Rada, la 
bel l ís ima y muy graciosa señor i ta de 
la casa, organizadora de la compar-
sa, muy bonita, de Valenciana. 
De Aldeana Ilusa, muy interesan-
te, Carmita Velo. 
Cachita Gómez, de Gitana; Fefita 
Saiz, de Pasiega Montañesa ; Onelia 
Olano. de Sevillana; Lo l i t a Patricio, 
de Aldeana Francesa; Lulsl ta Posa-
da, de Aldeana Bretona; su hermana 
Concha, de Mantón. 
Muy bella Lala Raimundo, de 
Amapola. 
Pilar Torres, de Pierrotte; María 
Carus, de Mantón, muy s impát ica ; 
Silvia Fuonteviila de Capricho y Be-
bita Río. María Julia Meluzá, Gra-
clella Pór te la y Mercedes y Quica 
Pedroso, de sala. 
Con exquisito y espléndido buffet, 
fueron todos obsequiados, recibien-
do, tanto de los apreciables esposos 
León-Rada, como de sus hijos, las 
más finas y delicadas atenciones. 
Quedaron citadas las parejas pa-
ra m a ñ a n a a las nueve. 
L lamará mucho la a tención esta 
comparsa. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
I T Á C Z O K A i b ( P a i t o d « M a r b 7 S u 
• a f f e s l ) . 
C o m p a ñ í a de d r a m a s y comedias de 
M a r g a r i t a X i r g u . 
A xas c u a t r o : l a c o m e d i a en c inco a c -
tos, v e r s i ó n c a s t e l l a n a de C a r l o s C o s t a 
y J o s é M . J o r d á , Z a z á . 
A l a s nueve : l a c o m e d i a en t res a c -
tos, de V i c t o r i a n o S a r d o u , D i v o r c i é m o -
n o s . 
PATXXr. (Pft i*o d* M a r t i 7 S a n J o i é ) 
C o m p a ñ í a a r g e n t i n a de sa inetea , ope-
re tas y r e v i s t a s V l t t o n e - P o m a r . 
A l a s n u e v e : l a o b r a en nueve c u a -
dros , de I v o P e l a y y e l m a e s t r o M a -
n u e l J o v é s , B u e n o s A i r e s a l a v i s t a y 
e s treno de1, s a í n e t e en t res cuadros , de 
A . F l o r e s , C u í d a m e l a V o s , C h é H e r m a -
no . 
PXZirClPAX^ D E Z.A C O M E D I A . . { A s i -
s a a i 7 S n l n a t a ) . 
T a n d a e legante . A l a s c u a t r o y m e -
d i a : l a o b r a «n t res a c t o s E ! c a u d a l de 
los h i jo s , o r i g i n a l de J o s é L ó p e z P i n i -
n o s ( P a r m e n o ) ; i n t e r p r e t a d a por P r u -
d e n c i a G r l f e l l . 
A l a s n u e v e : E l c a u d a l de los h i j o s . 
M A X T Z . ( S r a g o a a B • • « n l a a m Z u l v a t a ) 
C o m p a ñ í a de opereta S á n c h e a - P e r a l -
R a m o » 
A l a s ocho y c u a r t o : l a opere ta de 
P e r í n r y P a l a c i o s y el m a e s t r o L l e ó , 
L a C o r t e de F a r a ó n . 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a ó p e r a eo 
tres ac tos , de l m a e s t r o P e n e l l a , E l G a -
to M o n t é s . 
C V B A X O . ( A T e n i d a d» ¡ t & l i » 7 J o a J 
C l c m e s t » S a n t a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r a u e l a c u b a a a de A f 
q u í m e d e s P o u s » 
A l a s ocho: l a r e v i s t a de P o u s y e l 
m a e s t r o Monteagudo, L o que p r o m e t i ó 
el A l c a l d e . 
A l a s n u e v e : el a p r o p ó s i t o de P o u » 
y G r e n t t , ; E 1 17 se a c a b a el m u n d o ¡ 
A c r T T A L l D A D i i S . ( M o a a t r r a t * « a t r * 
A x i m a x 7 V e p t u a o ) . 
C o m p a ñ í a de vodev l l de P e p e S e r r » 
S a l v ó . 
A l a s ocho y c u a r t o : e s treno del vo -
d e v i l en dos cuadros , de J o s é L ó p e z 
R u i z , E n ese c u a r t o s u s p i r a n . 
A l a s nueve y c u a r t o : el vodev i l en 
tres ac tos , t raduc ido del f r a n c é s . L o a 
m a r i d o s f l e i c e s . 
A l i H A M Z B A . ( C o n s u t i a d o u q n l a a a 
•fxtTida»). 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a <?e R e g l n o Ló* 
pez. 
A í a s ocho menos c u a r t o : L o s f a r o -
l i to s r o j o s . 
A l a s nueve y m e d i a : l a o b r a en u n 
acto y t r e s cuadros , de G u i l l e r m o S á n -
chez y el m a e s t r o A n c k e r m a n n , L a F l o r 
del A r r o y o . 
C I N E M A T O G R A F O S 
De un homenaje. 
Muchas son las adhesiones que pa-' 
ra el almuerzo homenaje al querido 
I . o p i l o reciben a diario sus organi-
zadores, los conocidos jóvenes Cesa- ¡ 
reo García y Vidal y Jull to l o m l n -
Suez. . . 
Resu l ta rá una f ieí ta muy simpa-j 
tica. 
En olla queda rán cifrados el cari-1 
ño y afecto qu?í todos profesan en ¡ 
esta CiudPd Nueva al homenajeado 
Oí-estefl del Castillo. 
A P O L O . ( j M d s del M í a t e ) . 
A ''a.s se i s y a l a s ocho y m e d i a : 
episodio 11 de L a s B e s t i a s del P a r a í s o 
y Sed de venganza , por W i l i a m F a r -
n u m . 
A l a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i -
da, por C o n s t a n c e Ta ' .madge . 
C A P 1 T O U O . ( Z a d u B t m a s q n l a a a S a * 
J e t é ) 
I>e u n a y m e d i a a c inco: E l R a j a h , 
por H a r r y P o l l a r d ; E l a n i l l o m a t r i m o -
n i a l , por E d d y B o l a n d ; el d r a m a I n o -
c e n c i a , por F a n n i e W a r d ; Z a p a t e r o r e -
m e n d ó n ; B u s q u e l a m u c h a c h a , por H a -
r r y P o l l a r d ; D u e r m e , n i ñ o , duerme, por 
E d d y B o l a n d ; U n a m e n t i r a prod ig iosa , 
por R u t S t e n h a u s s e . , 
A tas c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : M u j e r e s , cuidado con los h o m -
bres , por W i l i a m D e s m o n d y M a r g a r i t a 
de L a Motte y p r e s e n t a c i ó n de a tona-
d i l l e r a e s p a ñ o l a E m i l i a B e n i t o . 
D e s ie te a nueve y m e d i a : E l R a -
j a h ; U n a m e n t i r a p r o d i g i o s a ; I n o c e n -
c i a , oor F a n n i e W a r d . 
U L T I M O S L I B R O S C U B A N O S 
D E S D E S A N J U A N Y 
M A R T I N E Z 
KODA ELEGANTE 
"^" i a Antonio Menéndez 
.v José Suarcz. 
Er t iM ^tentamGnte invitados por , 
hntn,'' ,rn!en amigo y antiguo sus-1 
fónri. DIARlO. señor Gabino 
Ir a 'a l ' Vmmos el gusto de asis-
f hüñ - de su bella * elegan-
r j j a .enonta Maraí Antonia Me-
I can¡ inUe Unió sus d«st inos con 
l a HH* ^ r i ro comerciante de 
José <;VVagua"' ^ a m a g ü e y ) soñor | «luirez. .j 
feie" día 15 del actual celebran-' 
^Qda HCoe,rem?nia en la elegante 
Nca • - l Senor Menéndez en la ' 
Crema '. 
FfeglariÜ11 alt^r muy ar t í s t icamente ! 
P a D i 7 HP0L a Seíiora María Cris | 
N r ^ ? P,ney. ^ juraron eterno ' 
í ^ ^ d o s .n?8 jfvenes que hoyven 
P^es i n J J m á s deseadas aspira-
P * * e i ü T ^ 0 tla bella desposada 
» sa hlu aje flue realzaba aun 
E^o ram„ a y P i a n d o un pre-
k J w V e g a l 0 del tío del no-' 
V r ° Manuel Junquera. 
RodrVn rii103 la señora Rosa-^riguez de Menéndez madrí) 
P^fa tín H ^ 61 Señor Manuel Jun-
N i - o - n ael novio. actuando como 
t ^ n c i ^ H « señori ta Menéndez, 
^ Rodw Bftnjamín Br i to ; señor 
t 1 * ^ áfi ^ 2 y el pundonoroso 
t*é OonVÍi J rcito Nacional, señor 
Ore j ana l eZ- , Y por el novi° 'os 
h b a ^ í e J de .esa Capital seño-
l e a friL> segundo Burnego. 
b ^sCnUrreil,CÍa c e r o s í s i m a . 
Cantan 'en Rodríguez-Menéndez 
í ^ s aniiJ^Í6 termino con muchf-
mstades y todas quisieron 
asistir a su morada para celebrar 
el fausto acontecimiento. Hemos 
anotado los siguientes: 
Señora María Cristina D¡ez de 
Piney; María C. Pérez de Cobo; Me-
lita Menéndez de González, Viuda de 
Peláez; María Rosa Alfonso, Dolo-
res Konri^uez, Viuda de Alfonso; 
María Baños; Carmen Padrón ; Eu-
sebia Rodríguez; Leona Benitez y 
Benitn Dejado, Viuda de Gutiérrez. 
Señor i tas : todas muy bellas, muy 
elegantes, Rosalía Gutiérrez; Santa. 
Lea, Gioria y Lolita Bri to; las her-
manitas Luisa, Elena, Cuc,a, Emeli-
na, Flora y Pepilla Carbajal; las 
hermnnas Cabrera, Anatolia Guerra. 
Basilivíi Estevez; María Luisa Cora; 
Viedad Menéndez; Ana María y Fe-
licia Tru j i l l o ; María Antonia (gentil 
reina de belleza en el últ imo Cer-
tamen celebrado en San Juan) Jo-
sefa y Julia Rodríguez y Juana 
María Gutiérrez. 
Suplicamos perdonen las omisio-
nes, así como el no haber anotado 
a los caballeros. Podemos asegurar 
que fué. una de las bodas celebra-
das en este pueblo que más concu-
rrencia ha tenido, por el cariño y 
aprecio que se tiene a los esposos 
Rodríguez-Menéndez. 
Todr»s fueron espléndidamente ob-
sequiados con dulces, champan, si-
dra, etc., saliendo altamente agra-
decidos por tantas atenciones reci-
bida? de aquellos amables esposos 
y sus familiares. 
Los contrayentes salieron por tren 
de las tres de la tarde en viaje a 
esa Capital donde se proponen per-
manecer unos días en el Hotel "Sa-
ratoga" y trasladarse luego al sim-
pático pueblo "La Majagua" donde 
el señor Suárez posee su casa de 
comercio. 
Mil felicidades para todos y gra-
cias en nombre del DIARIO por las 
finas atenciones q'ue tuvieron para 
el que fcuscfib«\ 
E S P E C I A L . 
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P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A i i A . M . Y D E 
1 A 5 p M M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
L A D E C A D E N C I A C U B A N A . 
C o n f e r e n c i a de propafranda 
r e n o v a d o r a p r o n u n c i a d a en l a 
Soc iedad E c o n ó m i c a de A m l -
pos del P a í s , por el doctor 
F e r n a n d o O r t i z . U n fol leto, 
en r ú s t i c a $0.40 
E N E U S U R C O D E D O S R A Z A S 
L a h i s t o r i a , l a c i v i l i z a c i ó n , 
e l p a t r i o t i s m o y l a p o l í t i c a 
"en ambos cont inentes a m e -
r i canos , por J o r g e R o a . U n 
tomo en r ú s t i c a . $1.00 
G L O S A R I O , por J o r e e M a ñ a c h . -
L a s "Glosas*' d i a r i a s del j o -
v e n y b r i i l a n t e l i t era to c u b a -
no, han sido u n á n i m e m e n t e 
r e p u t a d a s , desdo s u s c o m i e n -
zos, como l a nota m á s c a -
r a c t e r í s t i c a de su e s p í r i t u 
selecto. U n tomo, en r ú s t i c a . $1.20 
H U M O R A D A S . P o e s í a s f e s t i v a s 
del negri to A c e b a l . U i . to-
mi to , r ú s t i c a $0.30 
L A R U M B A . I n t e r e s a n t e n o v e l a 
de c o s t u m b r e s c u b a n a s , por 
M a n u e l V l l l a v c r d e . U n tomo 
en r ú s t i c a $1.00 
E L T R I B U N O D E L A D l P L O -
J T A C I A : M A R I O G A R C I A 
K O H L Y . por R u y de L u g o 
V i ñ a . U n tomo en r ú s t i c a . $1.00 
O B X A S D E B Z 8 T O B I A 
L A D E C A D E N C I A D E O C C I -
D K N T K . B o s q u e j o de u n a mor -
f o l o g í a do l a H i s t o r i a U n i v e r -
s a l , por O s w a l d Spengler . 
P r i m e r a parte : F o r m a y R e a -
l idad . V o l u m e n I I . T r a d u c i d o 
del a l e m á n por M a n u e l G . M o -
rente . U n tomo, en t e l a . . . $2.49 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , por 
R i c a r d o P a l m a . N u e v a edi-
c i ó n pub l i cada bajo los a u s -
p i c i o s del G o b i e r n o del P e r ó , 
con be l las i l u s t r a c i o n e s de 
F e r n a n d o M a r c o . T o m o I I . 
e n r ú s t i c a $2.80 
E S P A S A . N E R V I O A N E R V I O , 
por E u g e n i o Noel . U n tomo, 
r ú s t i c a . $1.00 
C O R T E S D E L O S A N T I G U O S 
R E I N O S D E A R A G O N Y D E 
V A L E N C I A Y P R I N C I P A D O 
D E C A T A L U R A . p u b l i c a d a s 
por l a R e a l A c a d e m i a de la 
H i s t o r i a . O b r a de m é r i t o . U n i -
co e j e m p l a r r a r í s i m o de 26 
g r a n d e s tomos. I m p r e s o s en 
p a p e l de hi lo y en l u j o s a en -
c u a d e m a c i ó n de p a s t a b i b l i ó -
f i l o s • • $225.00 
C U B A D E S D E 1830 A 1875. C o -
l e c c i ó n de i n f o r m e s , m e m o -
r i a s , proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de l a I s l a 
de C u b a , r e l a t i v o s al c i tado 
p e r í o d o , r e u n i d o s por don C a r -
los de S e d a ñ o y C r u z a t . U n 
tomo en p a s t a $10.00 
E l * C E N T E N A R I O . R e v i s t a I l u s -
t r a d a ó r g a n o o f i c i a l de l a 
J u n t a D i r e c t i v a e n c a r g a d a de 
d i sponer l a s so l emnidades 
que h a n de c o n m e m o r a r el 
D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a -
C u a t r o tomos en p a s t a . . . . $24.00 
A T L A S C L A S S I Q U E D E H I S -
T O I R E E T G K O G R A P H I E . 
por V i d a l - L a b l a c h e . A v e c 312 
c a r t e s et car tons . I n d e x a l -
phabet lque de 30.000 noms. 
A u g m e n t é d'un S u p l e m e n t d ' 
1.750 noms. N o u v e l l e ed i t ion 
c o n f o r m e a u x T r a l t é a do 
P a i x . U n g r a n tomo, en t e l a . $7.50 
W O V E I - A S TA 
« A r A M I X I A S 
| A L M A S F E M E N I N A S , por G u y 
de C h a n t e p l e u r e . U n tomo, 
r ú s t i c a $0.30 
' L A C A L Z A D A D E L O S G I G A N -
T E S , por Pedro B e n o i t U n to-
mo, en r ú s t i c a $0 .60 
j L A C A S A S O M B R I A , por P h t -
l lpe B u r n e t . U n tomo, en r ú s -
t i c a $ .80 
( L A R O C A S A N G R I E N T A , por 
M a r í a M a r e c h a l . U n tomo, en 
r ú s t i c a JO. SO 
¡ V E R D A D I N C R E I B L E , por L a -
d y G e o r g i a n a F u l l e r t o n . C o -
l e c c i ó n de " L a s B u e n a s No-
v e l a s " de H e r d e r . D o s tomos, 
e n c u a d e r n a d o s , $2.40 
E L D E § F A L C A D O R D E M I L L O -
N E S , por E . O. See l lnger . C o -
l e c c i ó n se l ec ta i n t e r n a c i o n a l , 
ü n tomo en te la $1.20 
| U N H I J O D E L P U E B L O , por 
l a B a r o n e s a de O r c z y . Ser ie 
P i m p i n e l a E s c a r l a t a . Un tomo 
en tela $0.80 I 
C U A D R O S D E C O S T U M B R E S , 
por F e r n á n C a b a l l e r o . U n to-
mo, en r ú s t i c a J O . S » ' 
I i i b r e r i a C E R V A S T f . S . de X l c a r d o T a -
loso, A r a n l d a de I t a l i a (Cta l iano) 63, ! 
i A p a r t a d o 1115. T e l f . A-4958. H a b a n a i 
i I n d . 20 at . 
C A D C P D A M O B . ( F l a c a de A l b u r ) . 
A !as c inco y c u a r t o y nueve y ni'.-dla: 
y m e d i a : estreno del d r a m a ¿ Q u é les 
p a s a a l a s m u j e r e s ? , por un grupo de 
e s t r e l l a s ; la r e v i s t a Novedades i n t e r -
n a c i o n a l e s y l a comedi i C u a n d o menos ! 
se p i e n s a . 
A c t u a r á a d e m á s en es tas tandas l a 
c a n z o n e t i s t a c u b a n a R o s a de G r a n a d a . 
D e once a c inco y de s e i s y m e d i a a 
ocho: L u c t - s y s o m b r a s , , jor Pete M o r r l -
s o n ; episodio 3 de L a C a s a del M i s t e -
r i o ; .'as comedias C u a n d o menos se 
p i e n s a y E ) dios que l l e v a m o s dentro 
y Novedades i n t e r n a c i o n a N e . 
A l a s ocho: L u c e s y s o m b r a s , por P e -
te M o r r l s o n . 
O O S A . (X inyano) . 
A l a s s e i s y a l a s ocho y med ia -
episodio 11 de L a s B e s t i a s del P a r a í s o 
y S e d de venganza , p e r W i l i a m F a r -
n u m . 
A l a s ocho y m e d i a : L a h i j a v e n d i -
da, por C o n s t a n c e T a l m a d g e . 
TAVFTO. ( P r a a o e s ^ n l i u a C o l ó n ) . 
A l a s CIIÍCO y c n u r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : e s treno de E l v a g ó n 
cubier to , por L o i s W i l s o n y W a r r e n 
K e r r i g a n ; R e v i s t a F o x n ú m e r o 6 y L a 
vendedora de f ó s f o r o * . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a P e c e s de co-
l o r e s . 
A l a s ocho y m e a l a : E s p i n a s y a z a -
hares , por K e n n e t h H a r í a n , 
r i , O B E ir C I A . ( S a n L á z a r o « n t r a S « p a -
d » r S a n T r a c c i s c o ) 
P o r l a tarde y por l a noche: L a I n -
domable , por G l a d y s "Walton; C ó m o 
a m a n los hombres , por C o n w a y T e a r l e . 
« B I S . ( B . y 17, • • a d d o > . 
A ' a s ocho y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . • 
A Jas» c inco y c u a r t o y a las nueve 
y m e d i a : E l regreso del r e c l u t a , por 
D o u g l a s M e L e a n ; E l T a h ú r , por W l -
l l l a m ti. H a r t . 
t l C Y X B Z O . ( C o a i n l a d o «r.tr» A a i m a c y 
B a p t n a o ) . 
D e dos a s e i s : C a m p e o n a t o de boxeo; 
el d r a m a E s p o s a o m a d r e ; episodio 5 
de L a s bes t ia s del P a r a í s o ; E l t r i u n f o 
de Supldo , por A g n e s A y r e s . 
A l a s ocho menos c u a r t o : c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho: E s p o s a o m a d r e . 
A l a s nueve y m e d i a : episodio 15 de 
L a s b e s t i a s del P a r a í s o . 
A l a s nueve y m e d i a : C a m p e o n a t o de 
boxeo. 
A l a s diez: E l t r i u n f o de C u p i d o . 
U T O X i A T E B B A . ( Q e a e r a l C a m i l o 7 B»> 
trv.da P a l m a ) , 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
las n u e v e : E l E x p r e s o de C u p i d o , en 
ocho ac tos , por W a l l a c e R e i d , A g n e s 
A y r e s y T h e o d o r e R o b e r t s . 
A l a s t r e s y m e d i a v a l a s d iez y 
t re s c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : E s -
p o s a d enombre soamente , en s iete a c -
tos, j o r E d m u n d L o v e , F l o r e n c e D i x o n 
y T y r o n P o w e l l . 
A l a s s e i s y tres c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e da l a m a t i n é e de l a s t r e s y 
c u a r t o : E l P r í n c i p e E s c u l t o r , en s iete 
actos , por T h o m a s M e i g h a n . 
• U X B . c a d r e T á r a l a ? V a e v a a e l P i -
l a r ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h b i c l ó n da c i n t a s d r a m á t i c a s 7 
c ó m i c a s . 
L I R A ( I n d a s t r l a • • q n l a » 1 S a n J o s é ) 
i -uwc cL' t s por l a ta . ' l e y por i a n c -
c h e . E x h i b i c i ó n do d n t a a d r a m r i t l ^ a 
r C m . c a » . 
i L A B A ( P a s c o de M a r t í s a g o l a a a T l r -
t B É M ) . 
D e u n a a c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; el 
• d r a m a S o m b r a s del Nor te , p o r W i l l i a m 
j D e s m o n d ; episodio 3 de L a s b e s t i a s del 
P a r a í s o ; U n p á r a f r o de s u v i d a , por J . 
! t e r c e r . 
D e c u a t r o a s iete: S o m b r a s del N o r -
te; epis idlo 3 de L a s b e s t i a s del P a a r l -
so; U n p á r r a f o de s u v i d a . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; episodio 
3 de L a s b e s t i a s del P a r a í s o . 
A l a s ocho y a l a s diez y m e d i a : U n 
p á r a f o db s u v i d a 
A l a s n u e v e : S o m b r a s de l N o r t e ; ep i -
sodio S dA L a s B e s t i a s del P a r a í s o . 
K A Z n a ( P r a d o e i q u l n a a A n i ñ a s ) . 
A l a s s ie te y m e d i a : comedias y c i n -
tas c ó m i c a s . 
A l a s ocho y t res c u a r t o s : L a m u -
c h a c h a en s u cuarto , por A l i c e C a l h o u n 
y W a r n e r B a s t e r n . 
A l a s nueve y t res c u a r t o s : E l c a r r o 
de p l a t a . 
H D X E I A L . ( S a n « a t a a l r r e n t e a l P a r ' 
%nt do T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
M O I Í T B C A B L O . ( P r a d o oatro Sra f fono i 
y Veniente B « y ) . 
P o r l a t a r d e y por ia noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i c a , comedias 
y c i n t a a c ó m i c a s . 
K B M D Z E . ( A T e n l d a S a n t a C a t a l i n a 9 
Jna:-. A e . f s d o , V í b o r a ) . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c i n t a cOrni-
c a ; L a c o s t i l l a de A d á n , ^n s iete ac tos , 
por Mi l ton Si.Ils, A n a N l l s s o n , T h e o d o -
re K o s l o f f , E l l i o t t D e x t e r y P a u l i n e 
G a r o n . 
A l a s n u e v e : r e p e t i c i ó n del m i s m o 
p r o g r a m a . 
N E F ' T U » O. (Neptuno y PersnrtranclMt 
A i a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v « 
y m e d i a : L a I s l a de los B a r c o s P e r a l -
dos, por M i l t o n S l l l s . 
A I s a ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : P u n d o n o r f i l i a l , 
por I r e n e C a s t l e . ' * 
STIBA ( P r a d o entre T s n l e n t a B e y y S a n 
J o s * ) . 
P o r l a tarde y por l a noche: eP:so . 
dio 17 de L a S e n d a del O r e g ó n , por A r t 
A c o r d ; el d r a m a C i n c o d í a s de v i d a , 
por S e s s u e H a y a k a w a ; e l d r a m a L a 
fuga, por N e a l H a r t ; Novedades I n t e r -
nac iona les . 
O L i l l a F I C . ( A v e n i d a W U s o a esq i Ina s 
aM T e d a d o ) . 
A ^as c inco y c u a r t o y a l a s nuev% 
y m e d i a : E n t r e bas t idores , E v i d e n c i a 
c i n r e u n s t a n c i a l . E s t r e n o de N o h a y 
peor oieso, pof M a u r i c e C o f t e l l o . 
A l a s ocho y m e d i a : A l m a s e r r a n t e s , 
por M i t c h e l l L e w l s . 
A ;as ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
P A L A C I O O B t a . ( P u u a y esqnxna a x .u. 
cena,*. 
P o r l a tarde y por la a j e b e s s e x -
h i b i r á n d r a m a s , c o m e d i a s y p e l í c u l a s 
c ó m i e A S . 
B I A I i T O . ( B s p t u n o entra P r a d o y Con* 
s n l a d o ) . 
No h a y f u n c i ó n . 
V X P D V B ( C o n s o l a d o a n t r i A n i m a s y 
V r o c a d a r o ) . 
A l a s s iete y c u a r t o : n e l i c u i a s - ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : R e v i s t a P a t h é 
y l a c o m e d i a D e l e n a ire , por M a u r i c e 
F l e m . 
^ A l a s nueve y c u a r t o : Z a p a t e r o re« 
m e n d ó n y L a L í n e a de l a Muerte , p o r 
L e a B a i r d . 
A las diez y c u a r t o : L a pobreza de 
los r i cos , por I r e n e R i c h y R i c h a r d 
D i x . 
P . E I K V ( A y a n l d a ¿Ina^n U o U rar , E C ) 
F u n c i o i j e s por !a tarde 5 por l a noche 
e x h i b i é n d o s e c i n t a s c ó m i c a s y d r a m á -
t i c a s . 
B e s o s de P . e s i d i o , por E l a i n e H a -
m m e r s t e l n . 
E T B A H D . ( S a n M i r n s l f r e a t e a l P»r> 
de T r i l l o ) . 
f u n c i o n e s por l a tarde y por i a no» 
che . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T A Z A B O B . ( A r a m l d a PTUSJB « n t r a A 
y F a s a o , T e d a d o 1, 
A las ocho: S a l y p imienta , por V i o l a 
D a n a . 
A las c inco y a l a s nueve : S i l l e g a 
el i n v i e r n o 
W I X i S O B . ( O a n a r a l C a r r i l l o y P a d r e 
T á r e l a . 
A ias c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t res c u a r t o s : E l E x p r e s o de Cupido , en 
se i s actos , por W a l a c e R e i d , A g n e s A y -
res y T h e o d o r e R o b e r t s . 
A l a s t r e s y c u a r t o y a l a s ocho y 
c u a r t o : l a c o m e d i a en s e i s - » c t o s L a c o -
m e d i a de u n bohemio y e s treno de t r e s 
comedias en dos a c t o s . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E t í U R O 
PACiNA Cl'ATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 29 de 1924 ANO XCIí 
I H A B A N E R A S I 
JUSTADOR b a n -
deau de encaje y 
seda, para tipos delga-
dos y medianos. 
Muy original por su 
sencillez y forma per-
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R E G A S 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, ETC. , 
JOYAS, MUEBLAS, OBJETOS DE A R T E . 
A q u í e n c o n t r a r á usted s u regalo de verdadero gusto , escogiendo e n 
el m á s completu s u r t i d o (?e a r t í c u l o s p a r a regalo . N u e s t r o s prec io s no a d -
miten c o m p a r a c i ó n . V i s i a hace fe. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. entre C c n s u l a d o e I n d u s t r i a Teléfono A-3303. 
" ' 
MARIA B S T H E H POÜtfAB 
La Pomar. 
¿Mi opin ión? 
Es la actriz argentina más boni-
ta que ha venido a la Habana. 
Al decir esto no olvido a María 
Luisa Labal, de a r i s tocrá t ica belle-
za, que nos visitó en los tiempos de 
Albisu. 
No olvido a otras. 
Algunas que es tán en Payret. 
Una cara por la que parece pa-
searse un ensueño la cara de Ma-
ría Esther Pomar. 
Flor de hermosura y t ambién de 
arte, espiritualidad y gracia es ella 
en la s impá t ica y brillante hueste 
que esta haciendo las delicias de los 
espectadores habaneros desde la es-
cena del rojo coliseo. 
Encantadora anoche cantando 
tangos en la obra que con el t í tu lo 
de Cuídaniolu vos, che hermano fué 
I estrenada ante un público entre el 
|que sobresal ía , esmaltando la sala, 
j un grupo social tan elegante como 
, distinguido. 
¡ Z-azá, la linda cancionista Tcre-
¡sita Zazá que debuta el martes en 
Capitolio, era de las que con m á s 
calor ba t ían palmas por María Es-
ther Pomar. 
Estaba en un palco. 
De negro, gent i l í s ima. 
Se repite esta noche el sa ínete y 
habrá de nuevo aplausos para la 
Rosa Amelia que tan deliciosamen-
te encarna la bella y sugestiva ar-
tista por teña . 
Es tán con ella, francas y deci-
didas, las s impat ías de todos los asi-
duos a las noches argentinas de Pay-
Iret. 
La estrella de la Compañía . 
S O M O S 
los importadores de la moda de 
calzado en Cuba. 
No use usted imitaciones cuan-
do puede calzar por precio razo-
nable el modelo importado, autén-
tico y original, confeccionado con 
toda escrupulosidad y pericia. 
Vea los elegantes modelos que 
hemos recibido para la próxima 
estación. 
e / u a ( l a 
n x m a e l e 
O B I S P O Y C U B A . m 
MERCAJDAU "V CtA 
Iodos los Periodistas de Acuerdo 
en reconocer que el mejor ca:é es el rico y sin r ival de " L a 
Flor de ' l ibes". 
» ™ m a r i a BiMioteca Relig¡o?a 
N O T A S D E B A U T A 
G R A C I A S ^ 2 0 2*-
Muchas gracias, a todas a„ 
personas que ya P e r s o n a ^ e ^ 1 1 ^ 
por escrito, me exnrp^^ nte> J"* 
dolencia máS sentida.6 por l ^ COn 
de mi queridísimo nadrA c - mUert« 
lio González y R o s a s ' ( n 8 ^ Bra»-
ocurrida el día 6 de f e h r l -
Esas frases de í n ¡ l l \ * T \ * l " * < > . 
líos momentos de profunda p e L T ' ' 
ron como un bálsamo r e n a r d ' fu•-
ra mi alma destrozada dor P»-
A todos muchas g r a - * , rou . 
dolé desde las columnas do. ^ f ^ -
DE LA MARINA m T e U ^ ^ O 
miento. mi eterno agradecí: 
NUEVO ESTABLECÜOEXXo 
En días pasados abrió sus D U ^ » , 
el nuevo establecimiento ' ' L a 4, " 
ra", propiedad de los señores ViJl0" 
ra y Larrea, sito en Máximo I V " 
y Nacional, y el que se deJ^a 
giros de ropa, sedería. poleterL . 8 
trerla. sombrerer ía , ferretería V * 
veres en general. r TÍ-
Sus atentos propietarios invitan» 
a nuestras principales familias 
el acto de la apertura, y desft",^? 
ees vis.tan coDStantemcnt0 dicho eV 
tableciralento. ei" 
Larga vida y prosoeridad le 
a la nueva casa. Seo 
E L CERTAMEN DV. C ARNAV^L 
Ha sido un éxito rotundo, el «h. 
ten-do por la prestigiosa sociJ** 
Círculo do Instrucción y Recreo" 1 ^ 
el Certamen de farnava1 




ULTIMOS UBROS EDITADOS 
Obras de Sor Teresita del 
Niño Jesús: 
H i s t o r i a de un A l m a , e d i c i ó n 
• de lu jo J4.00 
H i s t o r i a de un A l m a , e d i c i ó n 
112 l u j o . 3.00 
U n a rosa d e s h o j a d a 2.00 
L l u v i a de r o s a s 0.80 
A-3820. SOLIVAR 37. M-7623. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 




E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L A - 8 9 5 6 . 
Se l i q u i d a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s c a re lojes y J o y e r í a de oro jr p lat ino , con 
br i l l antes , p e r l a s r u b í e s , e s m e r a l d a s y z a f i r o s ; a l t a novedad. 
G r a n r e b a j a de precios , h á g a n o s u n a v i s i t a y ae c o n v e n c i r á . 
6e d a f a c t u r a de g a r a n t í a . 
cms. iod-a. n t-i. 
La rr i f i - table señora v i u d i 
García Pola, en atenta carta 
comunica que accediendo a la 
r i n (1 que en nombre de loa tempo-
radistas le hicimos en días pasadoi. 
h.i dispuesto la comp'a y c o . o c i r ó n 
á . un reloj en el Bainedi.o qus olla ¿t\ Hr¿0t p. Cándido 
administra 
Asimismo nos informa que el día 
primero del entrante mes de A b r i l 
co menzarán las obras que lia doc'did') 
llevar a cabo en los baños, proce-
di¿ndose al arreglo inmediato d.:l 
r.-anantial i.uevo llamado "La Con-
desa", cuyas agi;a8 son inmejorables j i n J D M ' 
así como la limpieza y pintura en Obras del Rvdo. r . Moran, S. J 
Arbeloa, S. J . 
J u e v e s E u c a r í s t l c o s y H o r n s 
S a n t a s ante el S a n t í s i m o . 
U n tomo en 1|8 |0 .40 
T r e i n t a V i s i t a s a l S a n t í s l n v » . 
U n tomo en 118, e n c u a d e r n a -
do, e d i c i ó n c o r r i e n t e 0.60 
E d i c i ó n de lu jo 1.00 
general de los mismos. 
Dichos trabajos d u r a r á n hasta el 
l o . de Mayo, en que se abre al pú-
blico. 
Esta temporada promete ser de las 
mejores pues sabemos ya de nume-
rosas familias que gestionan casas 
y fincas en esta localidad para pasar 
los cálidos meses de verano y tomar 
al mismo tiempo las sa lut í feras aguas 
ine la naturaleza nos brinda en esta 
ciudad. 
Sólo nos resta por hoy, expresar 
a la distinguida viuda de Pola nues-
tro sincero reconocimiento por la 
atención que siempre presta a la 
prensa local . 
Bri l lante ac tuación del Dr. Silveira. 
P o r q u é soy c a t ó l i c o . U n tomo 
en 118. r ú s t i c a $0.30 
C o n s i d e r a c i o n e s p a r a mi r e t l -
.rp ( l p . , 2o. y 3o.) , tomo a 
l a r ú s t i c a , en t a m a ñ o 
( t o m o ) 0.50 
Obra de Mons. Boucaud. 
Obispo que fué de Laval: 
A J e s ú s N a z a r e n o de A r r o y o 
A r e n a s . U n tomo en 1|4 en-
c u a d e r n a d o ^ $0.40 
Obra del lltmo. Sr. Obispo 
de Pinar del Río: 
E l C o r a z ó n de J e s ú s N a z a r e t h . 
, -HMedltacLonta- . .80.bre_3ft._rvldft 
o c u l t a , ded icadas a los que 
y a en e l C l a u s t r o y a en '•l 
mundo , desean conocer y co-
p i a r en s í m i s m o l a v i d a 
o c u l t a de J e s ú s . U n tomo en 
114 a l a r ú s t i c a $0.20 
f e t o s de Arte 
De 
L a 
E ) íinioc establecimiento en su cla?e en la 
República. , 
Director Dr. Miguel Ar.gel Mendoza. 
Dirrrnós'Jc y irntamlento médlco-qui-úrglco 
de las enf rniedadas de los perros y animales 
l^equeCos. 
Especial ñ»i en vacunaciones preventivas 
contra la r bia y el no i iu i l lo caninos. 
E/ectrlcl ad módica y Rayos X. 
Consulta : $5.00. 
San Lá r ro 3 05 entre Hospital y Espada. 
T. 1. A-0 io, Habana. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N A S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
S e i n a n a l r a c s t e l ' e g a n a n u e s t r o s a l m a c e n e s los a r t í c u l o s m á s h e . 
l í o s rio los m á s famosos f a b r i c a n t e s . 
C u m á r m o l e s , bronces , p o r c e l a n a s y t e r r a c o t t a s t enemos l a v a r i e i a d 
que agrp.da a l c o m p r a d o r i n t e l i g e n t e , y la que se n e c e s i t a p a r a 
E s c o g e r u n r e g a l o de l m e j o r gus to . 
J u e g o s D o r a d s p a r a S a l ó n 
C o m p u e s t o s de Tin S o f á , C u a t r o B u t a c a s y U n a M e s a da 
$ 3 5 0 0 0 a $ 2 . 8 0 0 . 0 0 
l o s de m i s p r e c i o , con t a p i c e r í a A u b u s s o n . 
N O C O M P A R E P R E C I O S S I N V E R C A L I D A D 
REGALO CON E L SELLO DE " L E PALAIS R O Y A L " 
ES NCTA DE LUJO Y DISTINCION 
"LE PALAIS ROYAL" 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A P L A T A G O R H A M 
O b i s p o y C o m p o s t e l a 
i 
Es digna de todo encomio la 
' ene rg í a que viene desarrollando en 
estos días el competent í s imo Jefe 
Local de Sanidad, nuestro querido 
amigo el D r . Diego Silveira y More-, 
I j ó n . 
! La labor de saneamiento general 
del t é rmino se es tá llevando a cabo 
de manera r áp ida y nos place con-
gratular t ambién a los vecinos de 
este Municipio por el acatamiento' 
incondicional que v'ene prestando a, 
Has órdenes del* Dr. Silveira. 
I E n el poblado del Cotorro, lugar; 
j donde ha comenzado la labor higle-' 
alzadora se ha desplegado por los, 
Capataces y Obreros de Sanidad unai 
actividad desusada. La brigada sa-
ni tar ia allí en funciones ee encuen-
tra limpiando los patios y lugares « I 1 D C D T A " A n í n i A C R A 
antigiénioos de esa población' asi I t n 1 Jü lvLA, n i l U l i a d , ü t 
v e n t a en l a p o p u l a r L i b r e r í a y 
P a p e l e r í a 
N T 1 G U A D E 
V A L D E P A R E S ' ' 
c a s a que m e j o r s u r t i d o t iene y 
m á s barato vende. 
K X C Z i A Ko. 24. T E L F . A-3C54. 
A p a r t a d o K o . 814 
H A B A N A 
C2710. l t -29 . 
D i n e r o s o b r e A l h a j a s 
a ínfimo interés. 
como ordenando la Instalación de ser-
vicios sanitarios en aquellos luga-
res donde sea una necesidad su re-
construcción . 
Terminado el Cotorro, pasa rá la 
brigada sanitaria al poblado de Lo-
ma de Tierra y de aquí a Cuatro 
C 1940 Ind. 4t 
do por su entusiasta' Directiva " 
Tntnaron parte en dicho certain«„ 
distinguida, y agraciadas damitas 
nuestra sociedad, las cuales trabal? 
ron con tesón, así como sus respecíu 
vos Comités, por alcanzar la yktL 
na. 
Invadidos completamente ge vieron 
os sa one. tfe dlr>ha Institución «n 
la noche del sáhado ú' t imo. con mn 
t)vo do celebrarse el último escruti 
nio. 
Intearraban el iurado entre otras 
personas, feuvos nombres no recuer-
da la s impát ica señorita míe r<wv,¿ió 
estos dntos para su mihUcaclón en 
DTAIVO). »as señoras Marf, Lui-
sa Ou^sada de S a n t a Apa v F . r ^ i . 
na VHlor dp fíodíne^. v los stores 
Emiliano Mor - i ip^ v H n ^ a Pr^Men-
t¿ de la So^ i^d^d- Manuel J<m¿neZ 
B'io Díaz. Jorge ^ndlner v »»l activo 
s H c r p ^ H n de la sociedad, señor Jos* 
Fe rn índez . 
Pasada una hora de afanoso con-
feo fu.4 leída 'a Rigulents nofa. iue 
cortó con brnrh^ ¿e nrr, p] af>f0. 
T7^na, señori ta Candila Granda 
180.782 votos. 
1a. dama, señorita Delia López. 
1 3 5 r.OO votos. 
2a. damp aeflorlta Virginia Maclas 
Martín. 1 S 2 Onn votos. 
3a. dama. so^orUa María Luisa 
Pobain^ 1fi3 3 1 9 votos. 
Desnnés d« f<»ilf>itar efvsivam^n'e to 
ílos los nvesentes a la RentM rarrUta 
y su bel'? corte pa«ó la mavor rarte 
de la con',urreTiri!i T 1? rpMdptTMa de 
los esposos V^or-ftridtnez donde se 
ba'lrt ba^ta altas horas de la ^che. 
reunión a la one a«'sMrt la seKP.nda 
dnma. la fn^ar t^dnr i aeffor'ta Vir-
ginia Mof,f''o ^lart ín, y, en cuvo ho-
i i i o r sa effiAtuaba. 
D' p róy 'mo domingo din 3(1 del 
actúa ' , se e^erMiar - í 'a cor^nafiAn de 
Su M-^'p^ad C a n d í a . ce1«v>r''"'1oi»e 
un suntuoso iml'e npe s^oniga-
do ñor la n r o i v ^ a d*>l-laureado nro-
fesor. señor Vélix Oonz^lpz. Antes 
a las r f i o ^ ó de la tarde «e ce'ehra-
ra. anima^telmo paspo de carnaval, 
al que asKt'rAn la Tfeina v «n« dt-
mac? pn pro^íosa carroza, que se coss-
truve a1 efecto. 
Prometo informar detalladamente 
a nuestros lectores de estos inten-
santes netos. 
La recaudación total obtenida tu 
sido de $5,500 cautidrd que supera 
ep mucho, a las esperanías de 03 
organizadores del Certamen. pu«» »e 
liqu.idará la deuda que el edificio so-
cial ocasionó y sobrará dlnfro P8" 
mejorar el edificiD y cd mobiliario 
del Círculo. . 
Mi fe ' icitación a laá simpáticas 
triunfadoras, a la Directiva de la »»-
ciedad, v a cuantos trabajaron W 
obtener el resultado apetecido. 
E l Corresponsal. 
> JABON MEDICINAL Y í l * 
^ CADOR DE SALES DE AGUA U 
CARABANA 
La cares t ía del pan 
# 
Sabemos que de un momento 
Caminos t e rminándose esta plausible otro el señor Carlos M. Ñápeles, A l -
labor" en la ciudad de Santa María calde Municipal de este Término y i 
y procurando esté lista esta hlgienl- el más joven de la República, toma-! _____ 
zación para el día l o de Mayo en rá medidas moralizadoras en bien . . i enferni£' 
que comienza la temporada balnea- de los elementos pobres de esta lo- Insuperable para i» 
r í a . calidad. E l señor Nápoles se propo- JaJe$ ¿e \a piel. Cura herpe», K 
Sabemos también que el Dr Sil- ne citar a los panaderos del t é rmino kaM-nc «alnullidos, boqO6' 
velra o rdena rá la limpieza y zanleo a una reunión para tratar de la re- DOS, Darro», saipu* 
de todas las cunetas de esas pobla- baja del precio de ese ar t ículo de p r i - ra, . . Quita las pecas, 
clones para evitar aaí el estancamien- mera necesidad. 
to de las aguas pluviales y en ese En todas partes se ha rebajado el 
caso la posible invasión de enferme- pan menos en Santa María del Rosa-
dades epidémicas. ¡rio donde aún persiste el precio de 
El pueblo ep general aplaude sin la pasada época de las vacas gordas, 
¡reservas la actividad y enérgica ac-
' tuac ión del amigo Dr . Silveira 1 Pérez , Corresponsal 
Tiene un deliciow per^"* -
su uso resulta muy agradable-
Venta: droguerías, farmacias? 
perfumerías. ^ .39 
r C 2729 
F O L L E T I N 2 9 
ARMANDO PALACIO V ALPES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
lUltimos días del doclor Angélico) 
D e v e n t a en la l i b r e r í a " L a Mortrirna 
P o e s í a " P i y M a r g a l l . ( an te s O b i s -
pe) n ú m e r o 13£. 
( C o i í t n ú a . ) 
o i r ías se apresuró a decir en voz al-
ta: 
— ¡Vaya, vaya; no hab es más! . . . 
En cilanto reacciones te po: dráu 
buena. 
Y a.-i fué en efecto. Ge le puso un 
calorífero a los pie^, se le echaron 
algunas mantas eicima, se le bizo 
lomar una taza de t i la con azahar; 
después un sello de antipirina, y no 
t a r d ó en romper a sudar.\ 
Ura hora después «so hallaba com-
pletamente tranquila y despejada. 
Cuando ilegó el doctor Hfclo toda la 
enfermedad había deeaparecldo. E l 
doctor certificó lo que ya «abramos 
todots. esto es, que el frío le habla 
cortado la d iges t ión . Fastos acciden-
tes se presentan siempre de un modo 
alarmai t r , pero si logran vencerse, 
lo cual acaece casi clempre, quedan 
reducidos a nada, lla.na quiso le-
vantarse y bajar al comedor con no-
sotros, lo cual rea Izó contra el pare-
cer de todos. Pero era mujer de mu-
cha noluntad y hubo necesidad de 
conformaree. 
Már t i r se hallaba en ese estado 
particular de excitación que sigue a 
una amenaza de peligro felizmente 
conjuradoj La a legr ía brotaba por 
todos lo«3 poros de su cuerpo y la de-
jaba escapar embromando a su espo-
sa con afectuosa malignidad. 
— ¡Colgadme el escapulario de' 
Perpetuo Socorro!—exclamaba Imi -
tando a Leoror—. ¡Ponedme el há-
bito del C a r m e n ! . . . ¡No me ente-
rré is aquí ! . . . Eran tantas las re-
comendaciones que nos hacia esta 
moribunda que hub ié ramos debido 
sacar ur. lápiz para apuntarlas. 
Leonor sonreía , p in tándose la di -
cha en su semblante. 
— ,Que me traigan al padre Mal-
pica! . . . ¡Que venga, por Dios, «1 
padre Malpica!—contirmaba Mar t ín . 
— ¿ P a r a qué quer ías con tanto apu-
ro al padre Malpica? ¿Es que tienes 
algún pecado muy grande que te Im-
pide entrar en el Cle'o? Cierto que 
un marido t end r í a motivo para es-
camarse. 
Y al mismo tiempo le acariciaba 
la mejilla con la punta de los dedos. 
— S i ; puedes reir lo que quieras— 
respondía ella—, pero si te hubieras 
sentido tan mal como yo h a r í a s lo 
mismo. 
—No; yo no tengo pecados gran-
dres. No Tamarla al padre Malpica 
sino al doctor Saetero. 
Reíamos todos, content ídimos por 
aquel rápido y feliz desenlace del 
accidente. Pero no pude menos de 
advertir que Martín se g u a r d ó de 
mentar la ex t raña recomendación 
que su esposa 1c había hecho. Yo 
tampoco hice alusión a ella, y como 
es n a t u r a í , Natalia mucho raenois. 
Nada: aqucl a Invitación matrimo-
nial como si no hubiera existido. 
El doctor Polo se levantó al f in 
de la silla y manifes tó que estaba 
obligado a par t i r . 
—15so no puede ser—se ap re su ró 
a decir M a r t í n — . Son las doce de 
la noche y es hora de dormir, no d\ 
caminar. 
El doctor r ehusó la hospitalidad. 
Necesitaba tomar e'. tren de la ma-
nar a para trasladarse a Madr id . Te-
nía un hermano político enfermo de 
gravedad. 
Mart ín insist ió promet iéndole que 
se le despertarla temprano y se le 
c o i d u c i r í a a la estación, pero el doc-
tor no quiso aceptar esto arreglo. 
Por lo tanto se dió orden para apro-
ximar el coche, ,que aún no estaba 
desenganchado, y fuimos todos, me-
nos Leoror , a despedirle al borde 
de la carretera. A l dar la mano a 
Nata ia és ta le di jo: 
—Que le vaya bien, doctor. Si us-
ted ve a Peláez y a Mas deles re-
cuerdos de mi p a r t e . . . Es posible 
que va no se acuerden. . . Dolos us-
ted las s e ñ a s . . . Una chica l lamad^ 
Natalia, alta, blanca, de ojos y pelo 
negros, hija de su difunto amigo don 
Sixto Moro. . . Yo creo que al cabo 
caerán en quién soy. . . 
El doctor Polo se puso un poco co-
lorado porque el sarcasmo iba tam-
bién dirigido contra é l . 
— ¡Oh, la política y los negocios 
soi.\ cosas bien absorbentes!. . , No 
se sorprenda usted, Natal ia . 
—No, yo no me sorprendo. Me 
sorprender ía de que se acordasen de 
m í . 
E l doctor, un poco desconcertado, 
se apresuró a meterse en el coche y 
éste p a r t i ó . 
Yo abracé a Natalia r i e rdo . 
—,Bravo, Lal i ta! Te has tirado a 
fondo y has tocado en el pecho. 
Luego subí a mi cuarto para tra-
zar estos renglones y meterme en la 
cama\ 
I I I 
Ni Mart ín , ni Lal i ta , ni la cor-desa 
han olvidado "a recomendación In ar-
arfíeulo i n o r t i s de esta ú l t ima. En1 
los tres puede advertirse claramen-
te. Yo, que soy el único ex t raño en-
terado de ella, les espío con disimu-
lo y con mucha a t enc ión . 
Natalia y Mart ín se miran menos 
a la cara cuando se hablar , pero me ¡ 
parece que es tán más tiempo juntos. I 
La condesa afecta perfecto equ i l i - i 
br ío, habla con desenfado, bromea a 
menudo; pero he sorprerdido en sus ' 
ojos alguna mirada ansiosa y escru-1 
tadora que me ha dejaejo pensativo. 
Observo también qqe Mart ín ne-
cesita más que antcp de los buenos 
oficios de La ita, la llama a cada l i s -
tante, le hace muchos encargos; y 
asimismo advierto que Lal i ta los 
cumple con extrepaada 60llclti)d, no 
con la negligencia de niña mimada 
que antes lo hacia. Y cuando va a 
entregarle cualquier objeto lo hace 
ráp idamente bajando los ojos y has-
ta me parece tiue la he visto poner-
se levemente encarnada. 
Esto es grave, a mi Juicio. No dy-
do que la pobre Leoror se hal lará 
arrcpe;itida de su inconcebib e lige-
reza. Bien claro se echa de ver este 
arrepentimiento en la forma cada 
vez más car iñosa y expresiva con que 
trata a eu marido y en el cuidado 
que pone en no dejarle solo cor. La-
l i t a . Antes rara vez le hacia una ca-
ricia delante de nosotros. Ahora se 
las prodiga; se mantiene a su lado 
estrechamente pegada, ;« pasa el 
brazo por la espa da, le toma las 
manos, juega con sus cabellos. . . 
Mar t ín corresponde a estas caricias 
con más cor tes ía que efusicn. 
E n Chopera canta un ru iseñor por 
las tardes. Es un ru iseñor prodigio-
so al decir de mi amigo Mar t ín : eu 
canto es más variado y melodioso 
que el de los d e m á s . Aprovechando 
los momentos en que Leonor duerme 
un poco de siesta Martín conduce a 
Lal i ta a la Chopera para gozar de 
aquel cauto. Yo he querido acom-
pañar les pero observé en el rostro de 
i m i amig."» tales seña les de contrarie-
dad qqe he desistido de hacerlo. 
¿Escuchan en efecto al ru iseñor de 
;la selv^ o a otro que comienza a 
;cantar dentro de su alma? No puedo 
I menos de sospechar lo ú l t imo . Pérez 
¡de Vargas es un hombre que aunque 
! frisa en los cincuenta años conserva 
i casi í n t eg ra ŝ  excepcional gallar-
d í a . Todavía ec el caballero elegan-
¡te que en 1̂ , calle hace volver la ca-
'be?a a las mujeres. Muy pocos jó-
¡ venes podr ían competir co- él delan-
te de una bella. Lal i ta no ha sentido 
hasta ahora hacia él más que UO 
¡afecto casi f i l i a l ; pero a este afecto 
es necesario añadi r la admirac ión a 
su talento, a BU carác te r noble y 
¡enórg eo, al prestigio de su nombre 
'y de sus riquezas. Añadamos otro 
I poco m á s . Natalia es mujer y no es 
!posible que se sustraiga al atractivo 
que ejerce sobre su sexo la hermosura 
v i r i l . Depositada en su corazón debía 
¡de existir esta mésela detonante. 
Quieta, inofensiva podía permanecer 
¡toda la vida, pero la aproximación 
ide una chlsplta ha podido bastar pa-
ra inflamarla con súb i t a violencia. 
Estas reflex onea me hacía yo 
i viéndoles partir y volver juntos de la 
'Chapera mientras Leonor se reposa-
ba en su cuarto. A la cuarta o quin-
¡ta vez ésta se dió cuenta de aquellas 
gratas excurfelones y quiso ser de la 
partida porque también g- .taba del 
canto de los ru i señores . El de la 
Chopera debió de quedar ronco po-
co después porque n i Martín ni La-
ir & escJ' 
li ta se molestaron más en v 
charle. „ •„ U5sJ 
Ayer se presentó v&u0¿" i0 qoe 
a almorzar con nosotros, ro 
pnde colegir la condf*.J:ieriQ 
eser to inv i tándole . E l ^ X * * 
fué muy alegre. Natalia PJ"* se 
t ra ída y hablaba voco. ^ jo 
mostraba serio, malhumora ,f0 
el pretexto de que se Y * v é'u 
de los conductores del aga « 
se filtraba y desaparecía si el dC£. 
punto fijo dónde se ^ 1 ^ * ,10-
perfecto. Sólo Leonor ap»i 8to 
gre y expansiva bacieodo eí ¡ Ma. 
de la conversación, dando vw . i 
nolo con la caza y COL.^AE5 t*/ 
mismo tiempo de a t e n c t o n » » ^ - # 
sigue siendo un derviche a ^ 
Natalia, un santo mahomeiau 
vi l , petrificado ^ P ^ . , ^ r ad i»»^ 
los ojos de aquellla luf ^ 
Imagino que f i l á n d o s e c ¡i.-
Natalia si cruzase volando u 
diz o saltase a sus pie» u 
no las ver ía . las ver ía . imiierio • ? l Cuando terminó ^ a^uerencen^ 
limos a la terraf r^aren niarch/f. 
un cigarro y no tardó ^n ^ d 3 
n que su rostro e n f o s c a q o ^ ^ u . 
•ugase. Quedamos la LE0DC sin rr u vo. Le<,Din. 
I Lali ta. Manolo h * s ? ° * ¡ pe* 
seguía alegre y V" ,c el £ 
guno de nosotros la ««f" lda. 
mor. Nata ia estaba d ^ r a 
so extático y yo med"'bo;migc^ 
- J i m é n e z , vengase copm ^ . 
al cabo la condesa a £obre ^ 
¡Ha y poniéndome ua 
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H A B A N E R A S 
A M E E L A L T A R 
En el Angel. 
^nte su altar mayor. 
Un« feliz parejita que ha visto 
ra realizados sus mejores sueños y 
sus m ŝ acariciadas esperanzas. 
glla, novia encantadora, es la se-
ñorita Amparo Ruíz Castro y su 
elegido, el joven correcto y simpá-
tico Gabriel Santiago Prendes. 
La señorita Ruíz Castro llegó al 
tempi0 radiante de gracia, gentile-
za y elegancia. 
precioso era BU raje. 
Del mejor gusto. 
Muy artístico a BU vez el ramo 
nupcial, original y delioada crea-
ción de Magriñá, que recibió des-
pués de la ceremonia la hermana 
de la novia, la graciosa señorita Ma-
ría Ruíz. 
Apadrinaron Ta boda la señora 
Fausta Castro Viuda de Ruíz. ma-
dre de la desposada, y el padre del 
novio, señor Generoso Santiago Ga-
liñaues. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l Dr. José J . Jiménez Ansley y 
'os señores Hoberto Madrigal y 
Francisco Rey. 
Y el doctor Conrado Ascanio y 
los señores Luis Pey y Francisco 
Mestre como testigos por parte del 
novio. 
¡Sean muy felíciB! 
ANOCHE E X M A R T I 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
Son - siempre animados y se ven 
siempre favorecidos los viernes del 
teatro de Santacruz. 
Numerosa era anoche la concu-
rrencia en la representación de L a 
Condesa de Montm*rtre, opereta 
muy bonita, del maestro Stolz, en 
la que tanto se luco Caridad Davis. 
Actriz muy graciosa. 
L a simpatía de Martí. 
Con la Davis compartió los ho-
nores del éxito en L a Condesa de 
Montmartre la siempre aplaudida 
Isabelita Sánchez Peral. 
Esta noche, con la reprisc do E l 
gato montés, habrá gran publico en 
el coliseo de la calle de Dragones. 
Opera española. 
Del maestro Penella. 
E L T E D E L S E V I L L A 
Al aire libre. 
En pleno patio andaluz. 
Así será el té de hoy en el Serl-
Ila-BUtmore, el hotel de todas las 
estaciones, siempre tan favorecido. 
Se bailará de cinco a siete, como 
de costumbre, a los acordes de la 
orquesta que dirige el querido maes-
tro Víctor Rodríguez. 
Orquesta excelente. 
9In Igual. 
Uno de sus profesores, Alfredo 
Saenz y Remos, estrenará esta tar-
de el banjo que por conducto de la 
Importante casa de la Viuda de Ca-
rreras y Compañía ha recibido de 
los almacenes de Lange, en Nueva 
York. 
Podría exhibirse, por lo lujoso, 
ese banjo incomparable. 
No ha venido otro a Cuba, asi, de 
tanto mérito y tanto gusto. 
Una Joya el instrumento. 
Muy cierto. 
H A R R Y ROS 
Triunfó. 
En toda la línea. 
Fué un gran éxito, tal como esta-
ba previsto, el recital ofrecido en 
la tarde de ayer por Harry Ros. 
El joven planista se reveló, según 
autorizadas opiniones, como un ma-
mllloe* Intérprete de Chopln. 
Estuvo admirable. 
Genial. - — 
L a sala de nuestro pnmer coliseo 
era centro de un auditorio donde 
predominaba, en proporción conside-
rable, el elemento femenino. 
Las señoras de nuestra sociedad 
hicieron objeto así de una gran de-
mostración de simpatía a Harry 
Ros. 
¿Qué satisfacción mayor? 
E N E L H O T E L CEOTL 
ün t© hoy. 
De la Condesa Castelli. 
Lo ofrece la aristocrática dama 
en la terraza del Cécil, el elegante 
hotel del Vedado, donde ha residido 
durante su temporada entre nos-
otros. 
Despídese asi de sus amistades, 
por embarcar en breve de regreso 
a Nueva York, la Condesa OastelU. 
Se hará música toda la tarde. 
Continuando por la noche. 
F i L M O N I ) » VENIA ESPECUl... 
E l día 31 del mes actual termina esta gran oportuni-
dad para adquirir las preciosidades que aún quedan 
en nuestro departamento de San Miguel, todas con 
un descuento do 40 por 100. Hemos logrado nues-
tro deseo, descongestionar algo los grandes salones 
de exposición para dar cabida a nuevas remesae, y 
muchos clientes han aprovechado esta ocasión para ad-
quirir distintos objetos, bien para el hogar, o para los 
regalos que tengan que ha^er a sus amistades; los 
precios han ameritado esta Inversión. 
"LA CASA QUINTANA 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lám-
paras 
HABANA. 
LA MAS HERMOSA 
COIKCI0N DE VOIIES SUIZOS 
Acabamos de recibir un es-
p léndido surtido en bordados y li-
sos. E n guarniciones las hay pre-
ciosas. 
Hay voiles bordados de $ l .00, 
$1 .25 , $ 1 . 5 0 y $2 .00 que valen 
el doble. Les conviene verlos. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
T)EL DIA 
Mundo diplomático. 
Un te el lunes. 
Lo ofrece el general Crowder en 
la casa del faubonrg del Cerro que 
ocupa 1̂  Embajada de los Estados 
Unidos. 
Hechas están las invitaciones. 
E n esta sociedad, donde cuentan 
con numerosas amistades, ser¿m ob-
jeto de congratulaciones innumera-
blps. 
Grata estancia les deseo. 
Del Norte. 
Tras grata excursión. 
Regresaron ayer en el vapor Cu-
ba de su viaje de boda los jóvenes y 
simpáticos esposos Fleo Maclá y 
Baby Klndelán. 
Reciban mi bienvenida. 
Carmen Badla. 
Está de plácemes. 
L a gentil señorita ha sido elegida 
ñor gran mayora de votos Presiden-
ta de las Hijas de María de la Igle-
sia de la Merced. 
¿Enhorabuena! 
Desde Camagüey. 
Temporadistas que lle6»u. 
Me refiero a la distinguida dama 
Elvira Recio Viuda de Agullar y sus 
dos Interesantes hijas, Veranla y Te-
té, la señora de Bradshw la prime-
ra. 
De duelo. **\ 
Unos hijos amantísimos. 
Me refiero al joven abogado Ma-
nolo Cores y sus hermanos Joaquín 
y Rosita, quienes lloran en estos 
momentos, con el más santo de los 
dolores, a su buena, ejemplar 9 Ido-
latrada madre. 
E r a la señora Elisa López, la viu-
da del pobre Joaquín Cores, que ha 
muert<? después de sufrir una ope-
ración quirúrgica. 
Triste nueva. 
Que doy con mi pósame. 
Rosa de Granada. 
L a linda cubanlta. 
Actuará hoy de nuevo la oenzo-
netlsta tan aplaudida, tarde y no-
che, en las tandas elegantes de Cam-
poamor. 
Es su despedida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
c 2702 2t-2S 
TELAS ESTIVALES 
Llegó la nueva remesj 
de telas de Verano. Com-
prende lo más nuevo, lo 
mejor que produce Parí?. 
voiles! ¡Qué lindos los 
L'nos de color entero y 
otros estampados, con ma-
tices de nueva creac. ¡on. 
lores. 
E n holanes, clases may unas y nov í s imos co-
Lo mismo en ríeos warandoles de hilo. Y en B-
naanes, guinghans, piqu 
ratos. 
Todo está marcado ya. A precios muy ba-
L A F R A N C I A 
Anuncio Trujílin Marfil. 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sos flores la qi 
mera de la vida. 
E L DE L A S NOVIAS 
qne tejen la novela de sos sue-
ños con el perfume de s u aza-
hares 
E L DE LAS SEÑORAS 
qne realzan sus encanto: cot. la 
belleza de sos flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
qne ven en las flores de 
" " E l ( L l c m r 
todo nn mando de imborrables 
recuerdos. 
H j g a sos encargos de flores, a l j a r d n m á s grande de Cuba 
(Liavel" A R M A N D Y H E R M A N O 
^ r * ' GnU. I.e« y san Julio. ItorUnao. 
T E L E F O N O S : 1-1858, i-7029, I-;937. F-3587 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS DE 1923-1924 
D E G U A N A J A Y 
L A S B O D A S P R O X I M A S 
^ U A N O 
^ ¿ u í d M . ^ Í ^ •LA r L 0 R Q J * * * * " . casa man 
tura Ho heUj0:i. bocadilloa. etc. a 'a ai-
'ura de BU bien ganado crédito. . » .4 ai 
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Marzo 23. 
J,A SOCIfcDA» "EL PXOGBESO" 
La simpática sociedad que préside 
nuestro dlettnguldo amigo, sañor Leo-
po;<ío Mar. acaba de dar una nueva 
n-uestra de BUS entusiasmos, de los 
bríos tesoneros con que sabe acome-
ter siempre toda empresa festiva y 
cultural del carácter de su Institución 
y de lis simpatías de Que disfruta, ge-
nerales y profundas. 
E l bailo celebrado el sábado 23 de 
los corrientes con la animación insu-
perable del maestro Romeu. es elocuen-
te testimonio de cuanto queda consig-
nado. 
Bien adornados los salones, numero-
sa la concurrencia y excelente la músi-
c:;: ese baile señaló un triunfo para 
el legendario centro, que somos a ex-
r-esarlo, loa primeros, esiwntánea-
n̂ entc. 
Un antiguo amigo nos entrega una 
larga lista de nombres, para su pu-
l.Mcaclón en el DIARIO y. con fÉato. 
Ui complacemos, insertando au muyr 
numero; ya que todos, serta imposi-
ble 
Señoras: en traje d© sala: Emelina 
Mesa de Hegal. Rosarlo Cabrera de Es -
cudero. Juana Solía de Solís, Eufemia 
Lombillo de Núñez. Francisca Esquija-
rosa de Zayas, Teresa González de Gon-
isález. Florencia Roroay de Romay. An-
tonia Mar de Martínez. Patricia Canto 
de Ciarreta, Victoria Hernández. Zolli 
Valle do García, Josefa González de 
Alemán y Belén Socarrás de Sarabia. 
Señoritas: Esther M. Mar, Sabina Mu-
ñoz, Zoa y Gloria Solís, Mercedes y Er-
nestina Kogert. Celia Ibáñez. Adelaida 
y Esperanza Peñalver, Teresa y Fran-
cisca González. Teodora Ciarreta. Jua-
na Rlvero. Crtrtina y Benita rtdroso, 
Mercedes Martínez. Carmen Rodríguez, 
balustiana y Leonarda Pérez, María y 
Eloína Sotolongo. Amparo Argudln, 
Angela Masa, Máxima e Isidra Romay. 
Abadesa Amate, Edelmira Cruz. Zoila 
Crta, Balbina Gómez. Guillermina Or-
tega y Magda Reyes. 
De aldeanas suizas: señoras Ameli-i 
Ft'rcz de Marrero y Elena Martínez y 
H.'ñoritas Sabina y Rosa Cuesta, Ale-
jandrina y Eladia Rodríguez, Juana Es-
cudero y Saturnina Caldcrín. De "da-
ma griega", señorita Bernardina Pedro-
EO De "mora", señorita Belén Pedro-
s-o. De "bailarina", señorita María L . 
I Peñalver. De "capricho", señoritas Mor-
i D E A B R E U S 
Marzo 25. 
] E n la Pai roquía do Ynguaramas y 
Abrcns. 
I E l señor Obispo de Cienfuegos. 
iFray Valentín Zubizarreta, estuvo 
en el poblado de Yaguaramas y en 
aquella parroquia celebró misas, y 
I administró la Primera Comunión a 
j gran número de niños y personas 
mayores. También el señor Obispo 
j estuvo en la Colonia Horqulta, i e l 
, "Central Constancia", donde también 
administró la Comunión y Conflr-
; mación. Terminada allí su misión vi-
no a Abreus el día 23, siendo reci-
1 bido en las afueras del poblado por 
i numerosos católicos. Celadores del 
j Apostojado, Asociación de Niños, 
; "Pajes del Santísimo", Alcalde Mu-
nicipal señor Ffíderico Pérez García, 
doctor Melchor González Acoata, el 
acaudalado colono y comerciante Is-
mael Falla Kugama, el Jete Local de 
Comunicaciones, señor Plutarco Po-
lo Puente y otras muchas persona^ 
que en este momento no recuerdo. 
E n Abreus, el Obispo confirmó gran 
número de niños y administró la 
Comunión a muchas personas que 
así lo desearon. También comulga-
ron los niños pertenecientes 3 la 
.\socia.ción "Pajes del Santísimo" y 
las Celadoras y socios del "Aposto-
lado de la Oración". 
E l Obispo celebró la Santa Misa 
y recibió en el tribunal de la peni-
tencia a todas aquellas personas que 
así lo quisieron. Predicó en los Ro-
sarios un Misionero Católico que 
acompañaba al eefior Obispo, proce-
dente de Sanctl Espíritus, el P. Jo-
só María Arrebe. Este sacerdote de-
jó perfectamente explicada la obra 
do Cristo y lo que significaba su pa-
so por la tierra. Su oración fué es-
cuchada con verdadero agrado por 
todos los católicos. E l último día de 
permanencia en Abreus del señor 
Obispo, fué obsequiado por nuestro 
Párroco, don Manuel García, con un 
espléndido banquete, en el que to-
maron parte, además del festejado, 
el Misionero ya citado, el Alcalde 
Municipal Pérez García, los doctores 
Melchor González y Orlando García 
Quevedo, Bernardino Fernández, Jo-
sé Monasterio. Ismael Fal la y otros. 
E n estos actos religiosos que se 
han verificado en Yaguaramas y 
Abreus. ha sido ayudado eficazmen-
te el señor Obispo por los sacerdo-
tes José María Arrebe y don Manuel 
A. García. Fiestas religiosas que de-
jaron gratísimos recuerdos en la me-
moria de todos los católicos de am-
bos pueblos. 
Bautizos. 
También el señor Obispo aplicó 
las aguas del bautismo a tres niños, 
hijos de nuestros amigos el doctor 
Orlando García Quevedo y de la cul-
ta dama Emilia Méndez de García. 
Fueron padrinos de Joaquinlto. don 
Manuel García y la señora Baldo-
mera Pérez de Fernández, sustitui-
da por ausencia de la señora Carmen 
Quevedo viuda de García. De la ni-
ña Carmita fueron sus padrinos Ber-
nardino Fernández y Baldomera Pé-
rez de Fernández. Y apadrinaron a 
la niña Emillta, el señor José Mén-
dez y la señora Rosa Quintana de 
Méndez, que fueron sustituidos por 
estar ausentes, por el señor Bernar-
dino Fernández y su hermana la se-
ñorita Teresa Fernández. 
Debido a este acontecimiento de 
bautizarse los tres hermanos, ano-
che y en la morada de su padre, el 
doctor García Quevedo, se celebró 
una fiesta de carácter íntimo, a la 
que fuimos atentamente Invitados. 
Se festejó este acontecimiento con 
finos dulces y exquisitos licores. 
Debido a la amabilidad de la se-
ñorita Romelia de León, puedo traer 
a esta crónica los nombres de algu-
nas de las damas y damitas que asis-
tieron: señoritas: Teresa y Generosa 
Fernández; Lil ia y El ina Acosta; Ro-
sa Ana, Luz del Carmen y Ofelia 
Torres: Victoria Martín; Dora Que-
vedo- Blanca. Dora y Romelia de 
León Señoras: Méndez de García y 
Pérez de Fernández. También toma-
ron parte en este acto distinguidos 
jóvenes de la localidad. 
Un porvenir venturoso deseamos 
para los nuevos cristianitos y mu-
chas prosperidades para sus aman-
tes padres. 
E l Corresponsal. 
M I S C E L A N E A 
Y A T E N E M O S U N R A F F L E S 
Al decir que tenemos un Raffles,; 
el sagaz lector habrá comprendido 
que nos referimos al moderno siste- i 
ma, entre nosotros, de apoderarse de 
lo que no nos pertenece, ya que so-1 
bre ese particular, y usando otras; 
fórmulas, podían dar algunas leccio-, 
nes los que se divierten alegremente' 
por playas europeas después de 
arramblar con el dinero de miles de 
infelices. . . 
Dícese que hap sido procesados va-
rios altos empleados del Departa-
mento de Obrar. Públicas 
¡Bah! No serían muy altos cuan-
do los han procesado. . . Gracias que 
no les faltará a los pobres el gofio 
"Escudo". . . 
L a denuncia hecha por una dama 
a un diario de esta localidad, pone 
de manifiesto la existencia de un jo-
ven elegante, que, oliendo a perfu-
mes Dralle, penetra en los dormito-
rios de las chicas bien, y con moda-
les y delicadeza supremas, las invita 
a que le entreguen las joyas que ad-
quieran ea L& Casa Borbolla y los 
elegantes relojes de pulso que ven-
den los Sucesores de Francisco C. 
Blanco 
E n la carta a que me refiero, vie-
ne dcscrlpto admirablemente el tipo, 
¡de nuestro Holmes; se trata, dice la 
i autora de la epístola, de un indivi-
l dúo alto, blanco, de boca con bello» 
| dientes, que peina rizazada cabell^a 
| hacia atrás y realza su distinción lle-
| víindo en ia mano un fino bastón Rus-
quellano 
No quisiera pecar de indiscreto, pe-
ro leyendo las alabanzas que le pro-
diga la "comunicanta" al caco mo-
dernista, me figuro que ha quedado 
prendada de él, y que si además de 
I entregarle las prendas no le convidó 
a una copita de anís Bacardí, fué 
I porque lo imprevisto de la visita le 
I hizo perder la serenidad que se rc-
' quiere en tales casos. 
cedes Rogert, Ana María Mar y Te-
resa Ramos. De "loca", señoriU Lilia 
Muñoz. De "cereza", señoritas Benita 
Lombillo y Gregoria Martínez. De "gi-
rasol", señorita Carlota Quintana. De 
•pescadora", señoritas Caridad y Mer-
cedes Calle. Da "bombonera", señorita 
Ramona Rlvero. De "Colombina*, se-
f orí ta Hello^ora Muñoz. 
Asistieron, además, tres comparsas: 
0e "Viejos", de "Viejas" y do "Bru-
jas". 
¡Adelante "El Progreso"! ^ 
AGENTE DEL "DIABXO" 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
ha pocos días, al sftñor Felicito Fer-
r.Andez. Agente Viajante del DIARIO. 
Venía el señor Fernández, excelente-
mente impresionado de su recorrido y 
prometiónos volver por esta localldal, 
a su regreso de distintos pueblos de 
la provincia, hacia los cuales se diri-
gía. 
Gracias por su visita y mucho éxi-
to en su labor, al señor Fernández. 
m 
HACIA ESPASA 
En uno de los rápidos y hermosos 
vapores de la Compañía Trasatlántica 
probablemente en el "Reina María 
Cristina*', embarcarán el próximo 20 
Ce Abril, para España, Asturias, la se-
ñora María Feito de Martínez, e hija 
y su sobrina la señorita Aurora Mar-
tínez. 
La señora de Martínez cumplirá, así, 
con una prescripción facultativa. 
Va en busca de salud. 
L a que, sinceramente, deseamos re-
cobre en su patria. 
KOEP. 
TELAS BLANCAS 
Cuando usted, señora, necesite adqui-
rir algún tipo de tela blanca, le reco-
1 mendamos que vea nuestro surtido de 
Creas de hilos y de algodón inglesas 
, y catalanas, tela rica, batista, /lansú. 
: iinón. olán, de hUo, warandol para sá-
' bañas, etc. 
De los precios sólo le diremos que 
son de los más económicos. 
L A Z A R Z U E L A 
JfEPTUIíO Y CAMPANARIO 
ZENEA Y ARAÑOUREN 
No se necesita ser muy psicólogo 
para ver cierta pelota en estos pá-
rrafo»: 
"Yo fui una víctima, pero el t^mor 
de verme ante jueces, me impide el 
que denunciara el hecho. Además me 
había s'do muy simpático el mod^-
no Raffles." 
Esto prueba hasta el infinito, aue 
el corazón de la mujer se inclina 
siempre hacia aqu2l1os qiw salen de 
la vulgaridad, usando 'as magníficas 
corbatas "Sol y Sombra" fjue vendé 
L a Rusquella y es una magnífica lec-
ción objetiva para los que. faltos de 
ideas, se emnefian en Imitar a los 
demás haciendo buena la teoría Dar-
winiana sobre nuestra descendencia 
del mono. . . De esto mucho podría 
decirnos "Pepín" el literato de " E l 
Encanto", qvfi ha visto hollada su es-
cuela m r individuos que tienen el ce. 
rebro de bi<!cuit cual si fueran coro-
nas de Celado. . . 
Contestando. 
Rafael Rodríguez. 
Voy a complacerlo publicando la 
décima que me envía, cuyo autor des-
conozco, a ver sí alguno de mis bon-
dadosos lectores sabe de quien es y 
me lo comunica. 
E l remitente me dice que sos-
tiene una disputa con un amigo, y 
que convidaría a cognac Pemartfn 
clase V. O. G. al que le sacase de 
iudas. 
Con la franqueza que me caracte-
riza, diré a mi amable comunicante 
que una convidada me parece algo 
poco, unas cuantas cajas de ese pro-
ducto, o un buen rancho de víveres 
selectos de los que vende " E l Agui-
la" de Neptuno y Labra, estaría más 
en razón con el Interés que dice te-
ner por aclarar 1P. incógnita. 
• He aquí la décima que tanto preo-
cupa a don Rafael: 
Esa seda, que relaja 
Tus procederes cristianos. 
E s obra de unos gusanos 
Que labraron su mortaja. 
También en la reglón baja 
L a tuya han de devorar: 
¿De qué, pues, te has de jactar. 
Ni en qué tus glorias consisten. 
Si unos gusanos te visten, 
Y otros te han de desnudar? 
Pensamientos. 
Solo un hombre Inexperto puedo 
hacer una declaración formal de 
amor: una mujer se persuade de que 
es amada, mucho más por lo qu« 
adivina, que por lo que se la dice. 
\ inon de Lenclós. 
Surcar los mares incómodamentu 
pudiendo viajar en los vapores de 
la Compañía Hamburguesa America-
na, es de botarates. 
Cabrisas, don Hilarión. 
Fundado en esto, ante el éxito del 
nuevo Holmes, presiento una nueva 
era de intranquilidad para la Repú-
b'ica. . . Verán ustedes, como no tar-
dando mucho, habrá tantos bandidos 
de levita y disfraz. . . (si, porque de 
levita solamente ya hay tantos como 
pomos de Grippol Bosque se venden 
en las farmacias), habrá tantos, re-
pito, que Los Reyes Magos van a te-
ner que dedicarse el año entero a 
vender antifaces... 
Efemérides. 
1815.— (Marzo 29). Ramírez fu-
sila en el Cuzco á los prin-
cipales patriotas de aqueüa 
ciudad. 
1S43.—Nace el eminente director de 
orquesta don Juan Goula. 
1790.—Mine. Brigent solicita de la 
asamblea el voto juramenta-
do. 
1804.—Decreto organizando la publi-
cación del Código Civil fran-
cés. 
Insurrección del Sur contra 
Rosas. 
Introducción del uso del vi-
no emético. 
E l astrónomo Olbers descu-
bre el planeta Vesta. 
Los fabricantes de1 Gold Dust 
descubren este famoso jabón 
en polvo para lavar la ropa 
sin esfuerzo. 







De esta suerte, no será ningún mi-
lagro que no tardando mucho vea-
mos penetrar en el citado estableci-
miento, jóvenes con elegantes trajes 
de " E l Modelo". . . 
—;.Qué desea usted? 
—Un antl'az de seda. 
—Puede e'eglr entre estos. . . 
—Desearía uno iguai ai que llevó 
el "Mochuelo" hace unos días: me 
lo enseñó en Marte y Belona mien-
tras tomábamos un vermouth Pe-
martín. 
—Pues de ese color no quedan: 
han tenido tanta demanda como la 
que tiene el chocolate de L a Estre-
l la . . . 
— I ¡Qué lás t ima!! . . . 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 29 de marzo serán 
pródigos de palabras y enfatuados 
de sí mismos. 
Los acompaño e.i su sentimiento. 
Amenizando. 
L a santa que goza de más becas, 
es Santa Re-beca. 
Nada, nada. Se acerca una nueva 
era en el bandidaje. . . 
¡Cuántos corazones femeninos van 
a sentir los dardos vep_enosos al tra-
vés de un antifaz, y cuantos plagia-
dores va a tener el monerno Raffles! 
No queremos ni pensarlo/. . 
Leo en unos enormes titulares: 
"Santiago de Cuba está ar lada. 
HardinK compró su postulación". 
Bueno, ;.y 'lué diab'os tiene que 
ver una cosa con la o t r a ? . . . 
E s como decir: " L a Casa Iglesias" 
es la que tiene más surtido en músi-
ca moderna. Macarlo ha ordenado 
vender los equipajes en Muralla y 
Aguacate un cuarenta por ciento má^ 
barato que en otras c a s a s . . . 
Realmente el caso se presta a r i ^ 
Esa forma novísima de redactar, tie-
ne mucho de parecido con esos li-
bros que bar para aprender el inglés, 
donde se leen preguntas y respues-
tas por el estro: 
—¿Tiene usted a su alcance una 
lata de leche "Dos Manos"? 
—No. pero puedo prestarle la ca-
misa "Arrow" de mi p a p á . . . -
Curiosas costumbres de los espon-
sales suecos. 
En algunas partes de Suecla el ena-
morado no se declara directamente a 
HU elegida, sino que va a contarle sus 
cuitas al "casamentero" del pueblo, 
quien prácticamente es el que se en-
carga de T.evar a buen término to-
do el negocio. 
E l "casamentero" visita a los pa-
dres de la muchacha, elegida y des-
pués de ponderarles las buenas cua-
lidades del pretendiente, llega a la 
parte práctica de la cuestión, dando 
cuenta d^ los bienes muebles e In-
muebles del pretendiente, concluyen-
do por pedir autorización para que 
el muchacho tenga entrada en la ca-
sa de la novia. 
SI la proposición no fuese bien re-
cibida, la oferta se decliné con gran 
política, pero si es aceptada se tra-
ta la cuestión con gran formalidad, 
observando ambos novios una grau 
etiqueta en sus relaciones. 
E l día en oue el "casamentero" 
deia terminada i r gestión, llegando 
ambas familias a un acuerdo, retíne-
se buena parte de los vecinos en 
casa de la novia, obsefluiándoseles 
con un vasito de aguardiente, que ea 
el modo de felicitarse en Suecla y 
Noruega. 
E l "casamentero" conduce a la pa-
reja de prometidos al centro del sa-
lón, en donde cambian solemnemen-
te sus sortijas jurándose mutua cons-
tancia, concluido lo cual, los Invita 
dos, con gran algazara, danles sus 
parabienes. 
"Hay veda del serrucho", dice un 
colega de la tarde. 
Bueno, pues que la "haiga", como 
dicen algunos representantes que co-! 
nocemos, con tal de que podamos se-
guir ingiriendo la fortaleciente mal-
tina TívoH'y saboreando los insupe-
rables cigarros "Aguilitas de Bock", 
el mal no es grave, ni mucho menos. 
A quienes más puede afectar esa 
veda es a los carpinteros que se ve-
rán privados de tan útil herramienta, 
y aún a los que tienen por costum-
bre hacer "chivos" al serrucho, que. 
aunque parezca mentira, resulta un 
verdadero colmo. 
L a nota final. ' 
Escena conyugal. 
—Pero ¿de dóndo vienes a estas 
horas? 
—De una sesión de espiritismo. Ha 
estado en comunicación con el espi-
rito de tu padre. 
—¿Sí , eh . . . ¡Con quien has es-
tado tú en comunicación ha sido con 
el espíritu de vino? . . 
A Battling Siki 'e dieroi^ un "azu-
carerazo" en la bola negra que lle-
r? sobro los hombros a guisa de ca-
beza. 
Es lo que decía un paisano nues-
tro comentando el suceso: 
—; Pero le han opeado a S l k l ? . . . 
¡Hombre, eso "síkiegtá" bueno! . . . 
Con quien debe comunicarse us-
ted, lector, es con el hotel Rltz para 
ver si tienen habitaciones disponi-
bles y mudarse para allá en caso 
afirmativo. 
Solución. 
¿Cuál es la meta que todo ser hu-
mano tiene? 
P u e s . . . la región meta-tarslana. 
;.ruál sería el colmo de un relo 
jero? 
La solución ejj la próxima "Mis-
celánea". 
Luis 3r. SOMIXES. 
í l mejor purgante "CARABEA" 
t i n , ^ j a b ó n k 
p a r a l a p i e l 
C1495 ld-14 
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otr» mariposa, la linda niña El ia del 
Carmen Núñez. y por fin, a los pies 
de la segunda dama la lindísima ma-
riposa Lulú Sotolongo, todas encan-
D E M A J A G U A D E H E R S H E Y 
tadoras. todas admirablemente bien, | L A B R I L L A N T E F I E S T A D E C A R 
NAVAL EN LA "COLONIA BSPA 
LAS I L T DCA8 . • 
i se harn en dicha Quinta de Salud. Fiestas del Carnaval. 
Qaedan aun dos. Para este baile de Resurrección ¡ ta que todo el-recinto quedó ilumina-
Dos de ese período efímero, pero i me habió anoche el cumplido amigo ¡ do y los presentes pudieron admirar 
feliz, d l̂ reinado de Momo, que expi-¡ José Fortuño, que desempeña las ; en todo su esplendor la labor del se-
ra el domingo. ! funciones de Presidente de Recre i ñor Cruz. 
Domingo del Figurín. I y Adorno por renuncia de otro ami-
Uon el que se terminan los bailes go que desempeñaba ese cargo, Jus-
y paseos, abriéndose un paréntesis tino Diez. 
de quietud y silencio en esos días \ Habrá valiosos regalos los cuales 
que anteceden a la Semana Santa,; serán sorteados entre las señoritas 
y que se inician con el Domingo de • concurrentes a la fiesta. 
Pasión que es el 6 de Abril. Objoíos de valor. 
Cual la primera fiesta? Y de arte. 
L a de hoy en el Casino. Asesora en los preparativos del 
L'n gran baile de disfraz que ofre- i baile de hoy, y en el de Resurrec-
ción, tü entusiasta Fortuño, un com-
pañero en el periodismo tan cumpli-
do como Angel Lavin, que actúa de 
Secreiario. 
Con los dos charlé anoche. 
luces polícromas de procedencias mis 
teriosas alumbraban el trono; la rei-' SOLA".—PROCLAMACION E N T l -
na aparecía entre un precioso rayo; SIASTA D E L A D I S T I N G I T D \ S 
de luz blanca y poco después empezó 
a haber más luz, más aplausos, has-
E l b;«ile d^l 22. G u a n a b a c o a a l D í a 
Opulencia, belleza, juventud. 
He ahí las tres gracias de esa na-
B E L L A SEÑORITA DOMI*ILA che memorable poi todos conceptos. 
M l ' R S I L I . E L E C T A REINA D E L jque durará grabada en nuestra men-
SCNTUOSO B A I L E |te con caracteres indelebles. 
Pasará el tiempo en su loca y de-¡ estableciniiento 
Sobre la vía directa Un abrazo de bienvenirto 
En todas partes ha causado gran estimado amigo Juli0 p .Para el 
alegría y entusiasmo la noticia que nuestra enhorabuena a , J^16^ 3 
ayer ofrecimos relacionada con el por contar con tan valin Í^Pañfa 
Brillantísimo, superior a toda 
| ponderación, resulta c! magnífico 
de la vía directa, i 
.«••enfrenada carrera, pero el recuer-!Por la compañía Havana Electric R 
do siempre luminoso que en núes-! Company 
tan vaii0sc e,^^;^ 
Holaiido Plaza 
Ju.sto es consignar el acierto del I baile de PIÑATA, celebrado el do- ¡tra memoria ha quedado, jamás des- % tenía que ser así comprendiendo, 
lectricista señor Julián Gómez, aj _<_>ti ¡aparecerá. ¡todos lo beneficioso que ha de ser di-' y 
¡Cuánto 
ce a sus asociados la Casa Hispana. 
E s ei tercero allí de la temporada. 
Como en las anteriores será ame-
nizado éste por la orquesta matance-
ra de Ramón Prendes. 
Vendrá reforzada. 
Y con un repertorio de fox, dan-
zones, one setp y valses, de los úl-
timos editados, de los más modernwa. 
No habrá baile después en el Ca-
sino, *ir.sta el Domingo de Reaurec-
ción. 
Bajlp tradicional allí. 
Se ofrecerá esa noche una regla 
fiesta :i beneficio del Sauator o de 
la Colonia Española. 
Baile de pensión. 
Cuyos fondos Irán a engrosar al 
levamado ya para la fabricación del 
hermoso Pabellón de infecciosos que 
Y me hablaron de proyectos uiil | "Linda 
, quien no le falló un solo efecto tal 
1 y como se le había pedido. 
Al descorrerse la cortina y apare-
I cer la Reina y sus Damas, un exce-
| lente amigo que domina admirable-
mente el violín, dejó oir una exquisi-
: ta melodía; de esto no pudieron dis-
; frutar todos, pues (fu.é una lást ima) 
gran parte de ¡a concurrencia habla-
ba en alta voz y no dejaron oir. 
j Ciando todo quedo iluminado, el se-
i ñor Ubaldc R. Villar dió la saluta-
| ción a la Reina y sus Damas en estos 
términos: 
que llevarán a vías de hechos. 
Mo he extendido en com.ur a?' i 
bailes del Casino y r.o lio r¡ia:i» cu".! j 
será ¡a segunda de la-» :":os V.Uimasj 
fie.".ías del Carnaval, 
Tendré que r¿peli:líi? 
f.-iHi que no. 
Saben ya todoa que es ••»« asa l tb i 
(í<'. Líí-eo que tendrá su ce'.ebraciór 
en la U.ide y noche del dom": go pró--
Af-u-Vo que se verá anima i . > Uio. 
Qu1? resultará delicioso. 
cesas! E l 
soberana! Gentiles Prin-
más humilde de vuestros 
l NA D I C H A 
Dicbfl del cielo. i Monísima la criatura! m 
Que sonríe desde ayer en mansión ¡ L a inteligente comadrona 
tan feliz como la de los respetibles América Paredes de Valdéa, 
?ofiorrt 
fui ta 
esposos señora Virginia Gou de Ney-
ra y ei doctot4 Alejandro Ñeyra Han 
gel. 
Vuelven a ser abuelos. 
Abuelos de una bebita encantado-
ra qu-; Megó ayer al mundo en aque l 
bogar 7 que constituyo ahora la ale-
gría dví sus padres el joven y distin-
guido matrimonio señora Edilia 
Neyra de Hernández y Adolfo Ri.-r-
r.ández. 
que asistió a la señora Ney.*a r\o 
Hernández, en su alumbrani'.emo. 
Un caso feliz! 
Mecioa en cuna adornada ion fi 
voroso de vuestros admiradores, ha 
sido designado para ofreceros la cor-
dial bienvenida de esta Sociedad, 
que coc justo orgullo se envanece 
de contaros en su seno como unas de 
las más preciadas joyas que la enal-
tecen y la prestigian. Y el más hu-
milde do vuestros vasallos, haciendo 
un esfuerzo superior a sus faculta-
des, aitnque no a su buena voluntad 
por loar cumplidamente vuestra cap-
tadora gentileza, viene a deciros con 
toda la emoción de la sinceridad sin 
mácula. 
¡Bienvenidas maravillosas púbe-
res, que sois norte y consuelo, espe-
ran za y realidad, promesa y dádiva 
celestial de nuestra vida! Bienveni-
das, maravillosas hadas, que habéis 
encantado este recinto con vuestra 
sola presencia y cautivado nuestros 
Con gusto diremos que el conn 
estimado amigo señor o , 
de- cho servicio para nuestra villa, y la Plaza, Secretario del Casi 
gran ventaja que recibiría una " 
¡Cuánta distinción! 
rroche de lujo! j r  e t j  e reci iría  vez de esta villa, ha sido nomh ' 
E l sexo masculino, representado jestablecida dicha comunicación, por jero de la Sucjrsal del R ^ Ca" 
esa noche por caballeros de distin- que entonces tendríamos la facilidad Canadá, en esta localidad 00 ^ 
tas nacionalidades, rendía homenaje'de poder tomar en cualquier lugar: Ayer mismo presentó 1 
de admiración a la mujer cubana co-lde la Habana un carro que dijera, del cargo que desempeña! renuncia 
mo la más bella del universo. ¡por ejemplo. "Jesús del Monte y p . C . Unklos y tomó no 10:5 
Y fué, sin duda alguna, la her-1Guanabacoa", "Vedado y Guanaba- nuevo destino. P0-esión del 
mosura de nuestras mujeres la que coa", "Guanabacoa y Muelle de Luz", j Magnífica adquisición 1 
contribuyó a dar mayor realce a es-1 etc. etc. hecho el Banco del Canadá ^ ^ 
ta fiesta. Tan pronto como llegó ayer a es-¡ Nuestra sincera felicitación 
A las S.45 p. m. el sonido del cía-¡ta población la edición de la tarde amigo Plaza y para la . " "ara ' 
rín, reclamó silencio y acto continuo del DIARIO, no ha dejado de fun- bancaria. la3titu-:¡(j 
se dejó oii^el Himno Nacional. í clonar un momento el teléfono pre-Z 
Instantes después dió comienzo el \ guntándonos si era cierta la noticia. Un Proyecto de Ley sobri 
baile. ja la que hemos respondido afirmati- " distica Escolar'6 ^ 
Animadísimo. Grandioso. vamente, agregando que para estos! 
Las máscaras, rindiendo culto al ¡días está señalada una nueva entre- Varios Representantes t 
travieso Momo, ponían allí un sellOjvista entre el Alcalde Masip. los cuenta el excesivo ?a«tr. 611 
„„ i , „ . sabio que sienifi. 
Ayer hablamos también" con el Al- doscientos cuafcuta rso actual 
mil aproximar 
, corazones al mágico conjuro de vues-
nos encajes entre caricias ^ bftSpjv tra hechicera sonrisa, como antes su-
contemplan extasiados y llenos de | pistéis cautivar con la luz :ascinado. 
júbilo a la nueva cardenense sus I O -
dres, sus abuelos y su tía, la bel'í-
sima Virginita Neyra Gou. 
Mi enhorabuena a todos. 
Con un saludo a la paisaniia. 
B L PIUMIÍR VASTAGO 
ra de vuestro? ojos y el prodigio irre-
sistible de vuestras gracias la admi-
ración gozosa de nuestra sociedad en 
pleno! 
¡Bienvenidas, lindos capullos aro-
mosos frágiles mariposas sugestivas, 
benditas por el» cielo y por la vida. 
Un hermoso varón. má y hermanas y que fué cuna de líf)rfllie habéis nacido lindas como el 
\ s í el primer fruto del joven ma-! sus amores y de la consagración de alba milagrosas, y tenéis la sedu.c-
trimonio señora María Areny l i Solé sus Ideales. ción fascjnadora de la llama que sur-
y el señor Aurelio Solé, que cuectahI L a elogiada nursc señorita .lacinia ge del Perfumo Q"e brota, del poema 
desde hace días con ese lindo bebi-1 Cervantes, fué la que usó de sus 1̂10 se inicia! 
i Bienvenidas, triunfadoras! ¡Para to | servicios profesionales en este caso. 
Cardenense el querubín. Con el éxito de siempre. 
Aunque residentes sus padres en i Mi Mlcitación a los esposos Are-
Santisgo de Cuba, quiso la señora | ny-Solé con mis votos por la dicha 
Arenv de Solé venir a dar a luz a I eterna del bebito. 
esta ciudad, donde se hallan su mft I Sonrlalc siempre la vida! 
E N E L 1 E N N I S 
]J(t.s de un almuerzo. 
Almuerzo femenino celebrado en 
ese l í u n i s del Paseo de las Quintas, 
en honor de una dama dwtingulda, 
Mrs. líieonore H. Meade, que pe;'«-
neció on un tiempo a el grupo de lea-
<1«TS de nuestra élite y que es actual-
mH".:? huésped de nuestra sociedad 
*M ^antc. 
Se me envia los dato*. 
Descripción completa de es1, acto 
quo ha trazado las blancas y delica-
das niauos de una tennista encanta-
Jora. 
T.á publicaré exacta. 
Ta; cual viene, 
li.cc así: 
"Simpático almuerzo en el "Cár-
denas Ten.-'E C i b", a Mrs. Eleonora 
H Mfeade. 
E l mióivo'es fué objeto de un ho-
menaje di ?iu:latía por sus antigua;? 
compañera' en esa distinguida so 
ciedad del Paseo de las Quintas, en 
la que tantos afectos contaba la se-
ñora Meale, durante su residencia 
en ésta 
L i s doce, hora señalada para el 
almuerzo llegamos allí y estaba el 
Tennis como siempre encantador!. . . 
Gran número de á leg/es tennistas 
formando grupos por doquier espe-
Sefiorita Domittla Mursuli, electa 
reina del suntuoso baile de carna-
val celebrado en la Colonia españo-
la de Majagua. 
mingo último, en los espléndidos sa-
lones de la "Colonia Española", cul-
ta y prestigiosa institución social de 
esta localidad. 
Fué una bella y hermosa fiesta, 
en extremo animadísima y concurri-
da. 
Un verdadero acontecimiento en 
la vida social de este pueblo. 
Eli reinado de Momo fué definitivo, 
absoluto en esta hermosa fiesta. 
Imperó lleno de entusiasmo, bieL' se-
guro del brillante poder de su do-
minio, en el corazón generoso de es-
ta sociedad que es i oble y que efi 
buena, y sabe estimular dignamente 
el esfuerzo consciente de las colecti-
vidades cuando tienden al perfeccio-
namiento moral de las cosas. 
— ¡ H o n o r a tí ¡oh Momo! que tan 
gratas y agradables horas viniste a 
proporcioa.farnos en esta bella noche 
ecta concurrencia. so-,calde Masip sobre esto de la vía di- ment.e de los denominados \ f T . 
otar >i las siguientes ! recta y nos ha dicho que sí. que está números -1 v },1S5.''5 \ fai: 
H. de Sigarroa: Mrs. ¡ dispuesto a practicar las gestiones a los señores" Maestros vVntnr¿f!inÍ0 
lies adyacentes. 
Entre la selecta concurrencia, 
lo pudimoi anota 
señoras: Nena . o iiua. . a i y u i i ores  entorné 
L . Miller; Mrs. Wood; Concepción ; que sea preciso y dar a la Compañía do el mecanismo denlas h imLT'T 
G. de Cortés; Herminia A. de Chiri- Havana Electric todas las facilida- Educación consecuentes "con i 
no; Carmela C. de Cossío; María'des del caso con tal de que establez- píritu y letra del A.rt 48 dé \ \ 
Díaz de Calzadilla; Cristina C. de, ca la vía entre la Habana y Guana- Escolar vigente han'nresenia,? 
Kelly; América A. de Méndez; Isa- bacoa, toda vez que él siempre ha la Cámara el siguiente nrovec^ / 
bel C. de Freyre; Dulce María H. dels¡do de parecer que en nuestra villa Ley: 
Monte; Amalh? M. de Aenlle; Josefa |se ha de operar un cambio radical Artículo lo La Estadística p 
G. de Viego; Lucía de Nemett; Anajel día que se haga fácil la comunica- lar de las escuelas públicas v , 
C. de Gutiérrez; Herminia S de Me- ción con la capital de la República, das que rendirán los maestros TíJ.' 
&aj Josefa Y^ de Rasanta; María Jo-¡porque entonces—nos d i jo—vendrán Secretarios de Juntas de Educad 
sefa B. de Teureiro; Antonia S. delmuchas industrias a este pueblo, se será por períodos es¿olare^ ™ í í * 
Fernández; Sara B. de Font; Maxl-jfabricarán buen número de solares, la primera el viernes anterior í 2 
mina D. de Pruna; Amelia G. de Lo-¡se dará vidala ¿os terrenos^ por los Semana Santa y la tennra y úitim¡ 
imprendido el re-
a la terminacijn 
^   l s t s  l s  t   l  tercjr  v  , 
pez; María Teresa R. de Jurado; cuales pase la línea, y vendrán mu- en la que estará co 
Juana Teresa C. de Vidal; Isabel F . chas familias a residir a Guanabacoa. sumen anual 
de Mayor; María S. de Mañas: Ve-, ¡cvraó escolar. 
nnneia B. de Tejera; Angelina R. d e | L a canoteia dé Repla a Guanabacoa Art 2 En 
Díaz; Luisa R. de Ramos; Mercedes | Sabemos que el Alcalde señor Ma 
S. de Juan; Julia PK de Rodríguez; sip Se ha entrevistado varias veces ríos de Junta de Educacióii a~'¿¿M 
María Luisa R. de Romeu; Horten-!con el Gobernador de la Provincia, que no se compruebe Juo es.-' "a 
Belén H. de Acos-: nuestro querido amigo el Comandan 
ta; Amelia C. de Bacallao; Isidora, te Barreras, y éste 
ningún oaao podrá 
retenerse el sueldo de los SecreU-
vosotras pedimos a las aves cantado-
ras, trinos; a los vergeles floreci-
dos, rosas, y a los poetas inspirados 
versos! Y al rendiros pleitesía en 
esta noche memorable, ofrendamos i de memorable r e c o r d a c i ó n ! . . . 
nuestros votos a ese poder misterio-1 Distintos atractivos, admirable-
so que lo'gobierna todo, para que I mente desenvueltos, imprimieron a 
el futuro incierto se maestre genero-1 esta fiesta una hermosa nota de su-
raban la llegada de la señora Meade so con vosotras, haciendo de vuestras j festividad poco común, 
y su amiga la señorita Jones, ínvi-¡ vidas adorables una continua suce-l L a apertura de la Piñata resultó 
tada también al acto. Tras corta es-¡ sión de dichas, una perenne afirma-
pera llegaron las Invitadas y ense-j ción de suerte! 
guida tomamos asiento a la mesa i Permita el ciclo quo estQ reinado 
artísticamente adornada con flores, i fugaz en que sois órbita y centro, 
con buen gusto que siempre es in-j (falso como el ensueño, como la di-
nato allí. . cha breve) perdure en vuestro re-
Ocupaba el centro de la mesa la I cuerdo eternamente, y sea para vues-
señora Meade, teniendo a su derecha I tras almas ingenuas, milagrosa fuen-
a la Presidenta señorita Terina Rey- ¡ te de añoranzas puras, como es ya 
naldos y después ocupando distintos i Para nosotros motivo inolvidable de 
lugares'estaban: las señoras Gloria! gratitud profunda! 
G. de Pérez Lámar v Leonor Giró I Linda Majestad! Bellas Princesas! 
de Villa y las señoritas Cuca Villa, I dignaos aceptar este humilde home-
María Adela Fernández, María Otazo, najc Que tributamos a vuestras gra-
Marín. Piqué, Antoñica R3ynaldos , I cias imponderables, que a él va uni-
Esthcr Amador, Esther Rojas, Elvira j da la adhesión unánime de nuestra 
M. Mañón, Maraca Rojas, Nievecita sociedad' la ^"e ant(, vosotras y por 
Elsa . Nllka Parravicini, Acela Gon- mi voz os dicc: 
sia P. de Araoz: 
 t 
V. de Sardiñas; Agustina M. de Pe-
ña; Rosallna A. de González; María 
Luisa R. de Gutiérrez; Mrs. Snavely: 
Mrs. Stevenson ; Ofelia B. de Seca-¡ rá convertida V n 
cionarios han dejado de remitirlo la 
y éste le ha ofrecido estadística escolar a la Secretaria de 
arreglar dentro de poco la Calzada Instrucción Pública v Bellas Aftea 
Vieja que nos comunica con el ve- Art. 3—Quedan derogadas todas 
ciño pueblo de Regla, la cual queda- las órdenes, leyes y disposiciones que 
des; Francisca V de Prada; Horten-
sia T. de Zayas; J . Valdés de Bermú-
dez; señora de Petit; señora de Pé-
rez. 
Entre las damitas: 
Un grupito encantador de "Pie-
rrots" compuesto por señoritas de 
un hermosa Ave-
nida . 
Nuevo triunfo <li ¡ oven Alberto 
Maten 
El padre de Alberto de 
zále?. Catitea Faz, Graciella Reynal-
dos ,Raquel Maribona, Violeta Alva-
rez, Koaa Luisa Pascual, Isabel John-
son y la señorita Costa, huésped de 
esta cuidad por unos días. 
E n la mayor y franca alegría ter-
minó la fiesta después de haberse 
tomado algunas fotografías para re-
cuerdo de la fiesta, diciéndole todas 
a Mrs. Meade: Please, come again, 
very soon." 
Unta Tenn i s ta . 
Complacida m¡ attachél 
SANTOS Y A R T I G A S 
L a novedad en Cárdenas. 
Debute hoy, sábado, aquí el gran 
circo ecuestre de los conocidos em-
presarios cubanos. 
Hablé ayer de ese circo y puedo 
agregar hoy, que es mucho el embu-
llo por asistir esta noche al debut. 
Será un debut triunfal. 
Francisco GONZALEZ B A C A L L A O . 
D E S D E A R T E M I S A 
L A S MIL V UNA NOCHES 
E l baile así denominado que cele-
oró el último domingo nuestra deca-
na sociedad Luz Caballero.. revistió 
ios caracteres de grandiosidad que 
esperábamos, ya que todo contribuyó 
a su resonante éxito, y por haber 
colaborado laboriosamente los fac-
tores Indispensables para el triunfo. 
L a Emperatriz del Carnaval, la di-
vina Lolita Albizu, así como toda su 
preciosa corte, deben de estar satis-
fechas de los números combinados 
para hacerle un digno recibimiento 
y ofrecerle un baile suntuoso. L a di-
ligencia extraordinaria del Presiden-
te de la Sociedad señor Manuel M. 
Pernal, su buen gusto demostrado en 
el adorno de los salones, secundado j gentes alumbraba el camino que ha-
admirablemente por la Sección de 
Recreo y Adorno, la admirable ha-
bilidad del señor Luis Cruz que se 
presidenta señorita Mará Amador; 
las pasionarias presididas por la gra-
ciosa Agapita-García; las princesas 
después con su gentil presidenta se-
ñorita Conchita Moreira. 
¡Qué desfile más encantador! 
¡Cuánta gracia y cuánta belleza reu-
nidas en aquel grande y precioso gru-
po de mujeres bonitas! E l público 
Inmenso que ocupaba el Parque co-
mo en nuestros más grandes días de 
fiesta, aplaudía sin cesar, como ho-
menaje a la Reina y a sus Damas. 
Al llegar a la fuente central del Par. 
que, un ramillete de voladores atro-
nó el espacio en una deliciosa epi-
fanía de luz, se abrió ante las puer-
tas de la sociedad un Inmenso abanl. 
co que con sus resplandores reful-
excedió en arte y en belleza en la 
construcción del Trono, y la exce-
lente y aplaudida distribución AB 
—"Dios te bendiga. Reina! Que E l 
os guarde. Princesas! 
Una nutrida salva de aplausos pre-
mió esta breve y sentida oración del 
poeta. 
A los acordes del Himno Nacio-
nal, bajaron del escenario la Reina 
y sus Damas, acompañadas de los 
mismos señores, y entonces dió co-
mienzo el baile, que reultó magní-
fico. 
v L a profusión de trajes, la inmen-
sa concurrencia, hará que mi rela-
ción adolezca de graves omisiones, 
pero los lectores sabrán perdonarme 
ya que en la magnitud de esa fiesta, 
es imposible dar una nota completa. 
Mi memoria guarda la presencia 
en aquellos bellos salones de las se-
ñoras Ajaría Juana Pérez de Villar 
Margot Puentes de Nuche, Serafina 
Blanco de Castro, Ofelia P. de Her-
nández, Evelia P. de Peñarredonda, 
Teresa Milanés de Gavaldá, Adelina 
Carrillo de Saenz, Elena Pérez de 
López Casalclz, María Rita Cruz de 
Ramos, Santos Valdés de Cruz. Pi -
lar López de Cruz, Adelaida Llorens 
de Armenteros. María de la Paz Lo-
renzo de Hernández. Basilia Hernán-
dez de Lorenzo, María Luisa Celes-
trins de Albizu., Modesta Sabio de 
Martínez. Teresa Milanés de Gaval-
dá, viuda de Acosta, Emilia Mungol 
de Moreno. Amparo G, do Galatas, 
señora de Alberto. 
Juan-i Gómez de Amador, Loló 
Hernández. Elena Piloña de Bautis-
ta, Mercedes Mederoc» de Méndez, 
María Jerez de Hernand. Florinda Co-
llazo de Brito, Belén Hernández de 
Rodríguez, Carmela Flores de Ama-
dor, Lucrecia Valdés de Ponzoa, A l -
varez de Pérez. Alvarez de Ponsoa. 
Señoritas: Nena. Josefina y Toma-
sita Villar, Beba Lorenzo, Lina Al-
bizu. Carmen Luisa Correa. Josefi-
na Renom. Consue'.o Galán, Julia Sie-
rra, Esther y Carmelina Amador, E s -
tela y Eugenia Palacio, Aurora y 
María Acosta. señoritas León. Evelia 
se opongan al cmnplimiento de esta 
Ley. 
Art. 4—La Secretaría de Instra* 
ción Pública y BCIIHS Artes didará 
lo conducente para que la estadlstid 
escolar de escuelas públicaa y ptl» 
Maten,! vadas se ajuste en ol próximo ' ;ir-
este central- María Julia ^ n - x , . . . . n u e s t r o compatriota que tanta gloria.H0 e,..col.ir ., lo prescril,1(, , „ „ u 
. e cenirai- « « n a Juna uonzaiez, ¡nos es(¿ dando en Bruselas con sus T pv 
Amparo Falcon: Rosario^ Rosa es; , adelantos en el violf aCab5; de reci.:befx 5 _ E s t a r ev slirtlrá BU; . J 
Amta Valdés; María Aurora Díaz; bi un ahle d , mencionada cani- , ( . V • x̂xUXA 8US eT3 
Fidelina Falcón- Inés Lajre- Marín ' . ; td'oe ae ia nieuciouaua cani los pavtir de! próximo curso M" 
iMoeiina i aicon mes i^age, Marta, tal por e] que ^ le dá t.l,ent.1 del , ., 
iCossío; Dolores Rosales. Rafaela Co-|gran triimfo de B0 hijo A,bert0i 
triunfo artístico obtenido en un Con-
cierto que ofreció el día 26 de los co-
rrientes en aquella capital, ante un 
numeroso y selecto auditorio. 
Fué cosa realmente de llamar la. 
atención. 
urj acto precioso, digno del esfuerzo 
de sus entusiastas organizadoree. 
L a elección de la Reina de Car-
naval, fué un bello aliciente que exal- jssío 
tó el entusiasmo de la selecta concu- | -La comparsa de "Pierrots" fué 
renreia. ¡presentada bajo la dirección de la se-
Las comparsas que integraban dis-
tinguidos jóvenes de esta localidad 
ii.^geniosas y lucidas. 
, Los trajes de capricho que vestían 
un gran número de nuestras be'.lae 
damitas muy originales y atrayen-
tcs 
E l aspecto del salón, cori gusto y 
sencillez engalanado, resultaba sor-
prendente y soberbio. 
Todo era en esta noche erjeantador 
y magnífico. Ni una nota, ni un de-
talle desagradable alteró su bella y 
rica armonía. 
Dado a conocer el resultado del 
escrutinio por el Jurado competen-
te, compuesto de distinguidas y res-
petables damas, y entre atronadores 
aplausos de la concurrencia fué pro-
clamada Reina del Baile deli Carna-
val la bella y sugestiva señorita Do-
mitila Mursuli, de distinguidos, de-
licados y atrayerf.es modales. 
Triunfó como mujer y como Sobe-
rana. 
Fué obsequiada con un magnífico 
i"ora María Teresa R. do Jurado; pro-
fesora de instrucción pública de es-
te central. 
Fué muy felicitada, así como su: 
entusiasta y feliz organizadora. Los allí presentes quedaron admi-
Otra comparsa que gustó mucho rados dR fla admirable ejecución del 
fué "Los Apaches", del vecino püe-,3tM¿fn Mat*u' ¡ , , 
blo de Caraballo, integrada por se-i 
ñoritas de esa loealidad. 
colar' 
Nosotros liemos querido üwrar 
esta Importante p ropos ic ión de Iqfji 
para conocimiento de los maes) ' v 
maestras (pie existen en GutíBab; a 
v sus barrios rurales. 
Noble ejemplo de la Stn. MoiltwO 
Vimos ahí a las siguientes dami-
tas: En primer término, la encan-
tadora Migdallna Domínguez, cro-
nista social do " E l Mundo" on el 
Nos es grato citar el rasgo de 
truismo de la simpática e IntellgeBlí 
señorita Mercedes María Montero, 
meses de Abril y. Mayo en que tiene culta maestra do la osaield "Jo* 
dispuestos varios Conciertos en dis- .Martí", quien, a pesar de -.ns ocupa 
tintas capitales europeas. ( iones,' se dirigió al señor BeggiaM 
Al que por sus adelantos ya os para recibir las ir,sí.rii -cionea re!v 
gloria de nuestra Patria, lo tendré- donadas con la escritura llraille, 1 
vecino pueblo de Caraballo; Serafl-¡mos entre nosotros a principios del no solamente copiará ella para 
na Miller; Alda Park; Severa Baca-
llao; Ana María Beytra; Aurora Ca-
no; Pilar Prendes; Fidencia Bor-
dón; Concepción Cobos; María Do 
mínguez; María Luisa Bordón; 
los 
entrante año de 1925. ciego.s, sino que ha conseguido 
Reciba con estas líneas nuestra ciar a las siguientes y distlngui'M 
afectuosa felicitación a.sí como sus personas: Dr. Valentín d'' 'Arción M, 
padres los distinguidos esposos Do- inspector del Distrito Escolar; 6 
Sara!,ores Negre y con José Maten, direc- Fernández de Castro. Secretarlo <!'' 
Izquierdo; Modesta Porta; Dulce'tor <lel ^nservatorio que ,lleva 
María Pous; Elena Zayas; María An-|nombrc>-
tonla Pérez; Clara Somodevilla; Yo-1 
che de perfumes, regalo de la Casa 
Grande. 
E l cronista no puede silenciar, por 
estimar.o de justicia, toda vez quo 
ponen de mar/lfiesto las hondas sim-
patías de que disfrutan en esta so-
ciedad, los nombres de dos distin 
ya Zayas; Perseverancia Acosta; Al-
da Izquierdo; Ramira Ramírez: 
Evangelina Padilla; Caridad Riera: 
Regla Hernández; Nemencia Blanco; 
Julio González llegó ayer. 
su la Junta do Educación; seüorltl 
carnación .Martínez, y senoros V!-
guel Valora y Miguel A. MendltK 
l n grupo do alumnos de sn Ai-.a 
'recibirán en su domicilio dicha 
Después de una ausencia de m á s señanza los sábados, 
de dos meses, por el interior do la No podemos por menos qne envi r 
r e l o j r " p ü l V e " r k " d e " " o r o 7 o f r e n d r d e " l a Rosa Villa; Angélica Díaz; Caridad República, en viaje de negocios, en a la señorita Montero nuestro apla«-
Colonia Española y un boríto estu- ¡Romero; Regina Juan; Regla Váz-;represntac.ón de la conocida casa so por tan benéfica labor. 
quez- María Teresa Petit; Esther ¡de J . R . Alvarez y Co. , de los Re-
Riera- Julia Oliva; Alfreda Bermú- lojes Lohengrin, sita en Muralla y Pláticas Cuarcsma'.eí 
dez- Juana Rivtra; María Rosa Mar- Kgido, regresó ayer tarde a esta vi-
tínez- Ofelia Sánchez; Eulogia Gon-1 Ha, donde reside con ^u distinguida Esta noche, en la Iglesia de 
zález; Trinidad Mongiotti; Dolores esposa e hijos, nuestro querido , y to Domingo, habrá cultos c0»5'8*6,"* 
Sánchez; Piedad Cavia; María Olme-!^uen amigo el señor Julio González, tos en o! rozo do la corona seran^. 
Elena Quintana; Mary Ann?-¡ Llega satisfecho de su recorrido, plática y cantos de ponitercia i do; 
cuidas y cultas damitas las encan-11«'rg: Luz Pinol; Margot Rodríguez; en el que. dadas sus grandes condi- Salve. 
guiñas y cunas aamiras, las encan i_ . _ Amalla Araoz; Evan- cienes y conocimientos en el negocio. Mañana domingo, fun-mn (1° i pstablec das 
r 
tadoras señoritas Au elia Compa-i Lolita Aginar, 
ntoíT e í s X l i t a Un í ) que ocupa- Relina Cortés; Estela de la Torre; ha sabido llevar una buena impresum respectiva, asociaciones 
en el concurso dei Reinado el 1 Kva Araoz; Concepción Cortés; Emi- en todos los pueblos que ha visitado, er la iglesia con corona, platica 
Teresa Ortega; An- colocando muy alto el nombre de la cánticos piadosos. 
casa que representa. i Jesús C.ALZAIdM » 
Elena Izquierdo; Evelia Ceballos; 
María González; Inés Aunaco; Espe 
ron en el concurso aei ncinauo ei ~ . ~ — .¿ ,, , „ ' . Ar, 
segundo y tercer lugar, respect iva- |^ d« U Torre; Teresa Ortega Au-
mente, con un considerable• número ¡Pélica M q ; . ^ « " ^ J ^ " ' " ^ ! 
ranza Calvo; Angélica Tellería; Ca-(mos; Inés Castañeda; 
ridad González; Cecilia Castañeda; Imúdez. 
María Teresa Mañas; Esperanza Ra-
de votos, prueba evidentísima de lo 
mucho que se les aprecia. 
Destinados otros valiosos rega'os 
para dos de las dmitas que mejor lu-
cieran por la originalidad de sus tra-
jes, correspondió el primero a la dis-
tinguida y culta señorita "Ñera" To- j 
rres, que iba de Gitana, ataviada con , j i 
irreprochable buen gusto; y el se- | tado agraciada en la apertura de la 
gundo a !a gentil y virtuosa damita I Piñata . 
Isabel Pérez, que lucía con sir.gu ar I Consigno muy gustoso los 
Rafaela Ber-, Todo cuanto 
bía de seguir la comitiva 
Estuvo tan bien medido el tiempo, 
que al descender la Reina del Par-1 Martínez. Ursula Valdés, Alda Pon" 
donaire, un vistoso y rico traje de 1 bres de Jas distinguidas y respetables 
Maja. 
Amelia Gómez, simpática y ama-
ble damita, fué obsequiada con un 
bonito PetidaiiMff, por haber resul-
que hacia la calle, terminó el aba-
nico de fuegos artificiales su fun-
ción, y entonces se encendieron nu-
zoa. ^Estela. Beba y Pura Rodríguez, 
Graciela Bolumen, Panchitgt López, 
Silvia Cabrera, Consuelo y Estrella 
tiempo y de efectos del pirotécnico merosas bengalas hasta las mismas 
señor Cuenca dieron por lesultado ¡ puertas de la Sociedad, haciendo su 
aquel conjunto esplendoroso d é l a be-i entrada triunfal S. M. Lolita Albizu, i Luz Sotolongo: Juana 
na y sus damas y a la prensa. Esta-
ban presentes además de la Reina y 
sus cuatro damas, el doctor Lucas 
Ponzoa, Juez Municipal, la señora 
Eulalia Doy de Cabrera, en represen-
tación de " E l Mundo", doctor Anto-
nio Gavaldá por "Correo Españo'", 
seguida de su brillante y esplendo-! Concepción, Petronila González, Alo 
Grandío, Irma ; Esther Bautista. I ios señores Alfonso Gutiérrez. Bei | -> 
Cándida García. Martina Santos. Ana i Rodríguez y Alfredo Meana por la 
Magdalena | Colonia Española, José Vargas, José 




mosa luz, de un color verde precioso, ¡de los que con tanto afán habían la- Avelina Hevia de Estrada, señora de 
alumbraba la senda. Del brazo del! horado para que el acto revistiera Mesa, señora de Solís, Adelaida Gar-
Presldente de la Sociedad señor Ha-I loa caracteres que revistió. j cía de Salnz Nieves Eernal de Gó-
nuel Bernal, la Emperatriz Lolita I , Después de dar una vuelta por losimez. Josefina G. de Gutiérrez Ma-
acompafiada del Presidente de la Sec-| amplios salones de L a Luz. la comi-: ría Echezábal de Galán, Manuela Ga-• „ 
ción de Recreo la primera dama se- tiva imperial desapareció como por rín de Sai A , Otilia M. de Menéndez.! currido como jamás se ha visto an 
r o m a María Teresa Figueroa: del encanto de las miradas de los pre- Señoritas Cachita Cuenca, Esther' Artemisa. Lástima grande que el 
señor Antonio Rabell. la segunda da- sentes: las luces del salón se obscu-, Gr.rcía. Germanla González y muchas abandono de nuestras calles impida 
recieron, quedó una penumbra roja y , más y muy bellas que mi memoria - el lucimiento de esos paseos! 
a z u l . . . se descorrieron las cortinas : no pudo guardar. Abría la marcha la carroza de la . 
Avanzada la madrugada terminó j Reina ricamente adornada, le seguía trajes 
De "Cow boy" interesante 
¡¡as. 
nal, presidente de la Sociedad Luz 
Caballero, qu.e con frases inspiradas 
ofreció el acto a la Reina. 
Inmediatamente después se orga-
nizó el Paseo de Carnaval, tan con-
ma señorita Mari. Teresa Urrutiaé 
del señor Antonio Robainas, la ter-
cera dama señorita Amparo Pérez; 1 del escenarlo, y apareció ante los j 
del señor Arturo Cruz, la. cuarta aa- ojos atónitot de-la concurrencia los i este gran baile del cual queda una la de las Presidentas de las Compar 
ma señorita María Luisa Acosta. Xn- primores del Trono: la Reina en su • grata memoria en todos los concu- sas. Directivos de las Socieddea, de 
mediatamente después la banda de alto sitial con dos lindas mariposas rrentes. las Secciones de Recreo y Adorno, 
música entonando una bonita marcha I posadas a sus pies: las monísimas , etc.. etc.. sobresaliendo una máquina 
y entonces el desfile de las compar-i niñas Raquel Ramos y Alicia Hernán-1 A las \ n, m. en la misma socie-j vestida de blanco en que iban prc-
¡dez que hicieron su papel dlvinamon-i dad Luz rahallero. tuvo efecto el ! closas y distinguidas señoritas. 
%S* bayaderas con su simpática • te; a los pies de la primera dama ponche de honor, ofrecido a la Rel-I KI Corresponsal. 
damas señoras Suárez, Vda. de ün-
go, Gor^ále? de Mursuli, Oropesa de 
Menéndez, Ortiz, viuda de Companio-
ni, Morales, viuda de Guerrero, Ve-
neddi de Nista!, Noa viuda de Chu-
mi'.la. Herrera de González, Morgado 
de Moya, Fernando Gorzález, Váz-
quez de Sánchez, Voz de Trujillo, 
Mursuli de Campos, Palmero de Gon-
zález. Vázquez de Sánchez, Vera de 
Valdés. Sánchez, viuda de Vera, Tru-
jillo de Bello, Montalván de Gómez, 
Martín de Pérez. Rodríguez, viuda 
de García, Ríos de Pérez, Carballoso 
de Robledo. 
De señoritas una encantadora y 
primorosa legión. 
De holandesas típicas, admirable-
mente interesantes, Domitila Mur-
suli y Amparito Herrández. 
De Gitana, Nena Torres. 
De Maja, Manina Pérez. 
De Copos de Nieve, de esmerada y 
delicada belleza, María Mursuli y 
Justa Gómez. 
De Bailarinas, agradablemente su-
Y una señorita todo elegancia, to-
do bondad, Angelina Alcalde. 
Hubo otras pequeñas comparsas y 
parejas vestidas arlequinescamento, 
cuyos nombres nos es imposible re-
cordar. 
L a orquesta que dirige el profesor 
señor Quinito Jiménez ejecutó kis 
bailables má« en boga, con la maes-
tría en ella peculiar. 
•e diga. pues. a<-
hermosa fiesta cié! sábado. rB|W 
pálido ante la realidad, cerno 
ta imperfecto cuanto se (ii.ea . 
sublimo y oxiraordinaria brillan 
de esta fiesta memorable. 
Para teminar,.vaya m,es,"lp, 
va felicita ción n Mr. Loáis Mine-
alma mater de ésta y a los-ÍLa 
secundaron en esta hermosa jor 
que esperaiucs no sea la áltim»^ 
Juan D. (abrera-
COTIZACION DEL BOLSIN 
Bonos y OtoUtracTones COI<IT>. Venfl 
i'Emp. Rep. Cuba Speyer. . Ot1^ 100 
l i d . id . D . int 89»4 95 
í d . id . o|o 77 
I d . id . Morgan 194.4. . 
I d . id. 6 o|o 'Tesoro. . 
I d . id. puertos 
I d . id . Morgón 1923. . 
Havana Electric R y . Co 
Havana Electric H . Gral 
Cuban Telephone Co. . 
A C C I O N E S 















Caridad Moya, Humbelina Cabrera, 
Victoria Sánchez, Hei manflas Chu-
milla, Dulce María Sánchez, Elera y 
Serafina Pérez. Juanita Vera. Casil-
da Ruíz, Adolfa Benítez, Feliciana 
Benedi, Eva Job, Josefa Carbal'.oso, 
Rosa Carballoso, Matilde Benedi, Jo-
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . 
Inter Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. -. 
Naviera, comunes. . . 
Manufactcrera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia^ preferidas. . . 
.Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Jarcia, sindicadas 
P la DireCt1' 
disnensadas por parte ae 
va de esta Sociedad. 
Amabilidades justificadas. ^ 
Satisfecha ha de ^ } % x r ^ \ ^ t : 
de Gobierno de la Co.oma « J ^ l : -
que .ntegran distinguida* P ^ ^ 
dades de esta localidad, P" d0 ê ' 
4 
16* 
— a i c a n z * " 
Amparito Sánchez y Basi- i sefa García, Julia León, Miguelita : nante y magnífico exl ° aVaIe«c«; 
tan admirable fiesta carna {eUclU 
gesuvas, it  n   
lia Morales. ! Salnz. . . 
Ana Rosa Alonfso, Inocente, Eloi- \ do interés para el final, uria nota im-
na y Andrea Oropesa, preciosísimas | do interés para el fina!, una neta im-
y encantadoras con sus caprichosos | portal 'Jsima y hermosa, por su be-
¡ lia y loable significación. Quiero re-
y gra-
ciosa Claudia Companionl. 
De Sa'.a un grupo bellfsimo de da-
mitas todo distinción . y gentileza: 
Margot e Isabel Urgo. Aurelia Coi 
ferirme a la selecta y Tutrida repre-
sentación que de la hermana y buena 
sociedad de Jatibonico. en la distin-
guida personalidad del caballeroso 
i amigo señor Antonio Nifttal y su res-
A todos la más entusiasta 
ción del cronista. qUe c 
Para los jóvenes ?ml-î c¿nstaDCli,.; 
tanto acierto. Interes y becreo • 
componen la Sección de , > 
, Bolonia J^TT.ga jor-
panloni. María y Francisca Morgado, potable y etegante esposa 
Eladia y Ameli Gómez, Catalina y 1 Muy finas amabilidades le fueron l 
Adorro de la Co onia 
héroes gioriosos de ta° . 
nada, no he de regatearles 
ro aplauso 
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DETENCION DE DOS 
CARABINEROS 
LnciHUan (lro-as heroicas. 
L. -CgLONA. 2 6 de febrero.— 
Jf^ace tiempo la Policía venía 
m P *¿0 en el descubrimiento de 
l inda dedicada a suministra: 
y morfina en barca y "musir 
DE MADRID 
L I M I T A C I Ó N D I C A i í M A M E N x o s ĵ̂ ĵ  DE Cómo van a ser conocí- EN PRO DEL FERRO-
DIPLOMACIA" dos, de ahora en adelan- CARRIL ESTRATEGICO E1 Rey ye! Gobierno'eR 
r-
Por qué se ha retirado 
España de la Confe- | 
rencia I 
Lo aue dice el capi tán Moníasud . • 
K A B I O G A R C I A X O H L Y 
? o r Buy de Ingo viña.—Bdltorlal 
Atlante, Madrid 
Dice " E l Imparclal", ile Madrid 
Hace más de diez años que ostenta E l capi tán de navio señor Monta-' 
M B ^ había organizado tan 1 ^ ^ , representante do España en la la representación de la Repúbltca de 
renta de dichos tóxicos, gue | Conferencia para 19 l imitación de cuba en esta corte don Mario García 
'los armamentos navales, ha explica- Kohly. En esc lapso de tiempo, cor. 
do a los periodista?. l;is razones por 
¡acia muy di-
Q¿abTl»Ier.to se 
B f l policía no desmayó por ello. 
i * V r recibió una confidencia que 
te, los hombres rectos 
y probos 
TN I N T E R E S A N T E D I S C l B S O D E I i 
G O B E R N A D O S U E StAXAGA 
UN m T l S IMPORTANTE 
Almería , febrero 25. 
En el pueblo de Tabernas se ce-
lebró ayer nn mi t in en pro del ferro-
carr i l es t ra tégico. A l acto asistieron 
representaciones de Almería, Sorbas, 
pleno, visitan el Museo 
de estudios históricos 
LA IGLESIA Y EL 
CARNAVAL 
El obispo de Madrid-Alcalá, doc-
tor Eijo, ha publicado en el "Bole t ín 
Oficial del Obispado" una elocuen-
te circujar, condenando las fiestas 
carnavalescas. 




ó la natural sorpresa. So tra 
e la intervención do dos cara-
s on el 
M A L A G A , febrero 2C.-^;i goberna-
dor militar de la provincia, que acaba 
j de regresar de Madrid, estuvo en el 
'nesocio". 
maestría insuperable, ha podlno des- j 
IM %Ué nuestro país se ha retirado envolver una obra que. s» tiene gran i P"^10" de Campillos 
de la Conferencia. importancia para el hermoso país anri- ! Anto representaciones del comercio , 
"Todos los problemas mar í t imos llano, representa para España un fac-}!a industria, congregadas en el Ayun 
dp Espafa—ha dicho—tienen un ca- tor esencial en su actual polític.i hls- l**^'6^0- eI general pronunció un inte-1 el 
A>"r, a las seis de la tarde, visi 
tó Su Majestad el Rey. el soberbio nas— dice—, celebradas en honor le 
Turr i l las . Arboleas, Zurgena y otros Museo & Estudios Históricos, deno- una falsa deidad impúdica y grosera, 
pueblos, y se recibieron infinidad de minado también Instituto de Valen- el Carnaval perdura en las costum-
adhesiones. cia de Don Juan, fundado por el ex- bres de los pueblos que blasonan de 
El mi t in se celebró en la plaza ministro don Guillermo Osma con cristianismo. 
P Í Ü Í f J 103 ^ } f * * í Keíst?ban enga- lQs incalculables riquezas a r t é t i c a s "Y , como entonces, antes de Cri.s-
Z l & J y en ellos había numerosas que coleccionó durante su vida. . to. se daba rienda suelta a las pasio-
onas - ' e r 0 " l ína?J3 '000 ,1Jer- Desde las cinco de la tarrt . . n on. I nes más ignominiosas, a manera de 
• ñ piir:,"ctPr ntundial. dada 6U posición es- panoamericana 
ttlJatameEte. te organizo -^tratéglca y estando rodeada por las García Kohly pertenece de lleno a la 
5JO oorrosponaiRiue. . . . tres mayores potencias navales de gran tradición de la oratoria cubana, 
agente de fAnI^ta.- ^ ^ r 1 ^ ! Europa. Por otra parte. España no vigoros ís ima rama del árbol opulento 
^der, se PUS" a a ° ^ b ™ J ^s|e.=t.a comprometida ni moral n ! ma- de la elocuencia española. E s íunda-
^rabineres ci > oa nomo. .3 | tenalmente a aceptar una l imitación mcntalmonU un tribuno, por el arte de 
tt 18 « h i ñ e r e s confiados s e ! ^ " S ^ 6 ^ l?̂ 0 que Ios íxeuer- la p.,iahra. siempre certera y precisa. 
1 f ^ í n n T ^ n t - e g a r Storce ^ d? ^ f ™ ^ ™ ™ «e basan en pleVórica de color; por ,1 ademán y el 
S^O^de0 c o ^ í n r ^ m o r n u r | ^ f C f 0 de la S0C1Cdad de l ^ ^ , g . s t p de verdadero artista con que sub-
E d o el trato, se citaron todos | Teniendo 0?to 0I1 cueilta podía 
l l a r próximo al ^uertO para la I)8GRarse (nie clullqu¡er aferta razo. 
M »lel tóxico. _ nable que España hiciese seria acó-
, carabineros presentaron de jda con gratitud E,nafla hizo esa 
Tme, llevando los paquetes de-, ofertaf y os ^ fm.ca p0tenc.¡a naval 
^ la capa. Al identificar su pqrr|de ^ g u n d o orden que se ha decía . 
| r i el policía. los carabineros rado dÍEpuesta a Bus arma. 
taron hacer uso de sus cfa\n-lment0^ ArKent5na( Chi Turquía 
pero otra. f " e r f ^ - ^Ti^tAb{aTin uo aceptaban limitaciones^ B l S ü . 
¡huidas convenientemente, ¡n- -
Meron con toda rapidez, y, des-
de una lucha con los carabine-
Iraya la frase oratoria; por la voz cau-
> dalosa y transparentií, que prest* sua-
1 ve musicalidad a sus discursos." 
ñ s Presidid P1 alcalrtp v ñ ^ i - 7 "0 v.mi.u u  r . t rae e  e -i " ' " ^ 'fc""^11""-3"-3' " n i - " - . » 
Koi . - ! , ^ 1 A 61 A L C . A U : E ' Y . A E S < L E contraban en el palacio de la calle r ' to fiue había de cumplirse, tam-
****** Ayuntamiento hablaron de Fortuuy> „ presidente de Pa^ro ^ ¿ho ra en días señalados en el 
presentantes del Cfrcu'-o minero, ^ P'eaiuenie aei f a t ro - , . - , . resante discurso, que esti siendo muy rePresen>-«i">.c¡. ucx w fv .u m c i u , _ t ri \ n t ^ t ». 
comenudo. | Comité es t ra tégico y Casa del Pue- ° a t ° . ^ f ^ 1 0 Maura- el c e r e t a 
Hizo un llamamiento a l o . h o m w J ^lo de Tabernas. " ^ « X ^ l o í f ^ T r ^ T í ^ t ^ -
Se pronunciaron brillantes discur- • ,0, aon JaMfer García de Leá-
sos, reclamando la pronta construc-' a i f ' - "^pere tar io de Ins t rucción pú-
ción del í e r r o t a r r l l . y entre las con- D"ca: el subdirector de la Ins t i tu-
clusioncs aprobadas figura visitar a 'c . • aon I,eflro 4a Ar t imaño . y los 
la Prensa madr i l eña para que és ta ! fifi.aores Profesores y vocales de la 
apoye la petición y pedir por telé-1 î 1813,51- RlV0ra, Fe r ránd iz . F lo r i t . 
lo» ombres 
rimantes de la justicia, de la moral y 
del orden, afirmando que ellos estAn 
obligados a cooperar esforzadamente a 
la obra del Directorio. 
Anunció que para conocer a los hom-
bres aptos para desempeñar cargos pú- grafo al presidente del Directorio que 
tllcog que en adelante no serán de anteponga a todos los asuntos pen-
eiecclón. se crearán Juntas patrióticas, j dientes la oferta que le ha hecho la 
Española de 
Merelo. Longaz. Mart ínez de la Ri-
va y otros. 
Poco después se congregaron en 
rué formen hombres rectos a quicneK I Sociedad Industrias, ,el Museo el presidente del" Directo-
' Poro estas cualidades nativas no hu - j tncarfar de ,a administración pi'ovln-j p res tándose a la construcción. i r io. todos los vocales del mismo, de 
bk-rau contribuido. haciéndola más!013-1 >' locaI Y do la Protección de Iqs ¿ 2 ~ I I -— | unifor-p.e; el gobernador de Madrid 
t r ans i en te y amplia, a la obra d « l | , s * ? W S sociales. f í í ^ l y ^ I l ^ n f a l K o l O duquf; de T e t u á n ; el alcalde, señor 
' L J I C a l l U 1 U l l U U l k l l í : 3 I d Alcocer- el subsecretario de Fomen-
' to. general Vives; el de 
logran dominar- a éstos 
ÍJS dos carabineros han sido pues-
» disposición de la autoridad mi -
gran escándalo .—Est reno acci-
dentado. 
losé lialet, conde de San Germain. 
«arentado con una de las máa 
«tocríticas familias barcelonesas, 
¡ece la monomanía de escribir pa-
el teatro. Cada temporada se pro-
ita con una nu^va producción. Co-
j es natural, no hay Empresa que 
diplomático, sin un sentido de seveia 
disciplina, sin una acc i ín justa de la 
oportunidad y el momento a d e c ú a J x 
A N G U S T I O S A S I T U A C I O N 
Los vecinos de Griegos 
bloqueados por la nieve 
TERUEL. 29 .—Cont inúa nsvnn-
do en casi toda la provincia, y au-
menta, por consiguiente, la angus-
tiosa si tuación en que se encuentran 
ser ían obstáculos nara que, maate- viña, notable escritor cubano y comí-1 los vecinos de algunos pueblos Mu 
Chile, Grecia y Succi8 subordinaban l'oraue el Ministro de Cuba no es sólo 
su asentimiento a la igualdad de l i - un Bran tribuno que conoce de manc-
mitacionos con Argentina, las demáa ra Perfecta la suges t ión de la palabra, 
petencias bált icas y Turquía . Isino que tiene también el arte, ni fácil 
En cambio, España no sólo f l - ' , ! i vulEar- ael silencio. He aquí un maes-
jaba una cifra de tonelaje, l imitan- ; tro de la oratoria. Eabe callar, 
do sus construcciones a 105,000 to ' Dichas condiciones distintivas del se-
neladas sin condiciones, sino que de- flor García Kohiy se ponen de relieve 
claraba que. cualesquiera que fuesen en el libro elegante y amenís imo que 
los acuerdos de esta conferencia, no acaba de c9nBa^rarle el señor de Dug" 
nida esa cifra, se aceptasen por ra-1 slonado municipal de la Habana, 
zones polít icas limitaciones mavores, recientemente nos visitó 
aún . 
Y, sin embargo, la proposición es 
pañola sólo tuvo cuatro votos favo 
rabies. Esto adquiere particular im 
portancia si se tiene presente que la 
que 
.hiie sus obras. Pero el hombre, i ' " « - " " y »° « ^ " ° y « U * M ai 
f t ,m entusiasta del arte, quo votaf0 '1 de la1 Proposición española u 
Jota con recursos, y .que si escri-'56 etectuo en dos veces cou d03 dÍ3S 
lo hace cou el deliberado propó , 
h de que el público conozca sus! [,ara/1-lar. un li™ite n los á r m a m e n -
os sortea lodos los obstáculos,108: I " ? favorable a la proposición 
F*B' oullco' 0 Qc.̂ Q«o española. La segunda, autorizando a 
ka conseguir llegar a la esĉ ^̂ ^̂ ^̂  construir hasta 105,000 
Por eso cuan.as ^eces pretende ^ i contraria aun habien-
(renar actúa de empresuuo, nc 
itor y de propagandista. 
" E l tribuno do la diplomacia", t í tulo 
tan expresivo como exacto. es una 
obra que se lee con interés, pues en 
sus páginas , animadas y pintorescas, 
sistimos a un verdadero curso de po-
tica hispanoamericana. 
L a ideología del orador cubano, tan 
de intervalo. La primera votación. ; hon(lamente americana, tan profunda 
mente racial, se expone con nótahio pre-
cisión. Y a hacerla más clara, a darle 
chos caminos han quedado borrados 
por completo. 
Poco a poco se van conociendo de 
talles del temporal. Hoy se presen-
tó en la Delegación de Hacienda e l , 
recaudador de Contribuciones de la ¡ me9 de niay0, t(;rminad.0 J'a 
calendario y como si fuera asimis-
mo un r i to obligatorio los que se l la-
man cristianos sueltan, con desdoro 
de ese hombre, sus pasiones, como 
bestias sin freno, por calles y plazas 
y antros. 
"No condenamos la alegría, que es 
vir tud cristiana, y ..iana. como agu.a 
riente y bullidora, de fuente clarísi-
ma de la buena conciencia, de la 
paz cou Dios y consigo mismo. 
"Dejamos también a un lado si 
será lícito c oportuno insultar con 
la a legr ía bulliciosa y loca la triste-
za y el dolor de los demás , y derro-
char en trapos de colores que apc-
v . , ñas sirven para un dia, y en flores 
¡ m i r a n t e (Pintado; el de Hacienda se-^-Papeles qUe seJIeva el v.ient0' ]?* 
¡ño r Corral: el d¿ G o b e r n a d ^ P » ^ 3 " í f 
M a r t i n a Anidn- ,1 ^ » ^ se°or lagrimas de muchos ojos que lloran 
EsDino^ ^ ^ l e.EStad0, s1eñor y aliviar el hambre de muchas bo-
Es^án próximas a terminar las obras ^ f ^ ° s a d? los Monteros y el cíe cas que pid-m pan. Pero no podemos 
del nuevo teatro que en el segundo, lral3GJ0. señor Aunos. i ra/mos de dolemos de las innumera-
trozo de la Gran Vía ha construido i Su Majestad el Rey, acompañado i bles ofensas que en esos días se co-
el marqués de Fontalba, y ya se ha- ¡ del marqués de Viana, llegó al Inst l - meten contra el Señor", 
cen preparativos para la campaña tuto minutos antes de las seis de la E l prelado se dispone < onio désa* 
teatral con que ha de inaugurarse. | tarde, y pasó directamente a la b i - i gravio. q w en todas las iglesi: 
De la dirección del teatro ha sido ; blioteca con los señores Maura y ñonde sea posible se ponga de mani-
cncargado el empresario de la Come-, García de Leániz. fiesto a S D M en los tres día d • 
dia. don Tirso Escudero, y éste ha j El subdirector del Museo. Señor j Carnaval, por la "tarde v ^ haga 
comenzado a contratar artistas para; Ar t iñano . encargado de seña la r al ! ber a los fieles que. además d 
la compañía . La caracter ís t ica será Monarca las raras y maravillosas i muchas indulgencias concedidas, per 
la notable actriz Irene Alba, pues la , obras de arte recogidas por el espí- los Soberanos Pontífices, a los ó l e , 
compañía Alba-Bonafe, que ac túa en , rUu selecto del señor Osmo, mos t ró ' confesado.s y cpipulgadps. visitaren 
t, teatro del Centro, se disuelve en ai Soberano el HDro de Horas que : al Sant ís imo, conceden ciiu .1-ni; 
Gran Vía de Madrid 
el B.Í atribuye a Felipe I I I , una admira- lj0r velar ante El durant> un c 
ido propuesto la Delegación española 
diferir el comienzo de la construc-
8u última oora lleva por t í tu lo " E l Uión de buques hasta los úl t imos me-
lero". Como de costumbre, para, nientos dei plazo en que dejar ía de 
un permanente valor, viene después en 
este libro una importantís ima recopila-
ción de los principales trabajos d e l i r a de más de cuatro met rosTÜn 
señor García Kohly, algunos tan im- j chacho ha podido acercarse a un 
portantes y elocuentes como el discur- pueblo próximo para recoger alimen 
o Inaugural del Ateneo de Madrid, en i tos y leña. Ha dicho que el c a s e r í o . 
zona de Albarracín , y comunicó que" I comPromi^0 de los cuatro anos Je la ¡ bilísima colección de pergaminos 1111-i de hora, y otros < i.i< ; i . u 1 por 
a causa de la enorme cantidad ^ 1 escritura de Marsans. , niados y el Toisón de Oro que rega-: Credo que se rezar - d. • . n u e n i 
nieve caída estos dos úl t imos días, i El marqués de Fontalba y el señor ló la Emperatriz Eugenia al tunda- | 
uo le es posible visitar los pueblos \ Escudero han reunido en una comi- dor del Patronato. | ' 
para realizar la recaudación. ¡da a algunos de los más ce'cbradosj Su Majestad el R-«y firmó en el 
De Griegos se reciben noticias autores de comedias, entre ellos don libro del Toisón cuyo trabajo es no 
angustiosas De ayer a hoy la si-I Jacinto Benavenie. don Serafín y don ; tabil ísimu. y fué elogiado con jus t i -
tuacion de los poblados ha empeo-' Joaqr.'n Alvarez Quintero, don Ma-, c¡a por don Alfonso 
Un g r m edífier m n 
rado. La nieve aloanza ya una a l tu - ¡ nvel l/nares Rlvas. don Carlos Arn i -
mu i ches, don Pedro Miiñoz Seca, don 
Eduardo Marnuina, don Antonio Pa-
centarla tuvo que contratar unairtíC,jr ei Tratada que iba a estipular- el curso de 1922 y el maeistral art ícu-¡ a alguna distancia, da la impresión 
nañía, formada por elementos;<,„ ¡lo sobre S. M. el Rey, publicado este de que va a sec de un momento a 
sos y de n ingún valor ar t ís t ico, 
lar el teatro Novedades, orga-! f stQav^2,-,^,: 1 1. • 1 M •< 1 „ _>. i„„ i„ gu íen te extrañís imo 
a ^ C l ^ ! ' ' '0!OC_ar^ ^ fos técnicos de la a< 
se llegaba al si-
resultado: que 
ctual Conferencia 
convienen en aue España posee aho-
ra 82,000 toneladas y debe poseer 
105,000; pero afirman que no po-
drá construir ni ahora ni en el por-
venir el tonelaje que le falta para 
llegar a esta ú l t ima cifra. 
Estos son — t e r m i n ó el señor Mon-
tagud— los motivos por que España 
ha decidido retirarse de colaborar en 
cd Tratado que se proyecta para l i -
mitar los armamentos navales". 
últ imo ahora, por primera v 
paña.. — 
en E s -
ladcs y apresurarlo a salir de 
I^írcelona. Porque hay que advertir M su última precaución, después » tenerlo todo preparado para el 
•íren^. es siempre ausentarse de la 
• Todo ya ultimado, llegó la noche 
p ía representación. La nieve caída 
pirante todo el día y el frío siberia-l 
Juque ¿o deiaba sentir no fueron! 
JÉtáculos para qur el coliseo de laj 
XaOe de Caspu se llenara como en 1 
• celadas regias. Un público "bien", j 
pterado por toda clase de título?.; 
y familias de la más ran-
aristocracia de la ciudad, llenó 
<»8 las localidades. "Toilletes" elo-
ites, nedreiía rica, mujeres her-
ís, smokins, fracs: tales eran las, ' 
18 que dominaban en la amplia I SEIS NIÑOS HERIDOS , 1 
• l de Novedades. I H A R O . Febrero 25. 
1*0: fin. comenzó la única reprn-l En Santo Domingo de la Calzada, 
pelón. La obra (así rezaban loa1 durante una función de c inemató-
es de carácter societario, grafo en el teatro, el planista dió la 
se fustiga el lujo desmedida voz de fuego. La alarma cundió en-
ref / 1 y los procederes üc tre el público, formado en su ma3-o-
nalo, y se ensalza la conduc- rfa df. Difios> Todo el público buscó 
sposo y de otros hijos de las sa]ida3 con la confusión que es 
señora qus tienen una fá- de suponer, 
p. ral es e! 3raamento, en con-
rto. En detalle, no pudimos apre-1 
Dicho libro es indispensable en la 
biblioteca del americanista. Muy gra-
to nos es enviar nuestra cordial feli-
citación a su autor, el señor de "Lugo 
Viña, y renovar nuestro testimonio de 
admiración y s impat ía al ministro de 
Cuba. 
La Mancomunidad y los Falsa alarma durante títulos profesionales una función de cine 
otro sepultado bajo la nieve. 
Ya no existen calles. Cada veci-
no trabaja para evitar que ta nie-
ve tape la salida de su casa. Hom-
bres, mujeres, niños y animales do 1 
distintas clases se amontonan en ' mAs para cl tcalr0, a requerimientos 
mu^dotenid^1'5 salas M̂usft0 w .viviendas de empleado.! 
El Rev contempló largo t'empo la 
so y don Luis Fe rnández Ardavín, coIocr:ión de azallacheí!i búnira ¡° J Bi]bao. febrero 26. 
para cambiar impresiones respecto a . ^ . . - J - « ^ - . - J I , * ' HQ QA • 7 
la próxima campaña del nuevo y lu- ^ . B í í ¿ S ? i ^ - í ¡ Por tniciaí .va de los diputado 
ijoso coliseo, en el que se é o l t Í T i U L l L ^ í f í í J í ! tmhflos ™ á m b a r vinciales señores Muñoz. Zhbirfe jr 
! la alta comedia ! que se consenan en la misma. Basterra, que eeiia estudiando el 
! Se Inaugura rá .a temporada con¡ ' \dmir6 el " * ™ ¿ o azulejo de For-; asunto, se tr.:ta de constrtvr cu est-i 
una obra de Benavente. que ha rec,l- t.unj' rs,c°mPliestn P01* el Svan pintor , villa un gran pdmc{p .les' ujidO a j -
Ifieado sus propósitos de no escribir desp^s .detenoo"trarlo en f ragmen-¡ viondas para los funcionarios púli i-
' tos dtnunutos: IHS alfombras espa-U'03- nue boy no pueden tener domi-
I fiólas del siglo X V . la complet ís ima I ' i l io por falta o c a r e c í a de habit: -
algunes habitaciones al calor do un | deTEaSféenr0AriJi,.hefl est4 escribiendo I ^ loza mudé ja r . cuyos re- , oiones. 
el nuevo teatro una obra de f!e->03 metálicos no han sido Iguala-1 
en 
pequeño haz de leña. 
Los alimentos escasean tanto que, j P ^ l ^ ¿ ^ Z Z l á r ' e n ü l ^ ^ 
mer 
ble. 
Ayer salieron varios mozo 
)•» 
temiendo que el temporal persista, j J'aia^c' L í ' " " ^ ^ " " '"V"*"""4" 7 : todas las éoocas nue s eña l an 'Vn^a í '< en el provecto para dar un buen QH 
algunas familias han decidido co- huerta alicantina, a la que rendi rá 1'oadS !afe ePocas- l u ^ n a l a n las a l - , f?J i-fi_J^ljtZ , 1 
lo estrictamente imprescindi- cordial homenaje, llevando a la 1 terna.ivag de esa industria; los ta a 
1 escena su luz, m cielo azul, sus típi-1 PlceK flamencos; las en t iqu í s lmas 
eos trajes y sus pintorescas costum-:''lllia:!"a'¡k' de un gran valor histórico a pri-mera hom de la tarde con objeto ¡ bre* en un conjunto de brillante v i - ¡como la regalada por el Emperador 
de comprar comestible en uno de! cualidad, 
los pueblos vecinos, y tuvieron que 
regresar porque se habían desorien-
tado y temían que les sorprendiese 
la noche en pleno campo. 
Ha dicho el muchacho citado que 
se oye claramente durante la noche 
el aullido de lobos que, hambrien-
tos, rondan el pueblo. 
w: v, , t! El peatón salió hace varios días Sometido a^onsul taverbaj por e L y a u / n o ha J ^ g En su 
La Gaceta de Madrid pub' icó la 
interesante Real orden, que dice: 
«ella 
Aunque algunos espectadores, más 
sereno¿. lograron restablecer la cal-
ma, no pudieron evitar que seis n i -
ños resultaran heridos, dos de ellos 
de gravedad. 
el valor de la obra, porque ape-
¡•paif-nzada? las primeras escenas 
&0 fué posible ni siquiera oir a 
pttores. Un "chuqueo" mayúscu- _ 
Pecado de gritos, "berridos" y¡ En el tercer acto, uno denlos ar-
lUase de sonidos malsonantes se tistas, emocionado y casi con lágr i -
pw« de todos los espectadores, i mas en Ion ojos, se aproximó a las 
, i bravos", los "vivas" y les; candilejas y dirigióndoso al público 
P se dejaban sentir a cada mo-1 p r e g u n t ó ; 
p . "i todo eüo sin consideración i —¿E.s que GS disgusta nuestro tra-
¡«Peto a la? michas damas que ¡bajo? 
Ministerio de Estado a" de Tnstrue 
ción Pública la validez de un t í tu lo | 
de ingeniero agrícola , expedido por 
la Mancomunidad de C'ata 'uña en 15, 
de diciembre del año próximo pasa-1 
do, a favor del subdito boliviano don 
Carlos L . de la Torre, firmado por 
el presidente y secretario de, la refe-i 
rida Mancomunidad y por r l director! 
de la Escuela Superior de Agr icu ' tu- ; 
ra de Barcelona, y ha l lándose rein-j 
legrado con una póliza de 25 pese-i 
fueron hace tres días tres vecinos 
y tampoco han vuelto. Existe el te-
mor de que hayan sido devorados 
por las manadas de lobos. -
Una anciana pordiosera 
varias veces propietaria 
Krupp arrienda su ex-
periencia técnica a 
1 
Moctezuma a Hernán Cor tés , v que 
representa un dragón tallado en cs-
mcraldtj; las telas de venerables an-
t igüedad, los brocados. las blon-
das. . . Quizá en el mundo no se en-
cuentre un Museo particular que en-
cierre tantas y tan ricas muestras 
de arle. 
Se detuvo también el Monarca an-
te el monetario del Museo. Desde la 
i época más remota hasta el reinado 
I de Carlos I I I se encuentran en la 
a. realización del acuerdo 
las viviendas. 
Desde luego, el edificio será c i -
trufdo por cuenta de la Dirutaciór/ . 
Se dice que en los terrenos-pro-re* 
dad del director de la Unión Minera, 
en la Alameda dp Rccalde. van a 
construirse veintiséis casas, y que 
otros dueños de terrenos se propo-
nen hacer edificaciones semejantes. 
PARIS, 27.—La Agencia L'Infor-
mation lia recibido de Francfort eL coiecci(in t0(las las monedas e s p a ñ o - | 
telegrama siguieute: ¡ las . La historia de nuestra nación 1 
se puede estudiar en ellas sin una | 
"Tan precisos son los detalles que laguna, 
se tienen del proyecto de instalación i Mereció particular atención del ; 
Un lobo que devoró a 
un 
lies eran sur. mismos ccom-
103 quo '•berreaban" doaa-
mte. 
dUico establaba cenátante-
áiogo con los artistas. Y así, 
un personaie abandonaba la 
pecíg: 
sta luego: 
IKtorio respondía : 
i ^ ! ¡Usted lo pase bien! 
*ted per la acera! 
—No—contestaron cien voces. 
—..Pues que queré i s?—se a t revió 
a obietar el actor. 
L'I teatro en masa contes tó : 
-—¡La cab-'iZa del autor! 
Huelga decir que, a pesar de loa 
insistentes requerimientos del pú-
blico para que el autor saliese al 
palco escénico, eí señor Ealet no fué 
habido. 
Tampoco buho que lamentar un 
tas de la indicada Mancomunidad e; ALICANTE. Febrero 2B 
inutilizada por el sello en tinta A* 
la citada Escuela. j En una mísera "Ivibitaclón de la 
'calle de Trafaigar. vivía una anciana, y 
de sesenta y dos años , llamada Isa-¡ o t ro de los puntos importantos 
bel Blanco Palomino. natural de (que se conocen es que Krupp no 
de Krupp en España , que no dejan 
lugar a duda alguna cu cuanto a 
la exactitud de la noticia. 
El acuerdo ha sido sellado con la 
Sociedad española La Maquinista 
Terrestre y Marí t ima, prim ipalmen-
te en el sentido de que las fábricas 
Krupp impor ta ráu o fabr icarán pro-
ductos que la Pen ínsu la uo cree ella 
Considerando que constituye una 
facultad inherente a la Soberanía la! 
expendición de t í tulos profesionales • 
según determina el ar t ículo 12 de 
!a Consti tución vigente de 1866 y 
ol a r t ículo 243 de la ley de Instruc-i 
ción públ ica." 
Se acuerda, en su vir tud, que el 
gobernador CÍTÍÍ do Barcelona, co-
mo representante del Gobierno, re-
quiera al presidente de la Mancomu-
nidad de Cata luña para que se abs-
tenga on lo sucesivo de expedir t í - , . 
tu'os profesionales; declarando al Jetos 7 enseres había en el domin-
prepio tiempo nulos y sin ningún va- ^ la finada, encontrando una 
Monarca y su séqui to la carta au tó -
grafa de don Juan de Austria a Fe-
lipe I I , dándole cuenta de la victo-
ria de Lepante, y otra del gran Rey 
encargándole e un maestro de Se-
villa la ejecución de unos azulejos. 
Durante toda la visita de don A l -
fonso dio constantes pruebas de sus 
conocimientos ar t ís t icos. Discutió 
Un pobre soldado, que h a b í a l l e -
gado procedente d^ Marruecos con 
un mes de l icencia, que pe.nsalu 
disfrutar al iado dú su madre, di -
p ú s o s e a marchar do noche y a pie 
a uno de los pueblecillos de la M o a 
t a ñ a donde aquello re s id ía . 
L o s amigos aconsejaron al solda-
do que no sal iera de noche, pues h a -
cía a l g ú n tiempo que merodeaba por 
las c e r c a n í a s una p i r e j a de enormes 
lobos qu^" tenía atemorizados a los 
Azaña. (Toledo), que se dedicaba a 
laíbores de costura. 
Ex t i añados los vecfhos de no ver-
la saljr do su domicilio hace tres 
días , dieron aviso al Juzgado, el 1 ¡ " 
acudió, procediendo a descerrajar la 
puerte, y al penetrar en la habita-
ción encontró a la anciana muerta. 
E l 
m 
compromete n ingún capital perso-
nal en la empresa española , sino 
que aporta sobre todo su experien-
cia técnica, es decir, que es otra 
con ei s-eñor Ar t iñano la procedencia verinos ^ Montaña. 
El mil i tar , desoyendo los coiK"1-
jos de sus amigos, se puso en via-
je, y al dia siguiente aparecieron 
de unos esmaltes, demostrando que 
no podían ser españoles, y sí de Cons-
tantinopia o Limoges. y demostr-'» 
también que uno de los tapices fla-
mencos del siglo X V era anterior a 
Además . 
I médico forense certificó que la i l 0 ^ * ' ' el acuerdo d( 
uerte era natural i y ^ f ^ f l ^ ' S e f 
El Juzgado inventar ió cuantos ob 
es una escena dramát ica , | conf l i c to de orden núbllco por las ex- j lor ni efectos los que hayan sido ex- escritura de propiedad de unos ba-
le llamaba s invergüenza traordinarias precauciones que. tan- pedidos, y que sólo en eí caso de ue nos, situados en la provincia de l e -
>• V el público, d i r iéndose to en el exterior como en el interiorj tos interesados lo soliciten, podrá el ruel, y otras escrituras de P/OP1*-
[ l * . exclamaba: | del teatro, había adoptado la auto-1 director de la Escuela expedir cer- dad de varias casas en el pueblo de 
en un barranco restos humanos por 
fenecientes al infeliz soldado, qu< 
había sido devorado por los lobos. 
manifestación de la política seguí- los que existen en la Real Fabrica. Kn linH batida r^ ienre . ítueroi 
da por otros grandes industriales en] Más de una hora duró la visita ¡ nnu . i i o - B Urea IOS feroces anirm 
ciertos paises vecinos. Comploc/dísimos quedaron de ella el les. y. disecados, uno de ellos. d< 
Monarca y las personalidades que le ; extraordinario tamaño, ba ' f«1o tras 
acompañaban , y así lo hicieron pre- • ladudo B M c i l l a ex 
gente tanto al señor Maura como al i puesto en el escaparate del esta 
señor García de Leániz, alma de l a ! blecimiento de don Bseqniel Ruíz. 
Ins t i tución, y continuador de la j 
obra gigantesca del señor Osma. 
El acto de ayer ha tenido la sig- ^ ' ^ ' v 
nificación de un homenaje a la gran 
obre de cultura patria que realjzó. 
calladnmente, el espíri tu artista de 
egún la "Gabela de Co-
e comunidad de 
de concluir los 
rupp, asi como 
cKi-a.i Empresas alemanas, con f i r -
mas extranjeras, uo supone la par-
ticipación de capitales excranjeros 
en !a industria alemana. Esta úl t i -
ma pondrá sencillamente a la dispo-
sición de las Empresas extranjeras 
sus procedimientos y su experiencia 
lo es una injuria, señora! ' r idad l tificados de estudio? i Azaña. mediante c¡ pago de un canon. aquel ilustre ex-ministrr 
Suscríbase al DIARIC DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L0S DIOSES 
DE LftS flGUñS 
blancos, cruzados sólo por una l ínea clones cuando sal tó de pronto un folk-
negra; con las mareas bajas se ponen lorista. 
negros, totalmente negros. . (40) 
BL ESPI MERU 
que tenía a su madi fjenjos: Duendes Atalayas, Dia- que el material que se contiene en chin de M e l á s " . . . los que e s tud i a - ¡ riscos, 
ño, burlón. Espumeros. ." (44) jél había ya .-.parecido previamente en ron con mayor sinceridad todas las loca. 
El Espumeru no es mito que Por otra parte falta precisar dón- la revista de Oviedo -'El Album d.̂  la,cosas de Asturias. \ —Por Dios, m u j e r ! . . . — ia su-
pueda figurar entre los astures y 'do v cuándo inventó los Espumeros juventud", en e) año d ? I S o i . Lev : La palabra '•espumeru" aun efl co-, pilcaba esto cuarenta veces al día, 
ha sido incorporado a la mitológík don'Gumersindo Laverde. En el año tra ..ajos de Tomás Cipriano Agero rriente entre nuestros aldeanos de ' es tá te quieta en casa un momento, 
asturiana por la I t e ra tu ra moder- de 1SG2 publicó en el "Museo Uni.-er- pasan por los prmeros deduvdos .. i ̂  costa: el ••espumeru' es "un bereque te pasas la vida entre las pe-
Pitóa hé anuí aue el mar de anta- 'na". "Yo nací a la or i l la del mar i sa l " (45)—un ar t icul i l lo sor^re Mito- tmestl? Mitología; y en ello^. rrata vor de la^ espuma" sobre las aguas; ñ a s . 
ño ten ía en \sturias sus divinidades y en mi vida oí hablar de los Espu-. logia asturiana: en el -iñd d a 1ST9 las xanas, las lavandera?, nos uube-
v m í e ha<=ta hov Ba colocaba al "Es- meros n i sabe dar cuenta de ellos lo reprodujo casi en los mismos ter- ros. los ventolines, los «spumeros . 
pumeru" entre las de menos mon-i aldeano ninguno". (42) minos en la ••Ilustración gallega y Así pue., y por ahora no exis-
L M decir de los autores, "los Es-! y el llustre e5critor que esto pro- astur'ana" (46) y no cita el Espu- .e razón ninguna que permita cahf,-
• pumeros" eran como niños pequeñi- l ñ ^ P e.te testimonio: meru ni en el uno n i en el otro. í por car de inventores de mitos a los que 
( once3 ur-a nueva visitan- nos hermosos, juguetones y hacían 
obstaba la jov ja en un des- gu trampa raár na de caracoles " 
so-orr iéndola . Y la das. "Cabalgando unas veces sobre 
las crestas de las olas, revolcándose 
en las espumas de las rompientes, do completamente de su^cosecha las E1 nombre do, lmpre:;or don Menéndez Pidal. Fe rmín Oinella y 
Francisco Pe r i l l án ; el del autor no Secades (48) , Rogelio Jove, "Pa-
(Cont inuación) . 
ra una vez de mal 
onstaba, más puede determinarse per 
el ama 
hitante d j0 asi. 
0 tan m.ila está ' ' 
•J1 a t ía , Por el enojo sin darse coronados" de aguas, van sobre la es- noticias relativas a los Espumeros 
K ¡ f e lo que respondía- tela de los buques, pero nunca se ( 4 3 ) . 
,bmo que estamos esperando a alejan de la costa poraue tienen EI j u a n a que se alude en este pá 
Jov marea a ver si acaba ' miedo a la tempestad. Apenas es- rrafo eg j u a n Menéndez Pidal, y sin (44j 
en oyó la frase en el desma- talla, salen del mar envueltos en dllda este recUerdo es un error, ex- popular, 
eg0,CUa^0 se ^ c o b r ó a pesar gandes mantos de polvo de agna y plIcable por ios años transcurridos. ^ ¡ J J & ^ ^ S 
la 11! y e aplicaciones, hizo se refugian en las cavernas que habí - Don ju&n Menéndez Pidal había re- ^ quien ..trepó a los altos puertos 
— b ir,^3611 a su pueblo Y es ta en los cantiles o entre los penas- corrido ia provincia toda en busca de ia Meca y Somiedo.. . admiró allí los 
• • » l o f ^ d e 105 hombres e s t á su- os* amontonados en la plaza donde mitos> de supersticiones, de román- ^ n c o s v a p ^ ^ s i n -
a movim entos del mar y si Ias sacudidas de las olas no los al- c e s . . . . Fruto de esta labor. iarga y do del águila.' v qUien "durmió en la 
gravemente, la mar^a' aue -aneen. Esas nieblas que muchas ve- tenaz aue él se place en describir cabafla" y por'senderos abiertos en las 
oomina y termina por lie- ees vienen rodando sobre la superfi- con ¿oloTe5 vigorosos fue su l ibro ^ 6 V ^ f 
f* trance resulta idéntico cie del mar, a estrellarse en el acan- de romances, publicado. 7 fué su 1-
del mar ( 4 9 ) ; y aunque no tanto, 
es t ambién común en los del inte-
r ior : el "espumeru" es "una aglo-
meración de espuma" sobre las aguas 
de los ríos, e indica que ol d ía si-
guiente l loverá (50) . Estos "her-
vores de espuma" son "pequi-ñitos. 
hermosos, juguetones", cabalgan so-
bre las olas, marchan sobre la es- derse para hacerlo, vió sus piernas 
Y Serena como si n o . . . ! Tanto 
que su pobre madre acabó por de-
cirle uno m a ñ a n a : 
—Así permita Dios que te convier-
tas ep pez. 
Y al meterse en el agua para co-
ger un marisco, sintió Seren.i viví-
simos deseos de nadar . . . Y al ten-
tela de los buques, corren a "refu-
giarse" en los cantiles cuando es-
talla la t o r m e n t a . . . Y siendo así y 
const*nCl% 
) Becre,0a f 
l e rmf* ce-
es mi s^ 
Juan Menéndez Pidal. Poesía 1 lógica asturiana" 
, 1 885, página 38. De su obra rrogatorio a tod 
mitológica dice que estaba "próxima 
en ya la tenia casi. 








lore. Y un 
supersticloi 
res. brujas. 
l l amándose "espumeros", no es su 
existencia como mitos, conservada 
todavía hasta hace algunos años y 
olvidado hoy. lo que hace falta ex-
hechas cola, se tocó las escamas 
dió un gr i to : ya era pez como su 
madre le pidió a Dios en un momen-
to de furia. 
Mas no ta rdó en consolarse revol-
cándose en el agua, y sentándose on 
las rocas, y cantando sus dulcísi-
ventoUnes, mente nuberus, diaño burlón. Bosgoaos, xa-
nas, espumeros, lavanderas, familiares, 
aya lgas . . . " Formaban la sociedad los 
"astures'' de más pro de aquella época 
Juan Menéndez Pidal, Acevedo y Huel- i mozií 
pilcar: lo que ha r í a falta explicar mas canciones, v a veces engañando 
sería su no existencia, verdadera- a los mortales a tnidos por su voz 
y vengando de ese modo la maldi-
ción de su m a d r e . . . Esto le pasó 
i ; ñor. que Serena era una a S3rena ( 5 1 ) , y esto canta en otras 
linda partes de la coplilla: 
desconcertante. 
LA SIRI NA 
con un único defecto: 




illdari echa de su momentá -
ísim 6 'n(lpfnesón x las pone 
• eo^ iPeligro- Y 8i empieza 
con la mar llenaj la l luvia 
a > Persistente 
a qué no influir'án los impe-
£ • 2 hasta influyen en los 
o ' o f i 0 5 ; Con las niareas - 0-fs de los gatos ¿e nomai 
filado entre cuyos picos y cortada- bro de m¡tos anunciado. '1 
r\s se desgarran, no son tales n e- ¡^mu-jo se expresaba asi: 
sorprendió los lagos de Camayor. so-
el bre cuyas aguas danzan los duendes la 
noche de San J u a n . . . - sabe pensar^que 
Mas, sino legiones de Espumeros re-."~2Z''.¿n nue¿ t ra Historia de los mi- jlabíar * erf su obra!" más noücfas que 
hozados en sus mantos, y que buscan . suoersticiones de A s t u r i a s . . . . . las que proporcionara un s impl ís imo 
sus moradas". 41) . . . h e U s c L i f cado las p e r s o n i f i c a c i o - , a ^ ^ 
nes supersticiosas del siguiente mo- f para confesl6n de Laverde Ruiz 1 por la BOU razón de que hoy no da 
I fué posterior a la publicación de "Poe- cuenta de ellos ningún aldeano Tan-
' =fa nnn..iar- * * H to valdría negar la estancia de los ro-
^ , ^ ., , :sla popuiar ' manos en Asturias porque ya no hay 
A. de Llano. Del Folk-lore as- , — ^ ^ ^ 
Ramón Menéndez P id , l . Ib., p á , ! - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ página ^ 
Así estaban las cosas y las descrip-
(» O Rasil la Caso de Blanco, 53 años. 
(41) R. Jove y Bravo, Mitos y su-
persti.-iones de Asturias, Oviedo, 1303, 
ves. Balbln de Unguéra Ramiro Blan- ' como un sol, esbelta como un mim-
co. Faustino Menéndez P i d a l . . . Los tres bre, c a n t a r í n a como un p á j a r o , pe-i 
ú l t imos firman el "Interrogatorio", que ' i . nfif-innpHa a enrrpr \i * np 
aparécíó en la "Ilustración Cantábrica' ro tan aticionoaa a correr "os pe-
de 18 de Febrero de 1882.. . Desde en- ñascos. de la mar a la busca de ma-l 
tonces acá han pasado aftos. y no .iay I 
derecho a considerar como falsarios a I /¿«v AHmiroHi^ 
todos estos prestigios, atr ibuyéndoles | Ce ^ i 0 AWarX • 
la invención de los mitos subrayados i Tereftes A a ez' 
definición de María i 




uina V I I . 
manos 
aldeano que la recuerde. 
(48) Estudios asturianos. Cartafue-
(5(1) Eulogio 
de Onis. 
L i sirena de la mar 
es una moza gallarda ' 
que por una maldición 
la tiene Dios en el agua, 
en Asturias se dice de su 
Yendo por la mar abajo 
oí cantar la Sirena. . . 
¡Válgame Dios, qué bien 
(canta 
yos d'Asturies, Oviedo. 18S6. página 
132. Bachín de Melas recoge también 
el mito en "Coses de mien'', folleto. 
una cosa tan p e q u e ñ a . . . ! 
(Con'vinuará) 
MARZO 29 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVO' 
Al Margen de los Libros Nuevos 
L.A COMEDIA F E M E N I N A 
A las sucesivas etapas porque ha no solo reclama para la mujer 
atravesado la civilización, los hls-j igualdad política con el derecho 
toriadores y sociólogos les han da-i los dos sufragios, activo y pasivo, y 
Para evitar 
(Viene de la primera página) 
coapucroos L A P R O T E S T A C A T O L I C A O B R E R A 
do un calificativo. A la pasada cen-
turia se le llamó "el siglo de las lu-
ces"; a la presente han dado el lla-
marle "el siglo de la mujer". 
Las afirmaciones absolutas, escue-
tas y categóricas suelen ser falsas, 
filosóficamente y prácticamente cen-
ia facultad de reunión y de asocia 
ción, sino que también quiere para 
ella la igualdad conyugal y .domésti -
ca, sin ninguna dependencia jurí-
dica. . _ 
E l otro aspecto es el de Víctor 
Margueritte quien lo ha puesto de 
| G R A V A M E N E S I N S O P O R T A B L E S 
, B E R L I N , marzo 29. 
'a Los periódicos de matiz naclonalis-! 
de ta publican con grandes caracteres 
la advertencia de que la comisión de i 
expertos que hizo las investigaciones j 
de la situación financiera de Alema- j 
Dia apoyada por las grandes poten-
cias, le ha Impuesto cargas inacepta. 
bles e insoportables y la "Gaceta Ge- j 
neral" tilda el informe de la comi- \ 
sión como un ultimátum muy difícil 
de aceptar por Alemania. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Conociendo la bondad de usted pa- 1 estas cuartillas. 
(Vipne de la P R I M E R A Página) 
samoa a tratar el qm es origen de ¡ Olivera de Gibara, Mercedes Rome-
; ro, Juana Olivena, Filomena Rodrí-
guez, Mercedes C. de Pérez. Seño-
ritas Hilda Gutmann. Consuelo de 
Lannez, Rafaela Gutiérrez, Carmen 
Gutiérrez, Concepción Trujillo, Isa-
sideradas; pero ese cariz feminista} nuevo sobre el tapete con esa tipo 
con que se quiere distinguir al si-
glo X X , no deja de ser cierto, mi-
rado desde un punto de vista relati-
vo, o sea teniendo en cuenta otros 
trascendentales problemas que agi-
tan a la humanidad en los presentes 
híbrido de fantasía y de realidad que 
se llama Mónica Lerbier. L a imagi-
nación morbosa del novelista iran-
io. ¿Acaso la historia literaria y 
la leyenda no se lo han venido dis-
tiempos. Obsérvese, si no, la evolu-• putando en la personalidad de Safo? 
ción de la mujer desde la legislación Pero esas "teorías no cuelan aquí" 
romana, en la que por virtud de la|—como dicen en cierta obfilla del 
mai^s salía de su familia civil y pa-j género bufo. Ni aún con eu sustanti-
saba a formar parte de la de su vo culinario con que las ha moteja-
marido, confundiéndose el patrimo-j do la maliciosa jerga tropical. Pero 
nio—si lo tenía—con el de él, sin las que sí se nos han "colado" mu-
poder adquirir nada en propiedad; cho son las otras teorías, las que 
hasta los días que corremos en que recoge magistralmente León Ichaso 
muchas legislaciones modernas, sin en " L a Comedia Femenina". Acaso, 
exceptuar la nuestra, permiten a la 
L E M A T I V D E F I E N D E E L IN-
F O R M E 
PARIS , marzo 29. 
Respondiendo a ciertas insinuacio-
cés no ha hecho más que resucitar-^nes de la Prensa alemana respecto I 
a que es posible no sea aceptado el: 
informe del comité de expertos "Le i 
Matin" dice que el tratado de Ver-1 
salles se asemeja a un verdadero tra-
tado; pero qu,e el informe viene a 
subsanar ciertos errores o puntos que 
•a misma Alemania ha venido seña-
lando como necesarios de rectifica-
ción para poder cumplir sus tér-
minos. 
L A ESPOSA D E D E L A H U E R T A 
C R E E QUE SU ESPOSO H A 
M U E R T O 
la todo acto quo signifique honra-¡ L a sociedad de la Habana sigue 
dez y justicia, le suplico la inserción | en pie, protestando de que se haya 
de las presentes líneas en el DIARIO permitido a la "brillante", "eximia", 
{¡ue usted tan dignamente dirije, que-j "talentosá" Y "distinguida", pero 
dándole por ello agradecidos sus ser-j incógnita conferencista Belén Sárna-| bel Piedra, Isabel Robledo 
vidores, I ga, iniciar esa serie de ataques con-
Guillermo Costa y Cristóbal Fer - i tra la Iglesia, que, sin reparar en 
T-ándcjB. los medios, aun ruando éstos sean 
í los de la calumnia y el insulto, ha 
Srcs. Solís y Entrialgo. ! Querido esta buena señora comen-
Dueños de " E l Encanto". i ZasÍKUe la sociedad protestando; 
uespues de varios días de acaecido; sigUe Cuba, representada genuina-
psto hecho, y aun cuando no repues- j mente por las damas y caballeros 
f-H ánimo• Por la desgracia su-! que al pie de esta protesta han in-
fnda, pero ya, con el dominio de mis j sertado su firma, pidiendo que se 
lacultades pensantes quiero hacer i ponga coto de una vez al atropello 
públicos los sentimientos de amor y i que esta señora, reclamada en to-
de tariñe. que abrigamos hacia quie-'das partes menos en nuestra tierra, 
nes como ustedes despreciando la i 86 ha creído con derecho a cometer, 
maldad humana saben defender iaiincltando a las clases ignorantes, 
justicia y el desvalimiento. Sean es-l^ue no otras acuden a escucharla, a 
tas líneas la expresión sincera deivo,v>erse ^o^ra la Iglesia y contra 
Srta. Clara Woredp. 
Distinguida señorita: L a "Asocia-
ción de Hijas de María Inmaculada 
del Escapulario Azul", de la Víbora, 
le ruega, adhiera sus firmas a las 
que diariamente se vienen publican-
do bajo su dirección, en señal de'; 
protesta contra las conferencias an-j 
ticlericales que la señora Belén dei 
Sárraga viene ceiebrando. 
No podemos permanecer impasi-
bles ante las ofensas que hace la 
aludida señora a nuestro Dios y a 
nuestra religión, por lo que nos con-
sideramos en el deber de luchar to-
dos juntos para que triunfe siempre 
' agradecTmiVntrmás^nrofun!] sus fleles' «ue, según ella,' son de hx verdad y la justicia, que no es 
ru.p en Pila «i ar***» ilo peor que hay en el mundo. otra quo la que seiiala el Divino 
mujer casada administrar libremen-
te sus bienes, discutiéndose con sóli-
dos argumentos en pro y en contra 
su derecho a la igualdad pol í t i ca . . . 
Toda legión de escritores, desde 
la pluma atormentada de Lord By-
N U E V A O R L E A N S , marzo 29. 
acaso porque Francia está muy le-i L a señora de' cabecilla rebelde 
jos y'los Estados Unidos demasiado! m ^ 1 ^ Adolfo de la Huerta lié. dc-
J j clarado a un representante de un pe-
cerca. . . riódico de esta ciudad que cree que 
Nada de inventiva ni de fantasía su marido ha muerto, 
en esas sintéticas y sutiles descrip-! Dice además la señora que ella y 
<io, y llegue en ella el afecto de dos' lü J * 0 ' qu?. 
casas de familia. | \ no se limita nuestra sociedad a 
E n earta ^ , ¡protestar; eso es muy pequeño. Pi-
. „ „ "1_caci<?n®3.están grabados con | que se la expulse, como se expulsa 
concepto, se 
L a ley está de 
si ra parte, y con ella en la ma-
DinV ^ e motivan esta carta, pero | no haremos cumplir nuestro deseo. 
' Pagara por nosotros vuestra I Pero, aunque así no fuese, hay una 
razón inapelable para que el Go 
i*a.rn/>faran I „ J , , , " ~""|que se la. eAyuioc, 
bres í ín a, eleble8 vuestros uom-ho que, tajo ningún 
mnHaJVia queremos, por no herir la j quiere tener en casa. 1 
" K ! . e ustedes narrar, aquí los I nuestra parte, y con f 
obra 
Vuestros servidores. 
Gnillermo Costa, Cristóbal Fernán-
aez. Carteros número 17 y U 7 
Habana, 27 de marzo de 1924 
clones del ático escritor; sino por el 
contrario fotografías muy bien to-
ron hasta la serena y persuasiva del Imadas de la realidad, 
abate Constant. desde la prosa ro-j Y el símil no es escogido al azar, 
mántica *de Chautebriand hasta la; L a cámara es el lúcido talento de 
realista de Balzac, desde la ideali-j Ichaso y la cqposiclón su sólida cui-
dad fogosa de Juan Jacobo Rous-jtura, que se revelan después de ha-
seau hasta la sentenciosa y convin-lber enfocado hácia la psicología fe-
cente de Buffóu y La-Rochefoucauld, menina, para retocarse luego "en un 
desde el practicísmo de Proudhon lenguaje sobrio y elegante, que se 
hasta el esteticismo de Oscar Wilde, imprime en un libro original y edu-
nos han hablado del amor, la ino-icador. Porque así como las fotogra-
cencia, el pudor, la coquetería, los fías que nos muestran aspectos de 
celos, la constancia e inconstancia el ¡lejanas civilizaciones y de añejas 
orgullo, la vanidad y la religiosidad edades son instructivas y educadoras, 
de las mujeres. este libro de Ichaso tiene justifica-
E l tema es, pues, tan antiguo co-|do su éxito de librería en la virtud 
mo la propia existencia del sexo;! estimulativa, a simple vista no com-
pero son dos, principalmente, loa! pdendida, de los retratos: nos recuer-
aspectos que le dan vigor de actuali-j dan los defectos de una época, que 
dad: jurídico-político el uno, pseudo- pueden haberse acrecentado a dismi-
fisiológico el otro. No vamos a ex-1nufdo, pero que, después de evocar-
tendernos en consideraciones aire-!los, surge inmediatamente el propósi-
dedor de ninguno de los dos. Res-!to de la rectificación. Por eso la 
pecto .al primero enfocamos e! an-, comedia femenina es eterna y el 11-
teojo y lo vemos graduado hasta|bro de Ichaso a pesar de las semanas 
llegar a las últimas ópiniones; laj que lleva en la calle la segunda 
negativa de Esmein, la afirmativa edición—siempre es nuevo, 
de Duguit y la radical de Bedel, que! Elias José E N T R A L G O (hijo) 
su marido habían tenido el propósi-
to de venir a Nueva Orleans y resi-
dir entre los simpatizadores de los 
revolucionarios. 
B A Y A M E S A S 
E l i DOMI.NíiO DE PIÑATA HA SIDO 
DE INUSITADA A L E G R I A 
Ayer día 23, sie celebró en Bayamo 
ol domingo de Piñato. 
Fué un día de inusitado entusias-
mo y de inmensa alegría. Previa or-
ganización, ya que así lo requería 
la Indumentaria de los bailadares, 
tuvo efecto un simpático baile de 
disfraz, infantil, en la sociedad la 
Filarmonía, el que constituyó desde 
las primeras horas de la mañana, 
la nota más saliente. 
Fué un baile de Colombinas y Pie-
rrots. 
Serían aproximadamente las ocho 
y media de la mañana cuando los 
niños empezaron a reunirse en la 
casa del Presidente de los Festejos, 
Dr. Diaz Villalón. 
Felices todos ©líos como quien 
nada piensa, que no sea en aquello 
que va constituyendo su vida ale-
gre, orgullosos de verse entre sus 
vestidos caprichosos, algunos de 
múltiples colores, corrían de uno a 
otro lado bandadas de mariposas en 
un vergel para aspirar el perfume 
de las flores. 
Llegaron también los componentes 
de una orquesta, la que no tardó en 
arrancar a los instrumentos un mag-
Lífico paso-doble, a cuya rítmica 
marcha iban por las calles entre r i -
sas y celebraciones. 
L a entrada en el salón de L a F i -
larmonía, fué un bello momento, 
así como también cuendo empezaron 
a bailar la primera pieza; pues ha-
bía parejitas que ,a pesar de su cor-
ta edad, bailaban, sinó a perfección, 
con mucha maestría. Digno de satis-
facción era también, ver a los que 
sin duda, lo hacían por primera vez; 
todos eran tropezones y medias 
vueltas. 
Muchas las personas, muchas las 
señoras mamás, señoritas y caballe-
ros que habían acudido a aquel lu-
gar de cita de " L a gente menuda". 
pues estuvieron lo más obsequiosas. 
Fué servido a todos los niños con 
un mantecado, el que en su mayor 
parte lo fué por tan distinguidas da-
mas. 
A las doce meridiano tuvo fin es-
ta simpática fiesta, dejando para 
los que ahora ven solamente entre-
abiertas las ventanas de la rldá; un 
grato recuerdo. 
E L P A S E O 
Superando e, los dos domingo an-
teriores, el paseo de ayer puede cali-
ficarse con el término de colosal. 
Sin duda, hubo momentos los qtie 
no quedaron un soto vehículo sin 
estar en marcha. 
L a batalla de serpentinas fué mu-
cho más intensa, al extremo que loa 
muchos vendedores acabaron con 
cuantas tenían. 
L a carroza del Reinado, la cual 
ha hecho su pressentación en el pa-
seo los tres días con distinta orna-
mentación, ayer tenía también ma-
yores atractivos, sí bien es cierto 
que la Reina y sus damas cuanto 
más ê las mira más bellas parecen. 
CONFISCACION D E B E B I D A S 
NUEVA Y O R K , marzo 20. j 
Los agentes aduaneros confiscaron i 
hoy una cantidad considerable de | 
champán, whiskey y cerveza, a bor-
do del vapor de la White Linc "Mr 
gantuc" que procedía de las Anti-
llas. 
También hubo una confiscación. 
considerable de licores rn ol tras-i 
atlántico de la Hamburguesa Ameri-
cana Albert Ballin, 
como también por el Jurado de Fes-
tejos. 
E l Presidente de la Colonia Sr. 
Celedonio Martínez, no descansó un 
solo instante, pues vélasele, ora aquí 
ora allí llenando cualesquiera defi-
ciencia. 
bierno decrete su expulsión, T ésta 
no es otra que la de que no la que-
remtM aquí. 
E r pueblo de Cienfuegos, menos 
consecuente que el de la Habana, la 
hizo salir a cajas destempladas tan 
pronto anunció allí una d§ sus con-
ferencias. L a ciudad de la Haba-
na, más enérgica que Cienfusgos, 
la hará salir de aquí muy apresura-
damente; con toda la premura que 
lo pide su sociedad, dignamente re-
presentada, a nuestros podares pú-
blicos. 
TUCA O K U U I . , K A ' UI>IIM 
VA DE 1, \ HKKM N 
f I E N F r E G o s 
E l día 23 de los ra 
elecciones celebradas enea!es J 
de TUMI f uegos, para la • ci*<Uí 
^ i - '-aba. DelegaSad ^ 
fuegos salió t r i u n S ^ " de ^ 2 
tura ;iiie a coi.tiuua<-¡óD CaMllÍ 
na: la cual tomará DOSP^A ""^N 
cargos el día 30 dt- Inv , de « 3 
Presidente. VicentP M 
¡« Vice: Em f i o ^ l 
liare-..,. Secretario: En Uio x?'!3 ^ | 
"a Rodríguez. Vice: J u ^ ^ 
PorP-.;.. Tesorero: FX" ,Me'i"*, 
V O C L I . S: Ciprián Sarria I 
Vives. Luis Rodríguez iñi ' ^ J 
na V'rtoriano Llore; , / n ' ^ 
biel. -J.^n L . Trigo. MannS 
•lose iglesias, Francisco R ., \ 
f-iso Villalta, Antonio Pum" 
s 
Maestro. 
Le admira y felicita pur el celo | 
conque trabaja por nuestra amada! 
lel igión y le auticipa las graciat; por j 
la publicidad do estas firmas. • 
De usted atentamente. 
Emilia López, 
Secretaria de la Asocia: 'ón. 
Presidenta Evangelina Monocal;! 
Vicepresidenta Blanca Rosa^ López: I 
Secretaria Emilia López; Vi'psocro-
taría A. Espino; Tesorera Sarah Fé9-'\ 
nández; Vicetesorerw Concepción 
Martínez: Directora de Aspirantas ¡ 
liosa Picbardo; Vicedirectora do \ S - | 
r jranta ; Josefina García; Socias* i 
Irma Andreu; Clara Alvarado; A«un-i 
ción de Arias de C^pestany; Jósefi-
na Aedu; Milagros Alvarez; Marga-j 
rita Alinaina; Rosalía Arteche; Pi-
lar ^ngulo; Celia Alvarez; Ana Ma-i 
ria Alvarez; Florinda Alvarez; Cu-1 
inila Aileche: Vásioti Albarrán:' 
A. Martínez. Migue] M J . - M i 
rti 1" leming,H^Z. Humb-rtr. u iln-| 
••• ^ ••n:n-(¡n CóniPz v ' . J . , ? j r , - | 
E r a Yero. H»^ 
Coorgiiu, Rf 'd^: Sarah Rodfl 
la Rersoh: Micaela Filen,- r„ •'Ue*' 
fn 'Rolda: .Fosenna Riv,.-., . " 
Rivoro; l'Mar,Ronda; (•„,, .,.' ••' 
Adelaifl:, líadilio; Aiu, | ' ' ^ 
A ir p a r o s-, h o n d o . K m h ^ ' . 
z a r : María S a - d n i a s ; ] : ^ P r n 7 . " ' ¡ : 




Antes de pasar a reseñar los nom-
bres de la concurrencia del sexo be 
lio, no puedo menos sinó pedir unain i us0 para presentarlas ante núes 
E L B A I L E E N LA COLONIA 
PASOLA 
E S -
Dos años hacia que en la Colonia 
Española de Bayamo no se reunía 
tanto elemento social, tan exquisi-
ta y elegantemente ataviado, has-
ta el día de ayer, en celebración 
del domingo de Piñata, en honor del 
Reinado del Carnaval y por haberlo 
asi acordado el Jurado del mismo. 
Dos años aproximadamente hace 
que un incidente el cual no pudo 
evitarse, diera fin a una fiesta die 
utsa índole que por su aspecto desde 
el principio señalaba un éxito sin 
par hasta aquellos día en el histo-
rial de nuestros acontecimientos. 
Y, al expirar ese tiempo, asi co-
mo una rectificación en el propio 
y como sería una labor prolija la i lugar, dando prueba de la prudencia 
publicación de sus nombres, a todos ' y corrección debida para estos ac-
les suplico, (y más por sentidas omi-j tos; se ha llevado a cabo uno de los 
sienes que habría sin quererlo de ; bailes más oumplidos. sin deeme-
cometer», me dispensen este deta- recer en absoluto los quo con prece-
Ite- ¡ dencia se han celebrado en las So-
L a Reina del Carnaval y su Cor- ciedades hermanas, el Liceo Elpidio 
te de Honor, que fueron las organi-i Estrada y L a Filarmonía, y que han 
zadoras de este baile infantil, desvi- constituido para mi un placer al re-
víanse en atenciones para todos; señarlos. 
Pero este baile de la Colonia Espa-
ñola, sin que me guie ni el más mí-
nimo apasionamiento, (si cabe la 
frase), ha sido mucho baile; la con-
currencia muy numerosa, mucha más 
de la necesaria para el verdadero 
lucimiento y la elegancia del caso; 
pues no se podía dar un paso sin 
tropezar con alguien. Los asientos 
eran insuficientes y no quedaba el 
más pequeño rincón donde poder co-
locar alguno otro más, para asi evi-
tar que muchas señoras y señoritas 
permanecieran do pie. 
Por estarse haciendo algunas re-
paraciones en el piso alto en el cual 
es tá instalado el salón de bailes. 
este correspondió a la planta baja, 
en donde, de cierta manera, ha teni-
do más lucimiento en cuanto al pú-
blico que le gusta mirar estos actos, 
pero ha perjudicado en cuanto al 
salón bajo que resulta más chico 
al tener que los músicos situarse 
dentro de la misma sala. 
Desde las primeras horas, o, me-
jor dicho, des í e los primeros momen-
tos en que podría dar principio el 
baile, agolpóse inmensa muchedum-
bne en las cercanías y soportales de 
la Sociedad, atraída por el esplen-
doroso lucimiento que tenía el salón 
visto hasta de lejos. 
Mirado este de frente, en su cen-
tro, habían situado el trono del rei-
nado coronándole con la efigie de 
S. M. Alonso X I I I de cuya base sa-
lía la bandera española. A la dere-
cha y desplegada, lucía su estrella 
solitaria la bandera de Cuba, na-
ciendo de fraternal unión con otra 
que a la izquierda se extendía; la 
de España. 
A la derecha .con letras artística-
mente hechas y con los colores de 
estas enseñas nacionalies, leíase a 
L A R E I N A Y SUS DAMAS. 
E n el lateral derecho luce un cua-
dro del malogrado Canalejas y a 
sus costados, los escudos de Cuba y 
España. Las columnas sosten del edi-
ficio, eran adornadas también con 
los colores nacionales. 
Pendientes del cielo raso, con j i -
ros a uno y otro lado, lucían lindas 
guirnaldas y gallardetes. De hermo-
sas lámparas estilo renacimiento, 
manaban efluvios de luz que inunda-
ban la sala, asi como también pen-
día a manera de valla la llamada 
"piñata", de donde nacía un mano-
jo de cintas de distintos colores, en-
tre ellas la que habría de dar la 
suerte a una persona, obteniendo un 
pendantif de zafiros y brillanties que 
la C. Española regalaba en esta fies-
ta, el que correspondió a la Srta. 
Amalia Teresa Fabré, de la sociedad 
niquereña. 
Por la parte izquierda hállase la 
escalera que conduce a los altos: es-
ta también artísticamente adornada, 
entre sus componentes leíase V I V A 
L A R E I N A . 
Aledaño a la Colonia Española, 
hállase un hermoso edificio de cons-
trucción gemelo a esta, en donde has-
ta hace cortos días ha estado ins-
talado el Café y Hotel Luz, el cual 
ahora se halla cerrado, y por lo tan-
to, utilizóse el soportal previamente 
adornado, para servir el bufet, el que 
estuvo a cargo del Edén Invencible 
y que fué exquisito. 
Reinó la mayor armonía , impe-
raron las atenciones por parte de la 
comisión de la Colonia Española asi 
tros gobernantes; no la queremos 
en Cuba, y más nada. No la quere-
mos, nos deshonra, nos avergüenza, 
nos humilla con cada una de sus 
conferencias, propias para pronun-
ciadas en el centro de la Rusia bols-
hevike quizás; pero no aquí en Cu-
ba, que no necesitamos de sus pré-
dicas ni de sus consejos. 
Y no andamos cón chiquitas, co-
mo tal vez proponga la Iglesia, re-
presentada por sus Ministros. No 
indulgencia, ri>r aquellas q'ue rto 
me fué posible anotar; pero estas, 
dándose cuenta de la enorme aglo-
meración, verán aoertada y ajus-
ta esta falta a pesar de mis deseos. 
No quiero, tampoco, dejar de ha-
cer mención del poema canto a la 
riena y sus damas, que el compa-
ñero Agustín del Casal quien inci-
dental mente se hallaba en esta, les 
dedicara. E l señor Casal fué ovacio-
nado calurosamente. Yo lo felicito. 
Concurrencia: Señoras: 
Martínez d'r. Camps, compañero 
en la prensa y Director de " E l Im-
parcial"; Díaz de Moya, Nogueiras 
de Eguilior, Serrano de López, Mu-
ñoz, viuda de Serrano. Guardia de 
.Estrada Sierra. Aymerich de L a n -
drove. Palacios de Gutiérrez. Fonse-
ca de Sabater. Cedeño de Cuñado, 
Corresponsal del DIARIO. Barbe-
ran de Carbonell, Martínez de Gar-
cía Zurbano de Choreas. Serrano 
de Fonseca. Domínguez de Astary, 
Praci|o <ie Mugica, Palacios viuda 
de Valentine, Miss Alesander. Gu-
tiérrez de Echevarría. Sabater de 
Martínez, señora de Pau. señora de 
Balín, señora de Ojeda, Fonseca de 
Alvarez. Ramírez de Bonet, Presi-
dente de. la culta y progresista So-
ciedad Liceo Elpidio Estrada, Palo-
mero viuda de O'Farri. 
Señoritas: 
Con traje de disfraz había las si-
guientes: Ana Gloria Fonseca de. 
locura, Dignita Roig de oriental, entre nosotros, se hará. 
Angelita Carbonell de bulla, E n m a | Clara MOREDA L U I S 
Mugica, Cristina y Gloria Astray de 
Andaluzas, tocadas con la graciosa! ADHESIONES 
mantilla y alta peineta, que hacia TI J i n i - A * • 
mayor brillantez a sus ojos miste-'l Estela PelaeS5' Antonia Navarro, 
riosos y de miradas 
¿Qué dirá de la primera 
manzanillero Navarro L u 
De sala' Radiantes 
su corte dé Honor. Rltica Soto, Ma"- Nieves Rivero, María Abello. Pan-
ría de las Nieves Garrido, E lva Ver- chita Domínguez. Carmen Ceas, Ce 
gara, Eloína Rodríguez, Mercedes 
Tamayo, hija del compañero 
prensa, "Sinapismo", Teresa y 
tonieta Serrano, Amor García, 
No podemos permitir que se f"» Co^cépctón Albarrán; María Luisa 
insulte impunemente Pero, aun . AIva Marla Bacallao de 
uando no se nos msultase, ^ QuL' , v M J<w f Ba,al,ao; 
ás de sus calumnias no hagamos \ carmelina Barba; 
Caridad Barba; Clotilde Beltrán; 
Angelina Hrito; Josefa Blanco; Car-
men Blanco; Consuelo Beltrán; Ana 
Margarita, Blasco; Nena Coll; Ali-
cia Captfitany: Marina Capestany; 
Leonor Chaple; Edelmira Chaple; 
Dóbora Callahan; Susana Cortes; 
Margarita Cortes; María de la Cam-
pa: María Antonia Careases; Otilia 
Cantero; María Castellar; Angela 
Cuesta; Hortensia Chacón; Berta 
Cantero; Margarita Carrillo; Ester 
guez; Carmela Enseñad; Angélica 
Elcid; Matilde Elcid; Beatriz Esca-
queremos que se enmiende ni que (Carrillo; Albertina Capestany; Silvia 
se calle; queremos que se vaya, y Capestany; Carmelina Cueto; . L l e -
nada más. Si se quiere convertir, fina Cueto; .losefina Citarella; Ju-
que se convierta; pero allá en Mé- lleta do Cárdenas; Encarnación 
xico. muy lejos de nosotros, a has- chao; Rita de Castro; Piedad Covie-
t«antes millas de esta Patria, que Ha; Carmen Duarle; Amelia Doylnr-
tiene ya bastantes luchas sin que Izahal; Josefina f íaz; Silvia Domín 
venga ninguna doña Belén a formar 
más belenes. 
^ s o que nos dicen Vds.. Ministros 
de la Iglesia, de que debemos ro-
gar por ella y ní\da. más, no lo ad-
mitimos nosotros. Que se conforme 
ella en rogar desde. México, o des-
de la tierra de donde vino, para que 
en Cuba itos volvamos unos impíos; 
pero que se vaya de ella, que se va-
ya, porque aquí no se quíare. 
L a representación de la sociedad 
naguera; María Antonia Fornague-
ra de San Pedro; Concepción Fr".ga; 
María Josefa Fraga: Francisca Fra-
ga; Sofía Preixas Carmen Fernán-
dez; Concepción Poyo; Rosa/ María 
que dejará oir su voz ante los po-fuentes; Graziolla Fuentes; Luisa 
J - - - - < - 'Fernández Rivae; Aurora Fernández: 
S;ilón: Con . 
•l'-erna Saii.z: \|p.r«a Táfe . 
; .\it:, Si.i.rad-': v- . . . , . • , . 
Sardina.;; Mari;, I- s-ln; M ,r(, P 
tesa S o n v . i ' , . ; Lnn-itih Sáii.hoz n 2 
".s; l-V suár-z: P.'an.-a Snárpz- si«. 
vía Sa la i 'arr ia: Ainalia Tm.nr K). 
\ ira Tari, lie; María Antonia Tovur 
(iaiuliosa ('OITHS. \ nrelii .. |-. 
Horniinia Vives; \mparo Varona; 
Laiila Vallou'na; María Luisa V : • 
Natividad Vega: Rosa Villa. -
«•armen Xilinos: liacnul /iayas; Ku* 
laiia /ayas, Margarita Bl 
(¡arria-; llonanih Lopoz; R i .'^ 
Menéndez 
Srta. Ciar.- Mc:tda. 
Distinguida Poñonta: Mr' adherí 
dericlidanunto a su valiente campa 
ña en ronl ra de i ,ninjrr demo-
nio"', mili', podríamos llamarla, j n 
Pelen, que nor; recuerda ci p 
donde na.-ió el Hijo "fie Dio 
Cu^nio ron i ! i oin urso Utí 
las jóiriKs lalólieas de ly llaĥ tia, 
qm- gra<-ia;- a Dios formamos Wió». 
Muy h'on por usted. SigM ade'.í» 
lo. qn»1 -OI-.MVS nuu-Iios l" pi 
nios a MI ladii y de su handa. 
Si puedo servirla de fdco me " 
nc a HUK órdenes incondiHonalrara» 
te. 
De usted, atentamente, 
(•ármela Kiivíial 
S|c. San Mariano 45, Vilwr. 
Marzo 26, 1924. 
Fl 
deres públicos, ha de ser, desde lúe- , . n,i.i.-.x«(|0_ 
go, justamente atendida: pero, si Alicia Fernandez; Onolia H ernande/ 
«parte de ésto se desea que Cuba Sarah Fernández; Raquita Fernán 
ntera desfile por ante Palacio pa-ldez; Herivinia Hernández; .Natalia 
a que Belén Sárraga se retire de Oinoris; Gloria Uinorisj Angela Gu-
tiérrez Qriiros; Concepción García. 
Aurora Guerra; María Antonia Gar-
cía; Hortensia González; Sarah Con 
záicz; Emelina Guerra; Pastora Car-
oía; Elena García; Rosa García Font, 
Matilde García; Florinda Grenier; 
rro; Eugenia Gran; Josefina García; 
Angélica Gutiérrez: Panchita Herre-
tividad Sabater. 
Algo asi como un olvidado o pa-
ra dedicarle un párrafo aparte ha-
bíaseme quedado en un repliegue 
muceno. Rosita Marcos, Georgina 
Fosas, Miaría Noriega, Juliana Gon-
zález, .loaquina Landa, María ('am-
pos, Simona García, Brígida Landa. 
de la memoria la señorita Herminia: juliana Torres, Justa Pous, Victo-
Úri; María del Carmen Kléver; Ana 
Luisa López; Leonor López de Pa-
zo; Felisa López de Muñiz; Dulce 
María López; Carmen López; Jose-
fina de León; Caridad Lauderman 
Sabater, quien lucía muy bien con j Campos, Josefina Morón, Esther | CprTnen ]'ame'las; Consuelo Lósuelo 
López: (iraziella Lauler; Consuelo 
López: Amparo Lopo; Mercedes Le-
po; Concepción. Latrazábal; Andrea 
Llórente: Nina Mier; Mercedes Me-
nocal; América Martínez; María Lui -
sa Mari ño; Ignacia Menéndez; Es -
tes Morería. Consuelo Suáres, Con-. Francisca Corteguí. Marina Vélez,;',,.„,]„ via.t'íne/- E K e l a Medero; Car-
C A B A L L E R O S D E ( OliDN 'd i 
A D H I E R E N \ LA PROTKHT.l I 
L A CAMPAÑA W T I r.KI I'.K 
D I : I Í L L E N SAKRAOi 
Doctor Josó Ignacio Rlven. \ 
so; doctor Manuel Alvarez R.I o 
tor Gonzalo Andux; doctor Enrifl 
Angulo; doctor Manuel R. A -"l 
doctor Valentín Arenas; doctor CI 
los Azcárate; doctor Manuel M 
Cuadrado; doctor Manuel fím 
Dorta; .io-lor Evaristo J. i ;' 
dez: doctor Carlos E. Finlay; d 
.luán M-rlinez Fonsécft; áocior 
sondo Hernández Forna; ,!," " 
s-ó Alvarado García: doetnr Ar 
do Comesaña García; doctor 
de Sollo; doctor Baldomero ^ 
ua v Cuas; doctor Josí I-";" r" 
ira:" doctor Francisco Lámela: 
tor .loi-Re- Le Roy: tioctor .lose w 
l'crez; d K tor i'- dro ] ' ' ' U \ , H ? 
doctor .luán A- < I , , : , ' ' ' ^ J ' W;.' 
doetor .den A. M-yir: ^ u ^ 
(Prio i o n . . . rn-tor • ' ' A 
doctor Gutiérrez Rod^gn^ Jg| 
Leonardo Jorrín Sorzru 
un traje de Arlequín. I González, Isabel Campos, Ana María 
Estaban les blondas Nena Selva, I Carvajal, Lucía Regó, Consuelo Mar-
Estrella Alert, Hilda Bonet, Justa tfnez, Marina Martínez, Ondina Pé-
Ballester, Amada y Pura Jacas, Ana rez, Dolores Martínez, Carmen Ce-
Luisa, Isabel y Esperanza Viñas, | Sado, Delfina Cayado, Caridad Sán-
Arselia Múgcia, E . Dellundó, señori-1 ^he/,, Francisca Fernández, Juana 
V?roii»J 
Teresa - -
.ar. l l 
es 
cuerdo para 
mesa y española que convive en gs-jresa Marcos. María Luisa Bcnítez 
ta histórica Merecen un sincero aplauso a la 
vez que sincera felicitación, la Co-
lonia Españole, su Presidente y to-
dos aquellos miembros que pusieron 
ria Navarro; Guillermina Navarro; 
Ofelia O^una; Aida Osuna; Aroceli 
Orta; Concepción Otero; Josefina 
Aleida Lecour. Pura Díaz. Mercedes 
Rodríguez1. Margante Fernández. 
Generosa Fernández, Carlota Pérez, IOsuna; María Cristina Gramas: Mar 
Cristina Rodríguez, Hilda Sim- got Oller; Irene Pehuz; María Tc-
mons, Alberta Estanley, Josefina |resa Páez; María del Carmen Pá^z; 
parteen la organización de esta fies-i Vázquez. Balbina Martial. Zoila Nú-! Juana Páez; Amparo Páez; Aseen 
ta. Igualmente merecen ser felici- ñez, Amparo Sánchez. Sras- Caridad ¡sión Perrote; Celia Ferróte: Horten-
Díaz Vda. de Henry, Gregoria Lanz sia Payrol; Josefina Pons; Rosa Car-
Viuda de Egea. Isabel Egea de Gu- -ía Pons; Carmen Pujada: Horten-
tiérrez, Teresa Sánchez de Lanuez, sia Páez; Nena Bolla; María Prnst; 
tado los miembros del Jurado de 
Festejos, por que han alcanzado el 
más resonante éxito con las fiestas 
que se hen acabado de celebrar. 
Hrpra>ido. 
Erundina García de Fernández, Se-
| bina Viuda de Sardiña, Teresa Ro-
i dríguez. Remedios Sierra, Angela 
Margarita del Prado; Rosa Rui / ; 
Carmelina Refojo; Josefina Refojo: 
Carolina Roig: Remedios Rovirosa; 
Francisco Rigaii Suarez 
B. Valdfs; doctor Anton.o ^ ™ 
Francisco I. Vildozob 
doctor Francisco J . v.e"f,' yrir* 
Abolla; Buenaventura ,8' . Ri 
cisco Aguilar; Eanslino Agutrr^ 
món A I V . I ' P Z Aixahi; > . J | - - ;RR).. 
/ntonio Aleona; ;̂'n"Pr' „ \ 
Julio Alfaro Fumlona: hr* v .,-
••or.so- Valerio Alfonso; • ' • N, 
te A Ion-o: Usonio Fano A • T ~ 
,nPsio Alvaro: Pbtro ' ' UT3rM: 
.luán R. Alvarez: tv',F%-"° rrio I 
Ledro Vivare/. Mena; ^n,\,v;,r 
rez Alvrrez Armando m- Uv. 
Oscar .1. Alvarez: 3o* ' 
.Alvarez; Pbtro. WtÍK*" 
Isidro Ainaiz y Amigo- ^ A3 
diño: R-iúl -P A,1(hno'Ruperto m 
.elini; \ ^ *]],FdrWrfsV 
na: .1. D. Arencibia: K ^ n . r , • 
,1a; r-Vniando Arroja • 
¡nuel A r i o s a ; Ar.^v. ; 
.losó Elias B^.?o. .'"'L.nardo * 
doctor (>scar Paralo ^ 
• Harros; Lponardo ^ c: ' 
, Francisco do F- B a s t a n 
'Aguotín Ba.ssart. [ 
! Melchor Batista ; * B7 mí*: • £ 
i Mendoza: Antonio ^ ' f ^ g a t í ^ Q 
Imo Benaveiit: doctcr « 
Faustino A. ^ ^ Z l o S- ^ 
M. Bermúdez: An'"" 
c-ourt: (siguen la. nrnn 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Ptwreedores d« S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1394 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Franciaco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 91.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A G U A D E S A N I G U C L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
K A G A SU PEDIDO A V I C E N T E SIERRA, 1 0 de Octubre No. 563^ Teléf. M 7 ^ 
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